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Año L X I 7 . Hatana.—7í ernes 31 de Julio de 1903.—San Ignacio de Leyóla, fundador de la C. de J. Número 179. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de ta Marina 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
en Caimito de Guayabal, á cargo del 
Sr. D. Robustiauo Fernández, y con él 
se entenderán los que deséen ser sus-
criptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 31 de Julio de L903. 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . ÍI. Villaverde. 
A cargo del Sr. D. Antonio Hernán-
dez, queda establecida la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Congojas, y 
con él se entenderán los que deseen 
suscribirse á este periódico1 en dicha 
localidad. 
Habana 30 de Julio de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villa-verde 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A U I N A , 
HABANA. 
De anoche 
E L SR. V I L L A V E R D E . 
Madrtdi Julio ,30. - E ! Presidente 
del Consejo de Ministros, seüor V¡-
^ ^ l ^ j ^ e ^ a salido para San Sebas-
tián. 
NOMBRAMIENTOS, 
í ían sido nombrados. Director ge-
neral de Obras pitblicas el comiede 
San Luis, don Fernando Sartorhis y 
Chacón, y Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio, el re-
putado periodista I>. Julio ííurell . 
LOS CAMRÍOS 
Las libras esterlinas soban cotizado 
hoy en la Bolsa íl 34.36. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.13|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-ínterés, á 119.1[2. 
Centrífugas en plaza, 8.21 {32 cts. . 
Centrífuga? N? 10, pol. 96, costo y flete. 
2 cts. 
Maseabado, en plaza, 3.3|16 ctg. 
Azúcar de miel,en plaza, 2.15 [ 16 
cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.90. 
Harina patente Minnesota, á $4.75. 
Londres, Julio 30. 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 93. 6i. 
Maseabado, á 8s. 3d, 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, Ss, 
Consolidados, ex-interés, á 0I.3[3. 
Descuento. Banco Inglatena, 8 por 100. 
Cuatro por lOOaspaüol, á 90.1[4, 
París, Julio 30 
Renta francesa 3 por 100, ex-interás 
97 francos 62 céntimos. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos Jclegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de- la Ley de Iropiedad 
Intelsotual.) 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
I N D E P E N D E N C I A 
D E L CÓNCLAVE 
"Roma, Julio 30- líl gobierno itaüa-
íio ha tomado las medidas conducen-
tes ÍÍ asejjurar al Cónclave la más com-
pleta independencia moral y material 
en sus deliberaciones y resoiuciones 
. E L U L T I M O H O M E N A J E 
Se ha celebrado hoy en la Capilla 
Sixtina la tercera y última de las 
grandes ceremonia^ fúnchres en me-
moria de León X l i l . 
C O L I S I O N 
Sun Petcrsbuvyo, . íalio 30,—Eu una 
colisión (pie hubo entre las tropas y 
unos huelguistas en Mikalvo, fueron 
muertos diez de éstos. 
CASO SOSPECHOSO 
Knevo. York, Julio SO. — llít falle-
ci<l<> en Brooklyn un marinero «leí 
vapor Havana y se cree que dicha 
defunción ha sido de liebre amarilla. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio SO 
Centenes, íl $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5.111 A G por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, íl $4.83.50. 
Cambios sobre Londres a la vista, á 
$4.85.90. 
Cambios sobre París, 60 d^, banqueros 
á 5 francos 19.3¡8. 
LA CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de loa correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de IDOS. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, juc 
ves y sábados, á las 0 A. M.. hora de 
la Habajia. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados.. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada A la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día lijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin 
gos .4, las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las G y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
E l Administrado. 
M O K T E J I D O S 
Valor pfíciai «pie tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 " 3 
Julio 23 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón negro natural. 
MATIUMONIOS 
DISTRITO SUR: 
Generoso Lara, con María Montalvo, 
ambos negros. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Antonio Hevia, 53 años. Habana, San 
Lázaro 224. Hemorragia cerebral. 
Genoveva Scull, 27 años, Nueva Paz, 
Virtudes 17. Tuberculosis pulmonar. 
Eufemia Melen, 77 años Habana, Con-
sulado 69. Tuberculosis pulmonar. 
a d o r 
a 
P o n e m o s hoy á l a venta , ( m a s b ien p a r a e n t r e t e n e r n o s e n 
a lgo que p a r a h a c e r d inero ) , u n a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d 
e n f o r m a de colgador de ropa . E s de acero y d e l m i s m o pue-
d e n co lgarse c u a t r o s a y a s ó c u a t r o p a n t a l o n e s en u n espac io 
de n u e v e p u l g a d a s de largo por tres de a n c h o . P u e d e co lgar-
se d e t r á s de u n a p u e r t a ó dentro de u n e s c a p a r a t e . P r e c i o 
5 0 c e n t a v o s m o n e d a a m e r i c a n o . P o r correo a ñ á d a n s e 2 0 c e n -
t a v o s p a r a sellos. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO W.-Iipcrtatlores íe iniieWes para la casa y la oScia, 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U F D E R W O O D " 
Angel Baños, 3 años, Habana, Génios 
15. Meningitis. 
Zoila Daumy, 210 días, Habana, Vir-
tudes 46. Difteria. 
DISTRITO SUR: 
María Daumont, 4S años, Habana, 
Maloja 159. Tuberculosis. 
Serafín Izquierdo, 80 años, San An-
tonio de los Baños, Montes 46. Atrofia. 
Juan Canesa, 30 años, Habana, Belas-
coain 73. Tuberculosis pulmonar. 
Julia Maclas, 90 años, Africa, Espe-
ranza 27. Senilidad. 
DISTRTO OESTE: 
Caridad Llanes 9 años. Habana, Sa-
lud 154, Fiebre tifoidea. 
José Kin, 70 años. Cantón, Zanja 98. 
A esclerosis. 
Emilio Santa Eulalia, 5 meses, Haba-
na, Fernandina 86. Atrepsia. 
Felipe Guerrero, 28 años, Güines, 
Omoa 14. Traumatismo accidental. 
Cristina Siajudo, 18 años, Baíabanó, 
Salud 6. Tuberculosis pulmonar. ^¿ .^ 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Matrimonios 1 
Defunciones : 14 
c 11 6121-J 
Julio 24 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco natural. 
1 bembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTITO SUR: 
Esteba Alvarez, 14 meses, Habana, 
Vives 121. Meningitis, 
Manuela Blanco, 43 años, San Cristo-
bal, Someruelo 16, Nefritis. 
Blanco desconocido, Necrocomío. Le-
sión del corazón. 
DISTRITO ESTE: 
Alonso Gobel, 38 años, Habana, Lam-
parilla 78. Tuberculosis. 
Cosaria Valdés, 50 años. Habana, Te-
nionto Rey 57. Tuberculosis .pulmonar. 
• o Tenca, 22 días. Habana, Sol 112. 
a. 
.A Quiñones, 4 días, Habana, 
Ak*t«>r 112. Cianosis. 
Jesús de la Torre, 15 meses. Habana, 
Cárdenas 19. Atrepsia^ 
Pedro Sodal, 61 años, Matanzas, Mon-
serrate 16. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Isabel. Cárdenas, 9 meses. Habana, 
Cerro 552. Meningitis. 
Manuel López, 9 meses. Habana, Jo-
vellar ó Infanta. Meningitis, 
Hilaria Gómez, 6 meses. Habana, 
Oquendo 26. Meningitis. 
Angel Sansore, 2 años. Habana, Je-
sús del Monte 486. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Miguel Canal, 34 años, Matanzas, Pu-
rísima Concepción. Tuberculosis pulmo-
nar. 




Compañía de Ferrocarriles Cal-
dos de la Habana y Almacenes 
de Reg-la {limitada). 65^ 
Comoañia de Camino3!de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 89 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 85 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cabana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas I 
Compañía de Gas Híspano Ame-
ricana Consolidada Q% 9J¿ 
Compañía del Dique Flotante 
íled Telefójiica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Hol^uín,, 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 J 






C A M B I O S 
Banqnem romerci» 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio SO de 1905. 
Azúcares.—E! mercado ha regido hoy-
quUto,no babiéndose hecho ninguna ven 
ta que sepamos. 
Cambios, — Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 div 
" 60div 
París, 3 djv 





10.1(4 Estados Unidos 3 d(v 10.1 (8 
España, sj plaza y 
cantidad 8div. 21.1(2 21.1(4 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbacks . 9.3i4 a 10 
Plata americana . 9.3(4 á 10 
Plata española . 79-1 ¡2 á 79^4 
Valores y Acciones—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
250 acciones Banco Éépañpl & 64. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro ilA á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79% 





tamiento p imera hipoe ca 115?¿ 119 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2! 97 99^ 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cíenfuegos á Villaclara 103 125 
Id. 2'. id. id. 100 
Id. li Ferrocarril Caibarien 100 
Id. l! id. Gibara á Hol̂ uin 60 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 1^ 15 
Bonos Hipotecarioŝ de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 85 
Id. 2: Gas Consolidado 33 40^ 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios do la Isla do 
Cuba ISStí 55 75 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de Cuca 63^ 64 
Banco Agrícola 
Banco del Coaieroio 24 80 
12 p. auual 
Londres, 3 d[v 20^ 
„ 60 d[v 20^ 
París, 3 div 6^ 
Hamburgo, 3 d[v 5% 
., .60d[v 
Estados Unidos, 3 d[v . I0\i 
España sj plaza y cantidad, 
8d[v 21 «4 
Greenbacks 10^ 
Plata americana 
Plata española SO 
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A K E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
98, á Sy¿ arroba. 
Id.de miel, po.arización S9, 2>2 
V A L O R E S 
FPXDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116Ji 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana..... 
Id. id. id. id. en el extranjero 






gos. 116 106 
118 
IOS 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
P e ^ Q s l t ^ t x ' l o ca. o 1 O - O 13 i O X» 33. o 
Capita l $ 1.000,000-00 
F o n d o de R e s e r v a 1 $ 100,000-00 
Uti l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
OFICINA CENTRAL CUBA NUMERO 27, HABANA 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , Cienfuegros, M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Ci-édito. 
Vanos por Cable. Caja de Atiorros, 
Compra y Yeutn de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Enrona, América y el Extremo Oriente; así 
como en Lodos los puntos comerciales de la República do'Cuba, 
C-1264 Id! 17 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
. BALCELLS 7 COMP. 
(8. en C.) 
3-dL 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
25 
Id. 2í Id. id. id 
Id. Hipotecarías Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C: 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central P«ilway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía d« 
Gas Consolidada 98 
Id. 2í id. id. id. id 38^ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 
Id. del Ferfocíviril de Gibara á 
Holguin.. 80 
ACCIONES. 
Banco Español de a IslaJ de Cu-
ba (en circulación)...;... 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 65 Vi 65?¿ 
Compañía de Caminos de%Hierro 
de Cárdenas y Jácaro.... 90 91 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86 
Compañía del Ferrocarril del' 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 20 
Habana. Julio 30 de 1903.-EI Síndico Presi-






















8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienhiegos, Sau t̂i Spir'tus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 31 Chalmette: New-Orleans. 
Agto. Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
,, 1'? La Navarro, Saint Nazaire. 
„ 2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 2 Margherlta: Génova y escalas. 
„ 3 Orizaba, N. York. 
,, 3 Loisiana, N. Orleans. 
„ 3 Lanenburg, Mobila. 
4 Vigilancia: Veracruz y Profirreso. 
„ 4 Prinz Adalbert: Veracruz. 
,. 5 Havana, New York. 
„ 5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
,, 6Mainz: Bremen y escalas. 
„ 6 Conde Wifredo: Barcelona. 
9 Gracia, Liverpool. 
„ 10 Esperanza, New York. 
„ 10 Mainz, Brémen y escalas. 
„ 11 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
,, 12 Morro Castle: New York. 
,, 19 México; New York. 
SALDRAN 
Julio 31 Montserrat: New-York y escalas. 
„ 31 Curityba: New York. 
Agto. Y. Morro Castle: New-York. 
,, 2 La Navarre: Veracruz. 
,, 3 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
,, 4 Manuel Calvo: Colón 3' escalas. 
„ 4 Ciudad de Cádiz: Veracrfiz. 
,, 4 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 4 Lauenburg: Mobila. 
,, 5 Vigilancia: New-York. 
„ 5 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
„ 8 Havana: New York. 
,, 10 Esperanza: Veracruz y Progreso 
„ 10 Roiand: Bremen y escalas. 
,, 12 Monterey. New York. 
„ 12 México: New York. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Bace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C 1292 78-23 jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c ¡184 78-1 Jl 
Ferrocarriles üiilíos íe la Habana y Alma-
cenes ie Regla, I M a í a . 
(Compañía internacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los Señores 
accionistas para la asamblea general que ten-
drá efecto el martes 4 de Agosto próximo, á 
las dos de la tarde en los altos de la Estación 
de Villanueva, con objeto de recibir un infor-
me del Conseio de Londres, relativo á las ope-
raciones que na realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en 30 de Junio de 1902 
y de someterle el balance general y las cuen-
tos correspondientes al mismo.—Advirtiéndose 
que la Juntase constituirá bastando dos accio-
nistas personalmente presentes y que los pode-
res ó cartas poderes de los que representen á 
otros, deberán depositarse en las oficinas de la 
Compañía 48 horas antes, cuando menos, de la 
señalada para la Asamblea general. 
Habana 23 de Julio de 1903. 




A l S T T J K r O I O 
Necesitándose adquirir por esta Empresa do 
seis á-siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases conocidas por Gum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próximo mes de Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquisición estarán de maniflesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
El resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
de Agosto, en la intelijrencia de que la.Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas 'si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Gestal. 
c 1281 10t-22 lOm -22 
H. C E L A T S Y C o m » . 
108, Aguiar, IOS, esquina 
á Amarqtira. 
Hacen pagos por el cable, facilitaii 
cartas de crédito y giran letras 
á. corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rls, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamoureo, Roma 
Ñápeles, Milan; Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Espafla é Islas Canarias. 
c29S 156-15 Fb 
mi 1 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS: 
Día 30: 
De Tueva York, en 5 dias, vp. cub. Olinda, ca-
pitán Hausen, ton. 2376, trio. 50, con carga 
y 31 pasajeros y L. V. Place. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orieans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 




Canarias, Códiz y Barcelona, vp. esp. Catalina, 
por Marcos, Hnos. y Cp. 
32,550 tabacos. 
82.450 cajillas cigarros. 
326 Ibs. picadura, 
2 Ibs. dulces. 
500 sacos azúcar. 
60 sacos cacao. 
462 pipas aguardiente. 
2 [2 pipas idem. 
124 [4 ídem. 
6 bultos efectos. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmcure establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1186 78-1 Jl 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pfi-
blicas.—Jefatura de la ciudad de la Habana.— 
Habana 23 de Julio de 1903.—Hasta las dos de 
la tarde del dia 1? de Agosto de 1903, se re-
cibirán en estaOficina Tacón núm. 3 propo-
siciones, en pliego cerrado, para la compra al 
Departamento de Obras Públicas de una lan-
cha de carga, de madera, eslora 77 piés ingle-
ses; manga 24 piés y puntal 6^ piés. Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na se facilitarán impresos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios—D. Lombillo Clark 
Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C1298 alt 6-25 
I 
E m p r e s a s l e r e a i 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad de Beneficencia 
— D E -
— N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A — 
De orden del Sr. Director, y en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 35 del Regla-
mento, se cita á los señores socios para que 
concurran á la Junta general ordinaria que 
¡tendrá lugar el próximo domingo, día 2 de 
Agosto, á la una ae la tarde, en punto, en los 
salones del Centro de Dependientes. 
. Habana 29 de Julio de 1903.—El Secretario, 
E. Dardet. C—1311 3t30—3m3l 
Ue la 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á 
lo que previene el articulo 78 en su inciso 2í 
del Reglamento, se convoca por este medio á 
los Sres. Asociados para que concurran á la 
Junta general extraordinaria que tendrá efec-
to en los.salones de este Centro en la noche 
el día 3 del próximo Agosto á las siete y me-
dia de la misma. 
En esta Junta se tratará de la modificación 
de parte 6 del todo del Reglamento porque se 
rige este Centro, cuya petición se ha hecho 
con arreglo á lo que previene el artículo 9í en 
su inciso 7i 
Habana, Julio 30 de 1903. 
Francisco de Balboa. 
C 1312 4-30 
Por encontrarse inhabitable por 
su estado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el E s t a -
blecimiento á la misma Calzada, Mon-
te 385, frente á la calle Kstévcz, don-
de pueden sus antiguos parroquianos 
bacer los pedidos por el mismo Te lé -
fono núm. 1 . Q 0 3 -
7375 15-28 Jl 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en u.u minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla porcia cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 7032 15-19 Jl 
mm dí mmmi 
Comisión de "Gobierno'* 
Se convoca á los dueños de librerías, para 
que concurran á la Secretaria de esta Cámara, 
todos los días hábiles, de doce á cuatro de la 
tarde, á fin de que conozcan las listas de obras 
que se necesitan para la Biblioteca, y en un 
f>lazo que terminará el 31 de los corrientes, á as 4 p. m. presenten proposiciones de precios. 
El día 3 de Agosto próximo se harán los co-
rrespondientes pedidos al que mejores pro po-
siciones presente, entendiéndose que, á más 
tardar, el 4 de Septiembre próximo, deberán 
estar entregadas en la Biblioteca de la Cáma-
ra las obras de referencia. 
El librero aue resulte mejor postor deber* 
depositar en la Hacienda trescientos pesos oro 
americano para responder á su gestión. 
Habana, Julio 25 de 1903. 
Por la Comisión de "Gobierno", José A. 
Malberti.—Agustín García Osuna.—Alfredo 
Betancourt. C. 1302 6—25JI*" 
m a s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJA NO -DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA Sü METODO PARA ÜSARL4 
De venta en todas las boticas 
26-U Jl 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Julio 31 de 19 03. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 7 de Julio de 1903^ 
8r. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
I 
Pocas emociones y peripecias ofrece 
la discusión del Mensaje en el Congre-
so, á pesar de los anuncios amenazado-
res que durante tanto tiempo renian 
liaciéndose sobre su magnitud y resul-
tados. Hasta ahora hablaron siete 
oradores por la oposición y otros tantos 
por el ministerio: todos ellos con elo-
cuencia, brillantes teorías, apasionados 
apóstrofea y el estético aparato de ri-
tual que mantiene nuestra antigua tri-
buna en el alto grado de esplendor de 
los ateneos y de las academias; pero 
sin ulteriores consecuencias ni finali-
dad alguna práctica. Flores siu fruto; 
luz sin calor; bellos celajes siu astro 
que vivifiquen; música deleitosa sin 
positivo contenido de razón. Se les 
escucha y parece que cada uno está en 
lo cierto; el auditorio da muestras de 
aquiesciencia hasta que habla otro, y 
al cabo de la jornada exclama el país: 
¿cómo, contando con hombres que pien-
san y discurren tan bien, se suceden 
los ministerios y los partidos y nos go-
biernan tan mal? A l ver tantos astros 
en nuestro horizonte político siempre 
nos preguntamos como Leopardi mi-
rando al cielo: 
E quando miro in ciel arder le stelle 
Dico per tne pensando ¿& che tante favelle? 
Dice el proverbio árabe que el silen-
cio es oro y la palabra, plata, y como 
entre nosotros la plata está depreciada 
en un 37 p. g, nuestra oratoria en lo 
político corre parejas con la baja del 
cándido metal, puro y luciente, que 
decía el poeta-
Dos notas se han destacado en las 
oraciones oídas; el espíritu guberna-
mental de D. Melquíades Alvarez, que 
aparece como el sucesor del posibilis-
mo republicano de Castclar, y la decla-
ción de principids hecha por D. Segis-
mundo Moret, á modo de programa 
para el partido liberal. Couü-a lo que 
se esperaba, no ha disentido en ningu-
no de los puntos esenciales que expuso 
en el Senado el Sr. Montero Kios, por 
manera que hasta ahora no hay diver-
gencias de monta en lo tocante á ideas 
entre las minorías liberales de las dos 
Cámaras. llas(a la presente la única 
cuestión en que aparecen criterios 
opuestos es en la enseñanza. E l conde 
de Romauoncs, con un grupo que lo es 
adicto, exagera la intransigencia con-
tra la enseñanza privada, poniendo la 
puntería especialmente á las Ordenes 
religiosas, y por medio de privilegios 
muy señalados imponiendo la enseñan-
za oficial. Montero Rios y Moret afir-
man, por el contrario la teoría demo-
crática de la libertad en esa como en 
todas las demás esferas de la vida so 
cial y son enemigos del cesarismo en la 
instrucción pública. 
Y ciertamente, si el Estado por me-
dios más ó menos directos asume el ex 
clusivismo de enseñar y cierra la puer 
ta á la acción de todas Lis demás euti 
dades docentes, emancipadas de los 
poderes públicos, caemos en el absurdo 
de que á medida que cambien los mi-
nisterios, varíe la dirección y norma 
de los estudios, entregando la juventud 
á una ciencia oficial que sea escolástica 
tomista con los Pídales, católica libe 
ral á lo Montalamber, con Montero 
Rios, positivista cou resabios de R. 
Krausse en Salmerón, materialista y 
darviniana con Ezquerdo, etc., etc. 
Pues ni siquiera se necesita que cada 
uno de esos corifeos de distintas escue-
las lleguen al poder; basta que el Mi 
nistro de Instrucción Pública, como 
viene ^ocurrieudo, se deje inspirar y 
conducir por cualquiera de aquellas 
varias tendencias. 
Nuestros achaques políticos hacen 
que al referido ministerio suban perso 
najes más competentes en las lides par 
lamentarías y en las campañas de la 
prensa que no en las tareas arduas y 
especialísimas de institutos y universí 
dades, y así en los últimos tiempos 
hemos tenido de Ministros de Instruc 
ción Pública á García Alix, individuo 
del Cuerpo Jurídico Militar y total-
mente desconocedor de las aulas y del 
profesorado; luego, al conde de Roma-
nones, político bullicioso y batallador, 
pero ajeno á las aficiones literarias y 
científicas; y ahora, por fin, á Allende 
Salazar, perito en estudios financieros, 
pero sin antecedentes algunos para el 
departamento que rige. Unos y otros, 
al colocarse al frente de la Instrucción 
Pública, buscan una inteligencia acre-
dítada en que inspirarse, y el sol Espí-
ritu, Santo detrás de la cortina, es quieu 
traza los planes, las reformas y la serie 
total de mudanzas que vienen trastor-
nando las carreras, las facultades y los 
institutos. Se ha dado el caso de que 
ministros muy conservadores se han 
dejado llevar por algún filósofo krau-
sista en la organización de la enseñan-
za. ¿Y con este cambio tan frecuento 
en los ministros y en sus inspiradores, 
puede decirse que tienen garantía los 
padres y los alumnos para una sana 
libertad en su educación literaria y 
científica, si prevalecen en esos puntos 
trascendentales la omnipotencia y la in-
falibilidad del Estado, cerrando todo 
horizonte á la acción de los individuos 
y de las asociaciones particulares! 
Aparte de esto, se ha ndvetido una 
determinada inclinación de Moret, ha-
cia el proyecto que bulle en el campo 
conservador de formar un gobierno 
presidido por Víllaverde para suceder 
cuanto antes á Silvela. Todos los in-
dicios muestran que Montero Rios y 
Silvela mantienen entre sí por modo 
indirecto y de una manera vaga el mis-
mo linaje de relaciones que en sus 
tiempos se guardaron mutuamente Cá-
novas y Sagasta. Es decir, que el ac-
tual Presidente del Consejo considera 
cerno jefe de los liberales y presunto 
sucesor suyo al último expresidente del 
Senado, mientras que éste á su vez no 
admite tratos ni componendas con nin-
gún otro prohombre conservador que 
trate de iniciar una disidencia efectiva. 
Así, no sólo se reconocen la beligeran-
cia, sino que no han de negarse, según 
los casos, los medios de gobierno que 
necesiten en momentos difíciles. 
Tiene, pues, una significación muy 
señalada la actitud de Moret, al em-
bestir contra esa incógnita y supuesta 
harmonía. Nadie iguora que Villa-
verde está muy descontento de la si-
tuación actual; ha hecho estudios muy 
profundos sobre la cuestión de Hacien-
da y tiene redactados y hasta impresos 
cinco 6 seis proyectos de ley sobre la 
liquidación de nuestras deudas colonia-
les, el arreglo cou el Banco, la creación 
de un papel internacional de arbitraje, 
una operación en oro bajo la base de 
las minas de Almadén y algunos más 
asuntos para sanear la moneda é ir 
gradualmente á la baja de los cambios. 
Libra tan grandes esperanzas en sus pla-
nes, que cuenta con un éxito seguro y 
no duda que de realizar su obra, habrá 
prestado á la nación el mayor servicio 
que cabe en nuestros tiempos. 
Ahora bien, para dar cima á. tan 
magna empresa necesita la mayoría en 
las Cortes. ¿Puede tenerla si rompo 
con Silvela y Maura? Imposible. ¿Y 
puede llegar al poder sin una ruptura 
con dichos señores? Tampoco la cosa es 
muy hacedera. Por eso Víllaverde fluc-
túa y vacila, amagando unas veces con 
actitudes fieras y otras encerrándose en 
un silencio impenetrable. Tan pronto 
quiere oponer su veto á que el ministro 
de Hacienda aborde la cuestión de los 
cambios, pues entiende que los tanteos 
parciales pueden malograr su plan com-
pleto: tan pronto se queja de la inacción 
y pronostica graves males, si dejándolo 
todo en el aire, cualquier suceso im-
previsto exacerba este verano la crisis 
monetaria. Sus amigos más íntimos, 
ó sea los qué forman parte de la conju-
ra, se agitan en una Impaciencia muy 
vehemente y han preparado en distin-
tas ocasiones maniobras subterráneas 
para derrotar á Maura en una votación-
secreta. Pero en cuanto Maura habla, 
cautiva y arrebata á la mayoría, no 
sólo por su elocuencia maravillosa, sino 
por la varonil sinceridad con que plan-
tea las cuestiones. Su fuerza parla-
mentaria es tanto, que no puede crear-
se situación alguna sin contar con su 
apoyo, ó por lo menos, sin su aquies-
cencia. 
Sin embargo, es opinión muy acredi-
tada el supuesto de que si permanace 
en el ministerio de la Gobernación de 
aquí á las elecciones municipales do 
Noviembre, los republicanos triunfarán 
en casi todas las capitales de España. 
Se piensa, por lo tanto, en darle un su-
cesor que se ocupe más detenidamente 
en el mecanismo electoral, organice 
núcleos de resistencia contra los repu-
blicanos y consiga aunar y avivar el 
entusiasmo y la fe de los partidos mo-
nárquicos. Pero no puede ni intentar-
se su salida del ministerio como no lo 
haga de buen grado y por su propia 
voluntad. Para ello se le ofrece que 
vaya á la situación como ministro uno 
de sus amigos predilectos, como el go-
bernador de Madrid, Sánchez Guerra, 
ó D. Eduardo Cobián, notable juris-
consulto gallego. 
En tal caso, iría á Hacienda Villa-
verde, ya tomando la presidencia del 
Consejo ó ya bajo la de Silvela, sí lo-
graran entenderse. Pero en seguida 
surge otra dificultad de carácter perso-
nalísimo, que es lo que más perturba 
en las combinaciones ministeriales. 
Víllaverde tiene contraído un compro-
miso cerrado con el exministro de 
Agricultura, Sr. Gasset, que pasa como 
jefe de la conjura, y no entrará sin que 
le adjudiquen una cartera. ¿Es posible 
que Maura preste su concurso siquiera 
indirecto á un Ministerio en que figure 
Gasset, que lleva seis meses de comba-
tirlo de la manera más sañuda en su 
periódico E l Imparcialf 
Teniendo cu cuenta estos distintos 
aspectos del conflicto íntimo en la casa 
de los conservadores, son admisibles 
las sanas conjeturas que se hacen acer-
ca de las soluciones probables. Hay 
algunos que creen en la crisis inmedia-
ta en cuanto se vote el Mensaje de la 
Corona, y hay, otros en mayor número, 
que suponen que seguirá el Ministerio 
tal y como está constituido hasta la 
primera quincena de Oetubre, época 
en que las Cortes reanudarán sus se-
siones. 
E L EMPRESTITO 
E n la Secretaria de Estado se ha re-
cibido una Nota del Ministro de Cuba 
en Washington, pidiendo datos sobre 
el empréstito de 35 millones de pesos, 
que han solicitado los señores Wilson 
y Compañía, abogados de banqueros 
de los Estados Unidos. 
LOS S R E i l 
E n el local que ocupa en este edificio 
te Secretaría de los gremios de la Ha- | 
baña, se reunió ayer por la tarde gran 
número de comerciantes é industriales, 
sujetos al pago del subsidio industrial, 
que no lo estaban en 22 de Junio pró-
ximo pasado y no comprendidos en el 
impuesto de treinta por ciento, nueva-
mente creado por el Consejo Provincial 
de acuerdo con un número insignifi-
cante de síndicos y por cuyo acuerdo 
consideran estas clases sorprendida á 
la Secretaría de Hacienda. 
Presidió la junta, el señor don José 
S. Villalba,'leyéndose la convocatoria 
que publicamos en nuestra edición de 
la mañana, correspondiente al día de 
ayer. 
Hace uso de la palabra el Secretario 
de los gremios, señor Roca, conside-
rando ilegal el impuesto que motiva es-
ta junta, porque ni el Ayuntamiento 
ni los Consejos provinciales, tienen atri-
buciones para aumentar ninguna con-
tribución en virtud de la orden militar 
número 254 que lo prohibo terminan-
temente. 
E l señor Gómez, en representación 
del gremio de cafeteros, protesta enér-
gicamente del impuesto dé que se trata 
y propone se nombre una comisión que 
redacte una instancia dirigida al señor 
Secretario de Hacienda exponiéndole 
lo ocurrido entre los síndicos y el Con-
sejo para crearlo, rogándole proceda á 
su derogación. 
D. Victoriano Rodríguez indica la 
conveniencia de proponer á dicha Se-
cretaría que el impuesto se amplíe tam-
bién á las fincas urbanas con las que 
debe hacerse el reparto del mismo para 
que resulte menos gravoso para estos 
gremios. 
En el mismo sentido se expresan los 
señores Escalante y Villalba, acordán-
dose por unanimidad nombrar una co-
misión compuesta de los señores Villai 
ba, Bolafíos, Pita, Rouger y de los Se-
cretarios asesores de los gremios señorea 
Escalante,- Roca y Gómez. 
Esta comisión visitará antes del 19 
de Agosto al Presidente de la Repübli! 
ca y Secretario de Gobernación, para 
exponerles la ilegalidad del impuesto 
en virtud de la orden militar número 
254 á que antes nos referimos. 
L A V O Z 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación do 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIQIENICO DEL DOC-
TOR T ABO A DE LA , ha sido analizado en este 
Laboratorio.y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del Dr . Tuboadela 
So encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
26-14J1 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tos sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DSL PRADO -
Prado 110, entre Virtudes y Neptuna 
TELEFONO 616 
C 1106 1.11 
Vapores do travesía. 
Linea de Grandes Valores 
m 
Trasatlánticos 
D E P I N X L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
c3Lo 0 ^ c a . Í 5 B -
£1 rfipido vapor español de 6.000 toneladas 
Capitán Subí ño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Agos-
to DlliECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas remaras y cómodo 
entre puen Lo. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
Víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los sefíores pasa-
leros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Uno. y ComjJ. 
OFICIOS 19. 
NOTA: Este vapor es el Qltlmo que salga en 
en la actual temporada, 
c 1314 30 Jl 
VAPOSES CORREOS ÁLEMME 
s r 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DK L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas r c p l a m y ¡jas irasaate 
de HAMBURGO el 24 de cada mes. para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfoegos. Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto do la ce ta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MAREOMANNIA, 
Capitán M. Muttricb, 
Salió de St. Thomas el jueves 16 del actual y 
•e espera en este puerto el día 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición da los 
señores cargadores tus vapores para recibir 
carga en uno ó nuis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escaki. 1 >icha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, coi\ trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
toiivenier.cia de la Empresa. 
SALIDAI 
N O T A . — E u 
1 DE NEW-YOKR 
esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre eUos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T BTSMARCK, MOLTKÉ, A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre K E W Y O R K , P A R I S , (Clierburgo), 
L O N D R E S (Pljmoutli) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignac io 54. 
C1003 
Apartado 729-
156 Jun. 1 
D E 
Comnanía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal cota el Cokiemo l'raaccs. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrü para dicho puerto sobre el día 2 de 
Agosto, el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán: P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarüas muy reducidas con cf nocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B U I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E K C A D E R E S 35 
00 8-26 
S O U T H E R N P A C I F I C 
M a n a New Orleans steainsliip líne 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
, i . . i . . • ra Nueva Orleans, y 
^^^"""^EE^T y^JJ de Nueva Orleans pa-
^*&^ÍÍr=~~\y(\y ra Ia Habana todos 
\y^^7^^' 2? los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOÜISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-




J . W. Flanagan, 
Sub-Agentc Cíencrtl 
Obispo n" 21-Apartado n" JGd 
c 1271 
Galbdu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3S 
19 Jl 
ira m m i\m 
V I A J E ^ D I R E C T O 
Saldrá el día 10 de Agosto, directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
R O L A N D 
DE 3,000 TONELADAS. 
Capitán Raudermann. 
Llev%,pasaje de cámara y de tercera para la 
CORUNA á precios muy módicos. 
W m COCIA ESPAÑOLA " W S 
Para más informes dirigirse á sos cousigna-
rios. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Igna-
cio 7<», Habana, Apartado 229, íren-
tc á la Plaza Vieja. 
7Í71 
de Barcelona 
E l vapor español 
Juan Forgas 
Capitán CASTELLS 
Recibe caiga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A N A , 
Y SANTIAGO D E CUBA 
Tocará además en 








y San Pedro de Maeoris 
Habana, 3 de Julio de 3 903. 
C . BBAJSCMy Ca. 
OFICIOS 20 
C 1210 20A Jl 
NKW Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
6TF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y do. pasaje di-
recto de la R A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles á Las 
10 a. m. y los sábados ¿ la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York Agto. Io. 
Oriznba Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
Havana New York 
Espeianza Progreso y Veracruz 
Monterey New Yorn 
Morro Castle. New York 
Vigilancia Progreso y Veracruz 














T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
Caoitán UORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotia,tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los peífecciona-
mlentos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de imanado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1165 1 Jl 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
EppcranEa.... New York 
Morro Cas ti o. New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia Now York Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New York por los j 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: j 
En lí clase fS0-00 oro americano 
En intermedio $14-00 ovo americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Ípasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
QOk 
^ " ^ P : Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á. losque se puede ir, via Vera-cniz 6 Taiunico. 
NE W YORK: Vapores directos dos veces á la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar lom 
Aeentes. 
SA1IT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
JPUKTKS 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se .firman conocimientos directos para Ingla> 
ierra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten» 
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso do las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía» 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zalclo y Comn. 
CUBA 76 y 78 
C 1190 156 1 Jl 
V A P O R E S COBREOS 
ie la Conpiía 
A N T E S D E 
A O T O I H O J L O F E Z Y S 
E L V A P O R 
Capitán Quevedo 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 4 de Agosto á las cuatro do la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del oía de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
senán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Liue) 
PARA LA CORMA, HATEE 7 HAMBUEGO 
Saldrá sobre el 5 de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ ADALBERT. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga ee admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó iíam-
burgo, á elección de la Empresa. 
Basa Je en 3a" pa ra la Cora ña $26-o0 oro español . 
Para mds pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
Enr ique Heilbut 
Correo Apartado 729. Cable: U E I L B U T . bun lanado 64. U A R A N A , 
C-1182 i Jl 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitón Oliver 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan <lc Puerto 
Rico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz; 
y liarcelona. 
el 4 de Agosto á lr.3 cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertes de su itinerario y del Pacífico y para laracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia IV y la carga á bordo basta el dia 3, 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario, 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
~ COSTA Levo fetffiijnj» 
E l vapor 
e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren,que salc.de cata caUteióa 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
P u n t ó de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para Hogar 
ABxtabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. . 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. ' ' * 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United btates Lloyd. 
c 1152 1 Jl 
DE 
SOBRINOS i)E HERRERA 
S. en C. 
NOTA..—Esta Compañía tiene aolerta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
t0^aSi êm 3̂' bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajercey del orden y régimen interior délos 
vapores ae esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
H . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
c 1188 7S-1J1 
Vapores costeros. 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1903 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán GOIRY * 
Saldrá nara SAN CAYETANO, LA FE y 
GUADIANA (con trasbordo) el próximo Vier-
¡ nes 24 á las nueve de la noche, en vez del sá-
j bado 25. Recibe carga eu el muelle de Luz. 
I Fl siguiente viaje, para los mismos puertos, 
' lo efectuará el próximo miércoles 29 á las nue-
ve de la noche y recibirá la carga desde el 
martes 28. 
ADVERTENCIA. 
Descando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Dahía Honda. Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimasy Arroyos 
ó vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
' tanto á la ¡da como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que so pre-
sente. 
E L V A P O R 
QRTERA 
CAPITAN 
B O N . T O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el día 4 de Agosto á 







y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
iiMJSOILOSPiWBEPSSIJE 
Para Nuevitas ?lí>-03 |12-O0 $ 8-03 
„ Puerto Padre f23-00 ?2O-00 ?ll-00 
„ Gibara y Holguin. ?23-00 fZO-OO Jl 1-00 
„ Mayarí f23-00 «22-00 §13-00 
„ Baracoa f28-00 $22-00 $13-01 
„ Guantánamo $28-00 $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba. $23-03 $20-00 $12-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SACCA Y CAIBARIES 
De Habana ÍÍ Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? $ 7-00 
Jd. en 3í 9 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibariea y viceversa 
Pasaie en lí flÔ O 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía W 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa-ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana Generala Fíele C o i * 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira * | ^ 
Caguaguas 
'„ Cruces v Lajas 
„ Santa Clara.... 
„ E?peran?;a 
Para máf Uformes dirigirse í *u* arma 







D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañaiu—Julio 31 de 1903. 
LA PRENSA 
P o r E l Mundo nos entera-
mos de Que el Sr. G a r c í a Velez, 
representante de Cuba en Méj i co , 
ge n e g ó á izar la bandera de su 
n a c i ó n en s e ñ a l de d ^ k ) por ei 
fal lecimiento de L e ó n X i i i , acto 
á que h a b í a sido invitado por el 
representante de E s p a ñ a en l a 
vec ina R e p ú b l i c a , alegando para 
íus t i f i car su ne -a t iv¿ i que C u b a 
no tiene relaciones oficiales con 
l a Santa Sede. . 
C o n tal motivo, un diario me-
í i c m o , c a t ó l i c o . E l País, en un 
a r t í c u l o que no sabemos con que 
r a z ó n se atribuye al representan-
te e s p a ñ o l Sr. M a r q u é s de Prat , 
. c ensura a l Sr . Garc ía Velez, d i -
ciendo que h a incurrido en un 
error, porque tampoco los E s t a -
dos Unidos tienen relaciones d i -
p l o m á t i c a s con el Vat icano y, s in 
embargo, se ha izado el p a b e l l ó n 
de las estrellas, tanto en W a s h -
ington como en Méj ico , y lo mis-
nao hicieron Alemania , Inglate-
r r a é I ta l ia . 
Y para que estas naciones pro-
cedieran así, hay tres razones 
que apunta el p e r i ó d i c o mej ica-
no y que no deben ser malas 
cuando E l Mando las reproduce. 
H e l a s a q u í : 
lo_Porqne los gobiernos cultos se 
creen, y con razón, en el deber de cor-
tesía, de manifestar su condolencia, no 
gólo á la sociedad católica, entre la 
cual tienen acreditado su representan-
te, sino á cerca de trescientos millones 
de personas que forman el núcleo más 
civilizado de la tierra. Lamentamos 
que el señor ministro de Cuba no haya 
juzgado íí la sociedad mejicana digna 
de esa cortesía. 
2"?—Porque, cuando muere un gran-
de hombre, un verdadero benemérito 
de la humanidad, respetado, admira-
do, y lo que es más, amado por todos 
los pueblos y por todos los hombres, 
aún los de ideas más encontradas, 
cuando muere uno de esos próceros 
humanos que dan su nombre á un si-
glo, como entonces el duelo es de la 
humanidad, los gobiernos que no vi-
ven fuera de ella, ni contra intereses 
de ella, están obligados, no por el dere-
cho positivo, ni por los reglamentos de-
cancillería, sino por el código de la 
cultura, que es,el más imperioso, á ex-
presar un sentimiento"de pena, ya que 
no por la desaparición del grande 
hombre, sí por el pesar de la humani-
dad. 
Porque es de plena corrección 
diplomática obsequiar la invitación 
que, para un acto de cortesía, hace la 
legación de otro país, que está en rela-
Biones diplomáticas con el propio. De 
modo que, aunque no hubiera sido más 
que por obsequiar la invitación de la 
Legación de España, debió el señor 
mi im tro de Cuba haber ejecutado un 
h ' lio que no han desdeñado las nacio-
nes más poderosas del globo. 
, 1 r̂ .ft 1 - ' 
Á l mismo tiempo que E l Mun-
do reproduce el a r t í c u l o en cues-
t i ó n , publ ica u n a carta que dice 
haber recibido de un amigo resi-
dente en Méj ico , en l a que hay 
estos párrafos: 
Sin duda el general García Velez ha 
cumplido con su deber estricto por 
cuanto en Cuba la iglesia está separa-
da del estado y en Méjico también, 
existiendo en este último las llamadas 
leyes de reforma, que son contrarias á 
la iglesia católica; pero la sociedad 
mejicana, que es católica por excelen-
cia y que ha hecho grandes demostra-
ciones de duelo por la muerto del Papa, 
ha recibido muy mal el incidente y 
piensa como el articulista de " E l 
País" . 
E n la alta sociedad, empezando por 
la presidencia de la república, que es 
católica fervorosa, que cumple con to-
das las prácticas de su credo, que per-
tece á las principales asociaciones cris-
tianas, el ministro de Cuba hallará 
pronto un inmenso vacío con lo cual se 
le demostrará el desagrado. 
E l gobierno mejicano tal vez procure 
desagraviar al general García Velez; 
pero la buena sociedad, con su frialdad 
y retraimiento, le significará su dis-
gusto. 
No estamos fuertes en estas 
etiquetas d i p l o m á t i c a s ; pero pa-
rece natural que, habiendo el 
Presidente de la R e p ú b l i c a de 
C u b a , el m á s alto representante 
de la n a c i ó n , enviado un tele-
grama de duelo al Vat icano y 
asistido m á s tarde á las honras 
f ú n e b r e s que por el eterno des-
canso de S. S. se celebraron en la 
Catedral de l a H a b a n a , y á las 
que as i s t ió t a m b i é n el minis tro 
de los Estados Unidos , M r . 
Squiers, defiriese el Sr . G a r c í a 
Velez á la i n v i t a c i ó n de que h a 
sido objeto por parte del ministro 
e s p a ñ o l . 
Porque ahora resulta' este-
inexpl icable dualismo: mientras 
en nombre de C u b a el Pres iden-
te Sr . E s t r a d a P a l m a hace una 
d e m o s t r a c i ó n de duelo por la 
muerte del Sumo P o n t í f i c e , el 
Sr . G a r c í a Velez, en nombre 
t a m b i é n de Cuba , esto es, creyen-
do representarla oficial y correc-
tamente, niega esa d e m o s t r a c i ó n ; 
por lo cual queda ipso f a d o ó de-
sautorizado el Sr . E s t r a d a P a l m a 
por el Sr . G a r c í a Velez , ó desau-
torizado el Sr . Garc ía Velez por el 
Sr . E s t r a d a Pa lma . 
E l Consejo P r o v i n c i a l descansa 
de la guerra á los contribuyentes 
con la que hace á l a G r a m á t i c a . 
E n u n a de las ú l t i m a s sesiones 
se p r e s e n t ó esta m o c i ó n , que nos 
remite u n c r í t i c o i n c ó g n i t o , el 
cual suele favorecernos con sus 
advertencias: 
p-tí - - • '• r 
Articulo único. — E l Consejo regla-
mentará lo conducente para (¿condu-
cente ó conveniente? Si lo primero, le co-
rresponde la preposición k, en nominativo, 
y no PARA, que es dativo) la instalación y 
funcionamiento {antes de funcionamiento 
falta el articulo EL, por tratarse de dos ac-
ciones distintas. Adembs, hay que ver si 
funcionamiento ex palabra castellana: el 
diccionario de la Academia no la trae) 
de la Estación Experimental de Agri-
cultura y Exposición Agrícola y pre-
mios {¿también los premios entran en el 
funcionamiento é instalaciónf) al fomen-
to de cultivos menores, reposición de 
arbolado y siembra de frutales, y de-
terminará {eche usted íes) las carreteras 
que deben ser contruidas y los campos 
que hallan {¿será hayan?) de repararse 
en la provincia. 
Esta moción fué aprobada sin discu-
sión ninguna. 
¿ P a r a q u é ? L o natura l es que 
i K i i i i w M i i i i 
CURA El. 
REUMATISMO, 










' VENEREAS, { 
HINCHAZONES. 
OCHENTA AÑOS DS ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE El* ilBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antei «n Philadelphia) 
JAMES F. BALLARD, S T . LOUIS, MO.. E . U. DE 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53. Habana. 
los firmantes presenten proyectos 
oportunos para poner en p r á c t i c a 
todas las bellezas que a n u n c i a n . 
Mientras tanto, huelga toda dis-
c u s i ó n . 
Se comprende que h a y a Conse-
jeros que discutan la forma de 
e j e c u c i ó n de tal ó cual servicio; 
pero no se concibe que n inguno 
de esos s e ñ o r e s se opongan á que 
se l lenen los que observa la mo-
c i ó n , pues todos son poco menos 
que obligatorios para el Gobierno 
provincia l . Y de todos modos, 
obligatorios ó no, no se dictan 
((estatutos» s ó l o para declarar que 
el Consejo hará lo que pueda ha-
cer cuando le de la gana, s in ne-
cesidad de ese previo estatuto, 
que m á s que estatuto parece u n 
pisto m a l condimentado. 
Nuestro gozo en un pozo. 
L a notic ia de u n nuevo l evan-
tamiento en Brazo Cauto, que 
anteayer daba y d e s m e n t í a a l 
mismo tiempo El Mundo, por no 
haber noticia de e l la en la Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n , se h a con-
firmado. 
Se compone de sesenta h o m -
bres armados y se o r g a n i z ó en las 
inmediaciones de las T u n a s . 
Como la anter ior , tiene por 
bandera l a paga del E j é r c i t o , y 
la m a n d a otro Pupo, . J u a n , que 
debe ser hermano ó pariente de 
Bel isario , jefe de la part ida n ú -
meao 1, batida por la G u a r d i a R u -
ra l recientemente, c i rcunstanc ia 
que nos hace pensar si las dos 
part idas no serán m á s que una , 
d iv id ida , y apareciendo dist intas 
por el cambio del nombre del j e -
fe, aunque la pr imera se l e v a n t ó 
el 14 y la segunda el 26 del ac-
tual . 
Sea de ello lo que quiera, los 
nuevos sublevados se agitan en el 
v a c í o . E l p a í s no les secunda y 
l a fuerza les persigue, a u x i l i a d a 
por los pueblos que presencian 
esas r e b e l d í a s con i n d i g n a c i ó n . 
E s t a será mayor cuando se en-
teren de los ú l t i m o s despachos 
que dan por hecho el e m p r é s t i t o 
en L ó n d r e s , caso de que los ame-
ricanos se nieguen á aceptarlo. 
T a n cr iminales é importunas 
son estas manifestaciones, .que le-
jos de parecer interesadas en l a 
paga del E j é r c i t o , d i r í a s e que 
tratan de impos ib i l i tar la ó impe-
dir la . 
Y milagro será, si se e m p e ñ a n , 
que no lo consigan. 
Antes que esto ocurra, el go-
bierno es tá en el deber de mos-
trarse inexorable con los insu-
rrectos. 
P a r a ello cuenta con la confian-
za y el apoyo de todas las clases 
sociales que e s tán pendientes de 
sus determinaciones. 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba, haciendo la r e s e ñ a de 
l a ú l t i m a s e s i ó n m u n i c i p a l , que 
p r e s i d í a el Sr . B a c a r d í , escribe: 
Algunos señores Concejales hicieron 
uso de la palabra expresando su pena 
de que los fondos del Tesoro Munici-
pal no permitan tributar en esta oca-
sión homenajes de simpatía al ilus-
tre Presidente, por lo que, se limita-
ban á indicar, que el Ayuntamiento en 
pleno baje el día, y á la hora de la lle-
gada del Sr. Presinente, á la Estación 
del ferrocarril, y que se confiera un vo-
to de confianza al Sr. Alcalde para que 
éste designe una Comisión de Conceja-
les, que presidida por él, se traslade al 
Camagücy con el objeto de esperar allí 
y acompañarlo hasta esta ciudad; así 
como el propio Sr. Alcalde haga pre-
sente al primer magistrado de la Na 
ción las razones de orden económico 
que impiden á la Corporación ofrecerle 
cualquier acto que revele la considera-
ción y alto aprecio en que se le tiene. 
L a Corporación acordó, pues, no rea-
lizar obsequios de ninguna clase. 
P A E A B K I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
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CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
® 
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E s lo natural: ¿cómo hemos de tirar 
á la calle en b.luquetes, fuegos de arti-
ficio y arcos de triunfo, dineros que no 
tenemos y cuando es tan estrecha, tan 
lánguida y tan arrastrada la vida eco-
nómica del Municipio? 
Sentimos las razones que han moti-
vado ese acuerdo; pero ante ciertas tre-
mendas realidades no podemos menos 
de inclinar la cabeza. 
Afortunadamente, y a el s e ñ o r 
Y e r o se h a b í a adelantado á ese 
acuerdo, expresando los deseos 
del Presidente de no ser gravoso 
á los munic ipios y las provinc ias 
que recorra en su p r ó x i m o viaje. 
Estamos esperando saber c u á n -
tos senadores y representantes 
imi tan su ejemplo, renunc iando 
de modo tan absoluto á los obse-
quios que les preparan sus res-
pectivos distritos. 
El Cubano Libre dice, en u n 
a r t í c u l o que t i tu la Pan y paz: 
¿El hambre impulsa á la guerra? ¿La 
paz pública no puede asegurarse en un 
estado de crisis y miseria? 
Interrogaciones son estas que some-
temos á la consideración juiciosa, pa-
triótica y práctica del gobierno nacio-
nal. Buscamos por todas partes las 
causas, los motivos, hasta los pretextos 
de las agij^ci^nes^ y ardemos en deseos 
de encontrar soluciones para todas las 
emergenoia»que pudieran perturbar la 
tranquilidad y el progreso de nuestra 
patria. 
Y si realmente hay hambre en gran-
des porciones de la población cubana, 
en campos y ciudades, y en muchos ho-
gares no se enciende la alegre lumbre 
de la cocina, y la anemia y la misan-
tropía se posesionan de los organismos 
y las almas/ ¡ah!, entonces lo más pa-
triótico, humanitario, justiciero y con-
veniente es que el gobierno, el poder 
paternal de la nación, se esfuerce en 
aliviar la triste situación do los ciuda-
danos y en asegurar la paz de los espí-
ritus. 
L a paga del Ejército es la suprema 
esperanza del país, en las presentes 
circunstancias; pero mientras esa obli-
gación nacional se cumple con la pre-
via realización del empréstito, algo 
puede hacer el gobierno para atenuar 
siquiera la crisis material de la pobla-
ción trabajadora y hacer más fácil la 
espera de bienes mayores y más nece-
sarios. 
E n el ramo de obras públicas se nos 
ofrecen mundos por crear, y existen en 
el Tesoro de la República unos tres 
millones como en reserva. 
Abra el Ejecutivo trabajos públicos 
en las más amplias proporciones, y 
abra también para sufragarlos, dándo-
le pan al pueblo trabajador, las cajas 
nacionales. 
Tenemos entendido qne por el con-
cepto de los londos destinados á las 
obras de este puerto de Santiago, exis-
ten en depósito algunos cientos de mi-
les de pesos. 
¿Es cierto? Pues ese dinero puede 
agregarse á otras consignaciones del 
ramo de obras públicas, para facilitar 
aún más la ejecución de trabajos en 
ciudades y campos. 
E l Presidente de la República viene 
á palpar la realidad de nuestra situa-
ción. Y á nosotros se nos figura muy 
conveniente dar esto consejo á nuestras 
principales autoridades. Reúnanse los 
señores Gobernador civil. Alcalde mu-
nicipal, jefe de Obras públicas. Ad-
ministrador de la Aduana, etc.; for-
mulen un plan de trabajos, para em-
plear la mayor suma posible de brazos, 
y expóngalo al Presidente, señor Es-
trada Palma, con este simple preám-
bulo: 
—^Señor: para asegurar el triunfo 
eterno de la paz, practicad la política 
del trabajo. Roma pedía pan y circo; 
Cuba, más virtuosa, pide el pan de su 
trabajo, el fruto de sus derechos de 
pueblo libre.'' 
Y el Presidente c o m p l a c e r á á 
l a C o m i s i ó n . 
Y se i n a u g u r a r á n trabajos p ú -
blicos en Santiago de Cuba . 
Y surg irá la env id ia en las de-
m á s provincias . 
Y no se p o d r á satisfacer á to-
das. 
Y . . . ¿y entonces? 
H a r í a bien el s e ñ o r don J e s ú s 
Castellanos en sentir monos pena 
por los a r a ñ a z o s que supone i n -
ferimos en esta s e c c i ó n al senti-
miento cubano y en s e ñ a l a r m á s 
concretamente esos arañazos ; por-
que si todos son de l a especie 
que le h a dado motivo para 
mentar las alpargatas en casa del 
fabricante, incurr iendo en u n a 
grave inconsecuencia del peor 
gusto; esto es, si todos son como 
el comentario que nos h a mere-
cido l a b iogra f ía de Pupo, dado 
que d a ñ e n á alguien , no será de 
seguro a l verdadero sentimiento 
cubano, sino á los que hacen de 
é l u n pretexto para deshonrar l a 
r e v o l u c i ó n y perturbar su pa-
tria . 
E n ese comento c o m b a t í a m o s 
ciertos indultos con menos acti-
tud y menos dureza que lo han he-
cho en La Discusión el Sr. H é c t o r 
de Saavedra y el m i s m o Sr . C a s -
tellanos, si no recordamos ma l , 
en a lguna de sus interesantes re-
vistas. ¿ P u e d e ser l a i m p u n i d a d 
de los delitos comunes a s p i r a c i ó n 
de l sentimiento cubano? L o ne-
gamos terminantemente. 
¡Y quól ¿ n o se h a visto, no h a 
denunciado l a prensa repetidas 
veces el hecho de haber cometi-
do nuevos delitos y vo lver á l a 
c á r c e l , los que de e l la acababan 
de sa l ir por v ir tud d é l o s ú l t i m o s 
indul tos? 
Pupo, que h a b í a sido u n c r i m i -
nal , se e s c a p ó de l a cárce l y le-
v a n t ó u n a partida. ¿ N o pudo le-
vantar la lo mismo siendo i n d u l -
tado? Pero de fijo no lo h a r í a s i 
en vez de gozar de l ibertad, estu-
viese expiando sus delitos y c u m -
pl iendo su condena, donde le te-
n í a recluido E s p a ñ a . 
A eso iba nuestro suelto: á cen-
surar que el p e r d ó n alcance á 
quien no lo merece, porque u n 
c r i m i n a l en l ibertad es s iempre 
u n elemento dispuesto á toda c l a -
se de perturbaciones sociales. 
E n salvo, pues, q u e d ó y respe-
tado como d e b í a serlo, en aque l 
suelto, como en todo cuanto escri-
bimos, el sentimiento cubano que, 
r e p i t á m o s l o , no puede estar con 
los malhechores, sean cuales fue-
ren los antecedentes que aleguen 
á la c o n s i d e r a c i ó n de las gentes 
honradas. U n gripo p o l í t i c o no 
puede lavar una existencia dedi -
cada a l robo ó al asesinato. 
L o que acerca del é x i t o hemos 
dicho es de o b s e r v a c i ó n c o m ú n . 
D é l e fuerza el s e ñ o r Castel lanos á 
Pupo y entrará en la H a b a n a 
t i iunfante como e n t r ó en P a r í s 
el e jérc i to a l e m á n , ó como e n t r ó 
en F r a n c i a N a p o l e ó n d e s p u é s de 
E l b a . 
Por lo d e m á s , sentimos no h a -
ber acertado en lo de las a lparga-
tas castellanas. Tenemos que con-
tentarnos con las gallegas; pero 
basta eso para que el colega las 
trate con a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
E s u n a desgracia que no poda-
mos todos calzar el coturno griego 
que h a heredado de E s q u i l o e l 
s e ñ o r Castel lanos. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Ayer á la una de la tardo se hizo á la 
mar el vapor correo español Monserrat^ 
con destino á New York, Cádiz y Barce-
lona, llevando carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L O L I N D A 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer el vapor cubano Olinda, con 
carga y 21 pasajeros. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacafao, 
F O L L E T I N (23) 
1 G0M0Í1 DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EX IlfOLES 
POR 
C A R L O T A M . B R A E 3 I É 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
Vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Residía en Glabnrn algunas semanas, 
antes de que supiese que tenía un ve-
cino. Una ó dos veces parecióle que ha-
bía visto una figura de hombro cami-
liando á lo l<yos; pero como prefería la 
fioledad al trato de las gentes, no in-
tentó averiguar quién fuese. Llegó un 
día, sin embargo, en que se vieron. 
Una mafíana en que estaba del peor 
humor del mundo, levantóse muy tem-
prano, y determinó camiuar todo el día 
hasta caerse de cansancio y ver si des-
pués podía conciliar el sueño sin pen-
car en Madali na. Pero como anduviese 
todo en derechura, no conociendo el 
terreno y cuidándose poco, sin saber á 
íónde iba, un violento huracán, do los 
que suelen soplar á veces en los panta-
nos de Escocia, le sorprendió. E l cielo 
puso negro como la noche, la lluvia 
^mpezó á caer á torrentes, espesa, dura, 
y Norman no podía distinguir á un 
metro de distancia. Caminó un par do 
horas, á través de la lluvia, helado, des-
fallecido, pero regocijado del violento 
ejercicio. A poco el hambre fué á unir-
se al cansancio; y entonces el asunto se 
puso más serio, no esperaba poder en-
contrar el camino para volver al pues-
to, pues no había tenido en cuenta la 
dirección seguida. 
Por último se sintió alarmado; la vi-
da no le imponaba gran cosa, es cierto, 
pero no tenía deseos de morir en aque-
lla soledad, sm una voz amiga que le 
consolase. Después la caminata se le fué 
haciendo penosa; el cansancio era tan 
grande que las piernas le Saqueaban á 
cada paso. Empezó á temer que se vida 
estaba en peligro. Una ó dos veces lla-
mó á Madalina en alta voz, y el nom-
bre moría á lo lejos arrastrado por el 
viento. 
Por fin so encontró extenuado; había 
luchado durante varias horas con la 
tempestad. 
—Caeré en cualquier parte y moriré 
como un perro,—pensó. 
Evidentemente no había otro térmi-
no, y pensó que después de todo había 
vendido su vida bien barata. ''Encon-
trado muerto en los pantanos de Esco-
cia,,, diría el certificado con su laco-
nismo oficial. 
¿Qué diría el mundo? ¿Qué su hechi-
cera y pobre mujer? 
A l llenarse sus ojos de ardientes lá-
grimas, no por él, sino por Madalina, 
una luz repentina reflejó en ellos, y se 
encontró junto á la ventana de una ca-
sa. Con un amargo sollozo, se dijo que 
se había salvado. Le quedaba la pre-
cisa fuerza para llamar á la puerta, y 
al abrirse ésta, calló atravesado en el 
umbral, demasiado débil para hablar, 
con un velo ante sus ojos. 
Cuando se recobró un tanto, encon-
tróse rodeado por algunos gentlemans, 
uno de los cuales aproximaba á sus la-
bios un frasco de rom. 
— H a tenido usted suerte,—dijo una 
voz suave.—¿Desde cuando está usted 
en pié? 
Desde las siete de la mafíana,— 
contestó Norman. 
—¡Y son las ocho de la noche!—ex-
clamó la misma voz.—En l i a . ^ . . ha 
tenido usted fortuna. 
Lord Arleig desvió el rostro lanzan-
do un suspiro 
¡Si supieran lo que la vida significa-
ba para él la vida sin amor, sin 
Madalinal 
- -Aquí se han perdido muchas vidas 
del mismo modo,—dijo el mismo gen-
tleman.—El afio pasado el pobre Char-
ley Hartigan fué sorprendido por la 
tempestad, y cuatro días después fué 
encontrado su cadáver. 
Lord Arleig incorporóse y echó una 
miradíi en totuo finjo, Eiicontígse á su 
vez centro de observación. E l aposento 
en que se hallaba era grande y bien 
amueblado, y por el fuerte olor á taba-
co que se percibía, era fácil suponer que 
era una sala de fumar, 
Inclinado á él veíase un hombre alto 
y guapo, cuyo cabello comenzaba á 
blanquear* 
—Creo,—dijo,—que usted es mi ve-
cino, lord Arleig. Le he visto á usted 
algunas veces en las charcas. 
—íso le tengo á usted presente,— 
contestó lord Arleig, —ni sé dónde me 
encuentro. 
—Entonces permítame usted que me 
presente.... soy el conde de Montdeau, 
—dijo el gentleman.—Y está usted en 
Rosorton, puesto de caza de mi propie-
dad, y que le ruego considere como su 
casa. 
Había algo en aquella simpática voz 
que agradó á lord Arleig. No podía de-
cir lo que era, pero parecíale que ha-
bía en ella una melodía modio olvidada. 
Se le hizo objeto de toda suerte de 
atenciones. Le colocaron en un abriga-
do lecho, se le sirvió una sopa nutriti-
va y le dejaron entregado al reposo. 
E l conde de Montdeau. Este era, 
pues, aquel gentleman que había visto 
á distancia, el vecino que había cuiüíit 
do de evitar, prefiriendo la 5Pl§CÍa*L 
¡Cuán bueno era y cuánto le atraía su 
vozl Preguntóse si no había visto al' conde .AA .9^» g c ^ ó o ^ I s o pQdí^^ecor-v| 
dar. No podía precisar dónde le había 
visto otra vez, pero aquella voz no le 
era desconocida. Se durmió pensando 
en esto, y soñó toda la noche á Mada-
lina. 
A l siguiente dia, el conde entró en 
cuarto á enterarse de su estado; y lord 
Arleig le tomó mayor simpatía. E l con-
de no quería permitir que su huésped 
se levantase. 
—Tenga usted presente, - dijo,—que 
es mejor prevenir que curar. Después 
del terrible riesgo que usted ha corrido, 
no debo usted cometer imprudencias. 
Necesita usted descanso. 
Y lord Arleig siguió el prudente con-
sejo, y permaneció en cama todo el dia, 
pero levantóse al siguiente, declarando 
que no le era dable permanecer en ca-
ma más tiempo. Pero lord Montdeau 
no quiso oir hablar de su partida. 
—Me veo obligado á ser despótico 
con usted,—dijo.—Sé que en Qlaburn 
no hay mujeres sino criados y los 
criados no pueden cuidarle á usted co-
mo es preciso. Quédese usted aquí al-
gunos días hasta que se reponga. 
Y lord Arleig se dejó convencer, di-
ciendo, con una sonrisa, que había ido 
á Glaburn tan sólo buscando la soledad. 
-=Cuu el mismo objeto vine yo aquí, 
¿ijo el conde.—Hay en mi vida un gran 
infortunio, y á veces busco la soledad 
pava pensar en él. 
r'' SjMüBfl i i f lS SBff cuantos días, era 
lord Arleig el que sentía tener que de-
jar al conde. Jamás se había sentido 
tan bien desde hacía mucho tiempo. 
No había conocido un hombre tan sen-
cillo, tan inteligente y tan generoso. 
Había algunas pequeñas peculiaridades 
en el conde que chocaron á Norman, 
pues le recordaban de una manera va-
ga un algo que no podía adivivar, que 
escapaba á su penetración y que sin 
embargo le perseguía. 
—¿No nos hemos visto nunca antes 
de ahora?- le preguntó un dia al conde. 
—Creeré que no. No guardo memo-
ria de haberle visto á usted nunca. 
—Su voz y su rostro me son familia-
res,—continuó el joven,—uno ó dos de 
sus gestos me son tan conocidos, como 
si hiciese muchos anos que le tratase á 
usted. 
— A veces también me impresionan 
á mí semejanzas de esa clase,—dijo el 
conde.—Indudableraenie usted ha co-
nocido á alguien que se me parecía. 
Era muy probable; pero lord Arleig 
no estaba completamente satisfecho. E l 
conde y su huésped se separaron en los 
términos más amistosos. 
—Jamás volveré á ser tan decidido 
partidario do la soledad—dijo lord AJ> 
leig al despedirse:—usted me ha en-
señado á pensar que hay algo mejor 
que ella. 
{Continuará) 
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CANCIO, JUSTO 
Suponen algunos que sólo sentimos 
placer ceusuraodo, cuando llena está 
nuestra modesta vida de periodista de 
esas dulces satisfacciones que se expe-
rimentan rindiendo culto á la justicia, 
y proclamando las virtudes y las bue-
nas acciones, los méritos y los triunfos 
de nuestros semejantes. 
Una de tres cosas: ó ya no sabe la 
pluma traducir nuestros pensamientos, 
6 se nos lee con prevención, ó el apa-
sionamiento de ciertas gentes es tal. 
que con ellas no rezan la claridad de 
expresión y las más francas declara-
ciones. 
Desde que escribimos sobre el siste-
ma educacional vigente, no hemos de-
jado de afirmar nuestro propósito de 
que mejore, en provecho de Cuba, sin 
negar una sola vez los grandes progre-
sos que va alcanzando á su sombra el 
intelecto cubano. Pues así y todo, per-
sonas mu}' cultas nos han acusado de 
enemigos del sistema y de defensores 
de los rutinarios métodos de antaño. 
No hemos desperdiciado una sola oca-
sión, en defensa del Magisterio cubano. 
Y a protestando de la instabilidad, que 
es la eterna amenaza de los maestros; 
ya condenando las remociones, inspira-
das por bastardos intereses políticos; 
ya doliéndouos de lo frecuente de las 
pruebas de exámenes, ya señalando 
otras deficiencias: el bien del maestro, 
el crédito del profesorado, el premio al 
que estudia y enseña, ha sido nuestro 
primordial anhelo. Y„ no obstante, se 
nos acusa de ofender al Magisterio, por-
que hemos dicho que, á causa de lo de-
fectuoso del sistema de exámenes, apa-
rece sabiendo menos el maestro serio y 
correcto, que el que fía en el fraude y 
debe sus victorias al favor. 
Parecíanos que los profesores que tie-
nen conciencia de su valer y no necesi-
tan del compadrazgo para triunfar, nos 
agradecerían que veláramos por el pres-
tigio de la clase, puesto que olla está 
constituida por los que estudian y va-
len, no por los que hacen del Magiste-
rio un campo de explotación. Paréce-
nos que así es, en efecto; que ningún 
maestro que lo sea puede darse por 
aludido en nuestras justísimas censu-
ras. Pero ello no obsta para que otros 
se enojen, crispen los puños, digan 
pestes contra nosotros y hagan á la no-
bilísima colectividad educadora el poco 
favor de salir á su defensa, suponiendo 
que el Magisterio cubano lo constituyen 
media docena de intrusos que, ni cuan-
do nos insultan por medio del anónimo, 
pueden Nímplear la ortografía de su 
idioma. 
Ahora mismo llega á nuestras manos 
nna caita, fechada en Pinar del Río, en 
que se nos atribuye el mezquino propó-
sito de buscar la pitanza combatiendo 
el sistema escolar; ¡como si ella no es-
tuviera segura, desde que supimos tra-
bajar; como si no ganáramos casi tanto 
sueldo como nn senador; como si no 
fuera uotorio en Cuba que hemos des-
deñado siempre la fortuna, renuncian-
do á cuantos puestos oficiales, altos á 
veces, se nos ofrecieron por todas las si-
tuaciones! 
Empero, ya es mucho hablar de anó-
nimos; ya es hacer mucho Honor á los 
que, empleando esa forma, creen enal-
tecer al Magisterio, y escribiendo vilis 
y eoniféngerúf creen demostrarla solidez 
de sus conocimientos. 
Decíamos que no es cierto que goce-
mos censurando. Cumplimos, penosa-
mente, un deber patriótico: eso es todo. 
Sólo que lo cumplimos desembozada-
mente, con franqueza, diciendo claro y 
alto lo que otros dicen como si se reca-
taran de la Guardia Civil. No es culpa 
nuestra. Cada uno habla en el tono que 
su carácter le aconseja, que su temor le 
permite ó que sus egoísmos le imponen. 
(Aplaudir, es tan fácil; celebrar, es tan 
grato; aprobar, es tan cómodo! ¡Ojalá 
tuviéramos que hacer siempre lo mis-
mo: no tendríamos hoy tantos enemi-
gos por decir verdades á los cubanos, 
como tuvimos ayer por decir verdades 
á los españoles! 
Acaba de publicar este DIARIO una 
circular del Sr. Secrelario de Instruc-
sión Publica, que nos produce la gratí-
sima satisfaccióu de hacer justicia. 
Los que dicen que censuramos sin 
proponer n a d a bueno, comparen la 
Carta-circular ul? 23 con uno de nues-
tros artículos; el segundo ó tercero de 
"Las Escuelas por dentro", y hallarán 
resuelto por el Sr. Cancio lo mismo que 
indicábamos, para impedir que los po-
bres maestros fueran víctimas de pa 
sioucillas políticas y de rencores de 
campanario. 
En ese bien pensado documento hay 
dos soberbios párrafos, expresiones 
acabadas del espíritu de justicia que 
debe presidir siempre á todos los actos 
que con el magisterio se relacionen. 
"En general recomiendo á la*» Juntas 
— dice el Sr. Cancio—la conveniencia 
de no líacer más remociones en el per-
sonal que la^ absolutamente necesarias 
para los progresos de la enseñanza, 
desterrando de t»as actos motivos ex-
traños á la gran cauda de la educación 
popular. E l maestro, ó la maestra, de 
buena reputación, que hayan cumplido 
con sus deberes, sometiéndose á las 
pruebas que la Ley exige, deben ser 
mantenidos en su empleo. 
Así mismo llamo la atención de las 
Juntas sobre la mayor equidad en la 
asignación de los salarios. Pocas veces 
debe descenderse hasta el míuimun au-
torizado por la Ley, y menos en los 
Distrisos rurales, donde el maestro 
suele vivir alejado de las relaciones so-
ciales. No es justo que maestros y 
maestras que viven al abrigo de pa-
dres, parientes ó amigos, en las capita-
les de distritos, disfruten de mayor sa-
lario que los que se ven obligados á 
instalarse en lugares más apartados del 
trato social, donde tienen que consti-
tuir un hogar." 
Esto es legislar bien; esto es intere-
sarse por el magisterio, esto es velar 
porque los pobres maestros no Sean 
víctimas de pasiones malsanas. 
Y esto lo ceiebramos nosotros con 
legítimo regocijo, no porque ello nos 
favorezca personalmente, puesto que 
nadie ha pensado en herirnos, ni, afor-
tunadamente, tendríamos puntos vul-
nerables, sino por amor sincero al pro-
fesorado cubano, aunque lo contrario 
crea la anónima maestra de Pinar del 
Rio que nos supone aspirando á un al-
to puesto en Instrucción—el de Super-
intendente tal vez—sin duda porque no 
se explica ciertos actos más que por la 
ambición 6 porque el temor de que tal 
pensáramos y pudiera correr peligro 
alguna prebenda de que inmerecida-
mente disfruta, le quitara el sueño y 
pueble su imaginación de pavorosos 
fantasmas para lo futuro. 
L a terminante recomendación del 
Sr. Cancio puede ser muy útil á los po-
bres maestros. Será muy útil si ella es 
observada y atendida por las Juntas 
de Educación. No es favoritismo, no 
son picardihuelas, no son el fraude de 
los exámenes, la violación del secreto 
en las calificacionos y el padrinazgo 
público y sin rubor lo que ellos nece-
sitan para ver recompensados sus afa-
nes y abiertos á sus nobles aspiracio-
nes los horizontes de una profesión de-
corosa y ennoblecedora. Actos de jus-
ticia, eso es lo que ellos reclaman. 
Equidad, imparcialidad, respeto á sus 
derechos, estímulo á sus afanes, eso es 
lo que los alentará en la ímproba labor 
por la educación popular, 
Y eso es lo que palpita en la última 
Circular del Sr. Secretario de Instruc-
ción Pública, á quien enviamos los 
más sinceros aplausos. 
¡Ojalá que ella sirva para que sean 
respetados y protegidos en sus em-
pleos, los mismos maestros que de lejos 
nos amenazan, la misma señora ó se-
ñorita pinareña, que ya nos sueña ha-
ciendo la guerra á un querido amigo, 
derribándolo de la Superintendencia, 
hollando sus méritos, pisoteando leyes 
del cariño y altísimas consideraciones 
que tienen sa origen en los afectos del 
alma, y entrando en el aula que ella 
ocupa con toda la ira del Angel Exter-
minador! 
El Sr. Canelo merece la gratitud del 
Profesorado cubano, no porque reco-
mienda como Gannendía que se le 
apruehe aunque no sepa, sino porque 
dice á la política y á las ruines ven-
ganzas: "respetad al educador, honrad 
al maestro, deteneos en la obra demo-
ledora, ante ese apóstol de la Ciencia, 
en cuyas manos está, con la educación 
de vuestros hijos, la libertad y el ho-
nor de nuestra x^tria". 
J . N. ARAMBÜRU. 
mm de m 
La sesión celebrada anteanoche por 
esta sociedad, ha sido muy intere-
sante. 
Presidió el señor Cosme Blanco He-
rrera y acudieron á tomar posesión de 
sus cargos como miembros del Consejo 
de Gobierno los señores doctor Tomás 
V, Coronado, Luis V. Abad, doctor 
Manuel Varona y señor Alfredo Rosa. 
Dióse cuenta de los trabajos realiza-
dos por el Comité Ejecutivo para cons-
tituir en cada barrio del término mu-
nicipal de la Habana, una delegación 
de la Asociación de Buen Gobierno 
Municipal, al efecto de completar cuan-
to antes la organización establecida por 
el Reglamento aprobado. 
Para realizar el fin educativo de la 
Asociación fué creada en la sesión de 
anoche una Cátedra libre gratuita de 
Gobierno municipal que se dará suce-
sivamente en los salones del Ateneo y 
de la Academia de Ciencias, en los de 
los Centros Regionales, los del Casino 
Español y de las sociedades del Vedado, 
el Progreso, el Pilar, &, fijando como 
hora de odio á nueve de la noche en 
consideracióu á hacerla más apropiada 
para la asistencia de las clases obreras 
é industriales. Por aclamación quedó 
nombrado profesor de dicha Cátedra el 
señor don Francisco Carrera y Jústiz, 
Secretario del Comité Ejecutivo de la 
Asociación. 
Por último, se acordó verificar una 
sesión extraordinaria del Consejo de 
Gobierno de la Asociación, con asisten-
cia de los Síndicos de todos los Gremios 
constituidos en esta capital á los efectos 
de sistematizar el concurso prometido 
ya á la Asociación extendiendo su pro-
paganda y su acción con arreglo á la 
declaración de principios que precede 
al Reglamento. 
Quedaron anunciadas para la próxi -
ma sesión dos mociones, una del doctor 
Coronado, sobre defensa del vecindario 
de la Habana, contra la infección de 
la Lepra, por estar el Hospital de San 
Lázaro en un sitio donde los leprosos, 
á la vista diaria del público, constitu-
yen un gravísimo peligro de infección 
que no se toleraría en ningún país bien 
gobernado; y otra de iniciativa del in-
geniero señor Toraya, sobre construc-
ción de casas de obreros á fin de que el 
Municipio atienda ese importantísimo 
aspecto del fin social que compete, al 
Gobierno Municipal. 
Por este camino, 6 sea estudiando 
los verdaderos problemas del Munici-
pio de la Habana, en el alto concepto 
del interés general y presentando á la 
consideración pública la solución que 
esos problemas demandan, es como lle-
garemos á tener en la Habana progra-
ma de Gobieruo Municipal; se conoce-
rán así en todo su alcance nuestras ne-
cesidades de localidad y se llegará á 
definir un campo propio de política 
municipal en el verdadero sentido de 
la idea, saliendo del rutinarismo asfi-
xiante que no ve en el Gobieruo de la 
ciudad más que un medio de cobrar 
impuestos, para fines primarios mal 
cubiertos, dasatendiendo los fines de 
cultura y de progreso que toca satisfa-
cer al Gobieruo de la sociedad local que 
es lo que se llama propiamente el Mu-
nicipio. 
No bay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
U HH i B 
E l Jefe de la Guardia Rural, general 
Lora, que como saben nuestros lectores 
salió ayer de Bayamo por las márgenes 
del río Cauto, en persecuc ión de la par-
tida de Juan Pupo, llegó hasta Cauto 
del Embarcadero, regresando al punto 
de partida, desde donde telegrafió ayer 
tarde á la Secretaría de. Gobernación, 
diciendo que en el trayecto recorrido 
no había encontrado ni rastro de tal 
partida, esperando, sin embargo, infor-
mes pedidos sobre el particular para 
telegrafiarlos. 
En el mismo sentido que el general 
Lora, ha informado el Alcalde de Vic-
toria de las Tunas. 
Ultimas noticias. 
De Victoria de las Tunas se recibió 
anoche en la Secretaría de Goberna-
ción el telegrama siguiente: 
"Me he enterado con el coronel señor 
Reyes, de que toda la zona está com-
pletamente tranquila, y que todos los 
vecinos vuelven á poseer la confianza 
en que no existe nada, y atribuyen á 
una alarma solamente la noticia". 
Le saluda respetuosamente, 
González. 
DE PROVINCIAS-
P I N A R D E L R I O 
E l Ayuntamiento de San Juan y 
Martínez ha acordado informar al Ad-
ministrador del Ferrocarril del Oes-
te que el punto que mejores condicio-
nes reuuo para costruir el paradero en 
aquel término, es el conocido por la 
"Montañesa" á unos 800 metros en la 
parte Este del pueblo y significarle que 
si la Empresa construye un puente por 
la parte Sur de la población, el Ayun-
tamiento construirá el tramo de carre-
tera o'i^ erea necesario para unir el 
pne! 1 paradero. 
M A T A N Z A S 
Bu la sesión que celebró el lunes el 
Consejo Provincial se dió cuenta con 
un proyecto de Estatuto presentado 
por los señores Calleja y Olivera pi-
diendo se designe como capital de la 
provincia la ciudad de Matanzas, de 
conformidad con el crtícuio 15 de la 
Constitución, 
E l señor Vargas se opone á la desig-
nación diciendo que fuese Cárdenas la 
designad para capital y sometido el 
punto á votación ee acuerda, con ex-
cepción del voto de los señores Vargas 
Reynaldos, que recida en Matanzas la 
expresada capitalidad de la provincia. 
SANTA C L A R A 
"REMEDIOS 
Nnestro corresponsal én Remedios 
nos da cuenta de la sati^fáeción que 
allí ha causado ía noticia del ascenso 
de aquel juzgado, mejora que durante 
mucho tiempo reclamó la opinión de 
dicha localidad. 
También ha sido motivo de regocijo 
para Remedios la construcción de nn 
amplio hermoso edificio destinado á 
estación del ferrocarril. ( 
L a que antes existía, fea y vieia, 
era un baldón para Remedios, L a que 
hoy se ha levantado es nn edificio her-
moso y amplio, con un muelle com-
pletamente nuevo y departamentos 
anexos para oficinas. 
Por tal progreso merece plácemes el 
entusiasta Administrador de la "Cu-
ban Central Railway Limited", Mr, 
Pearson, que ha cumplido con creces 
su palabra de dotar á Remedios de 
una buena estación de ferrocarril. 
m m v a r i o s . 
EL JUZGADO COBEECCIOXAL 
DE CIENFUEGOS. 
L a dotación del Juzgado correccio-
nal de Cieufuegos será la siguiente: Un 
juez, un secretario, un oficial, nn a l -
guacil y un mozo de aseo, con el haber 
anual de $2400, $1200, $720, $300 y 
$240, respectivamente; dos escribien-
tes con el sueldo anual de $480 cada 
uno; $250 al año para material y $600 
anuales para alquiler de casa. 
EIJuzgado de instrucción de Cienfue-
gos procederá á entregar al Correccio-
nal de nueva creación el archivo, ex-
pedientes en tramitación y todos los li-
bros y documentos relativos á las fun-
ciones de correccional que hoy ejerce; 
y los muebles y demás útiles que per-
tenecieron al extinguido Juzgado co-
rreccional de Cien fuegos. 
E l personal para este juzgado es 
nombrará conforme á las disposiciones 
vigentes. 
Dicho juzgado ejercerá su jurisdic-
ción, para los delitos de su competen-
cia, sobre todo el territorio correspon-
diente al partido judicial de Cieufue-
gos y para las faltas sobre el territorio 
del Juzgado municipal. 
Se concede un crédito de $200 para 
la instalación del Juzgado correccio-
nal. 
LÓINAZ DEL CASTILLO. 
Acompañado de su señora esposa sa-
lió ayer para New York, á bordo del 
vapor Chiritiva, el general don Enrique 
Loinaz del Castillo, Representante por 
la provincia de Puerto Príncipe. 
OOXCEJAL 
E l Sr. D. Manuel Ramos Benítez. ha 
renunciado el cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Colón, habiendo sido 
nombrado para sustituirle el señor don 
Marcelino Ojitos. 
DIsriNQUIDO VIAJERO 
Ha salido para España el Sr. D. José 
Pidal, hijo del marqués del mismo ape-
llido y hermano del marqués de Villa-
viciosa. 
Fué acompañado á bordo peí los te-
uores Inondo de la Vara, Lei^undi y 
Cueto. 
E L TESOEO 
L a existencia ayer en la caja de la 
Tesorería General, después de realiza-
dos los pagos hasta ese día, era de 
$3.383.723 30 centavos, 
VETEK**AKrO 
E l general Juan Ducassi ha sido 
nombrado Veterinario de la Guardia 
Ruia l . 
PARA LOS POBRES DE MEDINA 
A las cuatro de la tarde del domingo 
próximo, en la farmacia del Dr. Arjo-
na, situada en la calle 23 esquina á t , 
en el Vedado, la comisión nombrada 
por el Municipio, repartirá entre los 
pobres que sofrieron por consecuencia 
del incendio de Medina, la cantidad de 
$200 con que acordó el Ayuntamiento 
contribuir para aliviar sn aflictiva si-
tuación. 
PATENTE - DE INVENCIÓN 
Por la Sef retaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se ha accedido á la 
inscripción de las siguientes patentes 
nacionales: 
A l señor O. Beech Wheeler, por un 
procedimiento para la fabricación de 
bloques, losas, pavimentos, tubos, ca-
ños, adoquines y demás materiales aná-
logos, variados ó vitrificados ó no, pa-
ra suelos, calles, etc. 
E l señor John R. Scott por un nuevo 
procedimiento para la fabricación del 
cemento Portland. 
A l señor Francisco Mendieta por una 
máquina para fabricar cigarros de pi-
cadura de las formas conocidas en el 
mercado con los nombres corrientes y 
cigarros especiales. 
A l señor Clemente Valdés por un ge-
nerador de gas acetileno que denomina 
' ' E l Seguro." 
Y al señor Antonio Fernández y Fer-
nández por una máquina para elaborar 
cigarros de picadum. 
TOMA DE POSESIÓN 
Mañana, á las doce del día, prestará 
el juramento de ley y tomará posesión 
del cargo de Magistrado de la Sala de lo 
Criminal del Tnbunal Supremo, el se-
ñor don Federico Mora y Valdés. 
E L COMETA 
E l Ministro de Cuba en Méjico ha 
participado al Secretario de Estado que 
el Profesor Carlos Rodríguez del Salti-
llo, desde Coahuila, telegrafió al Secre-
tario de la Sociedad Astronómica de 
aquella capital el 17 de Julio, diciendo 
que había descubierto un cometa á las 
19 horas de ascensión recta y á los 50 
grados de declinación. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 30 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se dió cuenta del expediente instruí-
do para obligar á la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana á 
trasladar á otro lugar menos céntrico la 
estación de Villanueva, leyéndose un 
voluminoso informe del Síndico de la 
Corporación, en el que recomienda que 
se resuelva do una vez, este asunto, 
proponiendo como solución que se le 
cedan á la Empresa unos terrenos del 
Estado en Tallapiedra para que cons-
truya el nuevo paradero, dejando en 
cambio los que ocupa la estación de 
Villanueva á favor del procumún. 
E l señor Meza defendió enérgica-
mente su informe, haciendo la historia 
Vd. verá perfectamente 
Si compra sus lentes en 
"EL ALMENMEES" 
O B I S P O 64. 
E S L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
PIEDRAS del BRASIL 1? de lí.-Cristales blan-
cos y ahumados de todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado garan-
tizado por 15 años. Piedras del Brasil á |4.24 
de oro macizo á centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más de 2.000 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde $2-50. 
"EL ALMENDAEES" 
O B I S P O 34. 
C-1181 alt 00-2 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables 
á tedas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
26-14 Jl 
MEDICACION 
^ A X ANTIDISPEPTIC1 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos do 
as ombarszadM Con-
valescencla y todas 
\ las enfermeJades 
granulad» 
efervescente. del eatómAgo 
D E P O S I T O 
FATJMACÍA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
[esq. iCompostela. Habana. 
c 1167 1J 
YMl SÍDM DE PíM 
6734 26-10 Jl 
del asunto desde que se inició el expe-
diente hace ya bastantes afios. 
Los señores Ponce, Veiga y Terral-
bas apoyaron el informe del Síndico, 
fundándose en que la estación de Villa-
ane\ a resulta incómoda y peligrosa. 
E l Cabildo por unanimidad acordó 
ordenar á la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos la inmediata traslación 
de la referida estación de Villanueva y 
nombrar una Comisión para que Heve 
á la práctica el mencionado acuerdo, 
entrevistándose con las autoridades su-
periores necesarias á fin de conseguir 
el terreno para la estación en las afue-
ras de la ciudad. 
Para formar la anterior comisión fue-
ron designados los señores Meza, Veiga, 
Ponce, Torralbas y Cárdenas. 
Se acordó crear un nuevo epígrafe 
en las tarifas de ingresos, por el cual 
pagarán $100 anuales de contribución 
las empresas anunciadoras y $30 los 
anuuciadores lumínicos. 
Se exceptúa del pago de la anterior 
contribución á las empresas teatrales. 
A propuesta del señor Ponce se acor-
dó que el Contador del Municipio in-
forme al Cabildo á la mayor brevedad 
sí existe cantidad suficiente del sobran-
te de los abrevaderos, para instalar una 
fuente pública en lugar conocido por el 
Ketiro en el barrio de Pueblo Nuevo. 
Se aprobó el presupuesto de las obras 
urgentes en el Rastro de ganado ma-
yor, ascendentes á $4.688,60 cts. 
Después se leyeron y aprobaron ocho 
actas de las sesiones anteriores. 
L a sesión 
noche. 
Bkim 
A-limaoto M C I I Í Q 
e s e x a c t a m e n t e 
l o q u e a n u n c í -
a m o s — u n a l i m e n -
t o p a r a n i ñ o s , q u e 
n o c o n o c e o t r o 
rival q u e l a l e c h e 
d e l a m a d r e . 
Pídatenos una muestra. 
MelIic'aFood Cn., Boston, Maa*.,E.D 4. 
terminó á las siete de la 
E n la sesión que celebrará hoy la 
Corporación Municipal, se eligirán las 
personas que han de ocupar las vacan-
tes de concejales que existen. 
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Como revulsivo es el «fr«nfe farmacolójrlro mA» po-
deroso liara el tratamiento de los Sobrehuesos, Espa-
rabones, Corvas, Sol>recañas, Sobretendones, Si.bre-
pK-a, ote,, Hidropesías articulares, Vegigas, Alifafes, 
Codilleras y toda clase de Lupias. Quistes, Cojera* 
agudas y crónicas-
Deposito «ral. B. URílAZARAI/,—Bifla 99. Babau. 
C-1267 alt lú-18 Jl. 
rUA~NpO S E P A D E C E , á pesar de haber ensayado 
varios tratamientos, no hay que desesperar de 
obtener u n a c u r a c i ó n de í in i t iva . P ó n g a s e toda l a 
confianza en un remedio que ha resistido todas las 
pruebas á aue se le ha sujetado, y l ia producido 
tan maravi l losas curaciones, que su nombre c ircula 
de boca en boca, es conocido en todas las casas y en' 
todos los p a í s e s , v goza de r e p u t a c i ó n tal , que s u uso 
se va h a c i é n d o mas y m á s general en e l mundo entero. 
M u y probablemente no h a y en l a actual idad u n 
lugar en A m é r i c a en el que no se cuente por lo menos 
u n habitante que no h a y a tenido o c a s i ó n de felicitarse 
por haber empleado las 
l a m s . 
Tales personas son los mejores abogados de estas pi l -
doras, y apenas pasa un d í a en que no recibamos 
cartas semejantes á la que m á s adelante insertamos, 
diciendo en ellas que tras muchos esfuerzos i n ú t i l e s 
con otros medicamentos las Pildoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s han producido la tan deseada c u r a c i ó n . 
L ó a s e l a siguiente extraordinaria r e l a c i ó n que 
hace el Sr . J e s ú s Elizondo, residente c n el pueblo 
de Apodaca, Estado de Nuevo L e ó n , R e p ú b l i c a Mexi-
cana, referente á la c u r a c i ó n de s u s e ñ o r a esposa : 
" Siete afios tenía mi esposa de padecer de una auomia profunda, 
cuya terrible euferuiedad la llevó por íln la cama. 
*• Eu esa época llegó el momento critico del parto, y la enferma ce 
vió á las puertas del sepuloro á causa do fuertes hemorragias que le sobre-
vinieron. Mis tarde fué atacada do disentería, á cansa de la cual ee le 
formó una hemorroide del tamafio de un gitomate, que üo 1c permitía 
moverse de la cama. Su rostro tenía tal omarilleíJ ano más bien pare. ía 
él de un cadáver. PMT tiltimo se le hiuebó ol bazo oe tal mane^aque le 
cubría medio ostómogo. En estas condicioues fué recetada mi esposa 
por varios médicos de osta Municipalidad, pero aunque convenían que la 
enferma estaba en gran peligro, de nada sirvieron sus medioina». 
" En fin, después de haber gastado inútilmente jnAs de mil pesos, 
se me aconsejó que diera á mi esposa la» Píjdoraj» Rosadas del Dr. 
Williainí, y creí que no estaría demís hacer r.n eSsaroi; 
"Hoy considero las Pildoras Rosadas del pr. Willianw comí> tm 
medicamento santo. A los pocos días de haberse Ónpegedp el trata-
miento, fué desapareciendo la hiuohazóa del cuerpo, IT; 
"A los cinco días viuo el apetito que había a^par^cido' por com-
pleto. Para concluir, diré que habiéndome dirigido eu oousufta ni Pr. 
Williams, este sabio médico rae dió algunos consejes más 7 debido i 
ellos y & su tratamiento boy mi esposa está radicalmente otirada, do lo 
cual tanto ella como yo estamos profandamento aírrüdecidos." •>•• ^ 
. (Firmado) JESUS ELI20NDO, : 
(Firma de la ex-paciente) 
MARÍA GUADALUPE ONDARZA DB ELIZONDO. 
La oíioacia de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
FUklM, «n el gran número de onfarraedades debidaa a la malacoa-
dioión de la sangre ó á trastornos del slft«manorTÍo«o,ha sido demostrada 
eu uiUes do casos UUÍ. uotaoles como el que precede. KLaguna persona 
que sufra debe desechar este modo de recuperar su salud. 
Las Fíldorns Rosadas del Dr. "Williams dan vigor y vitalidad porque 
alimentan y enriquecen !a aongre, por manera tal, que Ion tejidos gasta-
dos y dóbilei so nutren y regeneran. Obran como tónico ael sisteiua 
nervioso, y son tan beuefloiosas para ambos sosos que Juillares de hom-
bres y mujeres atestiguan su» bondades. ^ . 
Do venta en todas las droguerías y boticas. i5r. William» Meoic"3" 
Oo., Scheneotody, Neyr York, »». o.. 
1 1 • 1 iwi^i •— 
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EN El 
EHO OE ios m 
(Traducido del Eveniny Post.) 
En im período de diez días, el Evo-
r ú n g P o t t h * recibido ^ . ^ J ^ 
dos brigadieres generales retirados, eoa 
más de cuarenta años de serv cios, l a-
mando nuestra atención sóbrelos males 
que puede producir la política que si^ 
ene el -obierno de hacer generales á 
iüdividuos que no tienen mas méritos 
oue sus servicios políticos, la repu-
tación que les ha dado algún periódico 
ó las relaciones de sus familiares. "Ca-
si todos nuestros generales han sido im-
provisados en el Departamento do la 
Guerra de un material bien pobre, 
escribe uno. E l otro opina que "como 
hombre civi l , el Secretario Koot parece 
que no se da cuenta de los efectos de-
Bastrososque produciría sobre el espí-
r i t u del ejército el nombramiento de 
brigadieres generales en favor de ofi-
ciales comparativamente jóvenes que 
no sobresalen por su pericia como jefes 
militares, ni han prestado servicios que 
valgan la pena de ser mencionados. 
También en un notable artículo publi-
cado en el Journal Militar, dice su au-
tor, el general Theodore Schwan, que 
nadie, sin pertenecer al servicio, puede 
apreciar el daño incalculable que causa 
el inmerecido ascenso de un oficip-l que 
salta por encima de veteranos que tie-
nen tantos ó más mé itos y capacidad 
que el ascendido. 
E l asunto que nos ocupa hoy, es la 
retirada del servicio del teniente gene-
ral Miles y el del Mayor General Geor-
ge W. Davis, que ocasionará el ascenso 
de dos brigadieres generales y el nom-
bramiento de sus sucesores. 
Un estudio de las carreras de los 
quince brigadieres generales que están 
en la lista de activo servicio, demuestra 
que hay motivo para que nuestros co-
rresponsales se muestren ansiosos acer-
ca de los nuevos ascensos. Uno de los 
brigadieres generales es ascendido sola-
mente por el nombre de su padre. Otro, 
de cn:irenta y dos años de servicio, ha 
pasado cuarenta haciendo por su eueu-
£a y alejado del ejército, trabajos de in-
genia! ara, y ahora está ocupado en re-
^ sol ver el problema del canal de Pana-
mií. Un tercero, soldado por casuali-
dad, sin carácter alguno, fué hecho 
brigadier general para premiar un acto, 
por el que ha sido condenado, como 
contrario á las lej'es de la guerra, por 
" muchos oficiales^ Un cuarto, ascendió 
desde comandante por los excelentes 
eervfcios que prestó como administra-
p i dor (}e Aduanas. Un quinto, solo re-
gistra eií síí ,R(iga»de servicios el haber 
sido médico en el ejército regular 3'dos 
meses coronel de un regimiento de vo-
luntarios de caballería. Un sexto ha 
sido ascendido de capitán de caballería 
en 1897, por los valiosos servicios que 
jirestó en el Departamento de la Gue-
jíaj pero no ha oído un tiro en su vida. 
Un séptimo, ha sido ascendido por su-
puestos servicios prestados en una ex-
pedición contra los filipinos. Sus su-
bordinados le acusan de que les expuso 
impriulentemeute y que causó innecesa-
rias pérdidas de vidas porque estaba 
determinado á conquistar el generalato 
á costa de reiíidísimas "batallas.'' Pue-
, 1 derdecirse, sin temor á error, que de 
los quince brigadieres generales, me-
nos de la mitad ha ganado su ascenso 
mediante los méritos y sus años de ser-
vicios. 
Examinando á los brigadieres gene-
rales bajo otro aspecto, observamos que 
uno, aunque parezca increible, no ha 
prestado servicio alguno al ejército re-
gular. De los otros, uno ha servido 
diez años (1871-1S81), y otro cuarenta 
y dos antes de recibir el nombramiento. 
Dos han llevado el uniforme 40 años, 
uno 41, dos 37 y dos 3G. Los otros son 
oficiales de 35, 29, 20, 23 y 15 años, 
respectivamente, sin contar servicios 
voluntarios y el tiempo pasado eu West 
Point. 
El oficial más joven, que tiene 38 
años de edad, es el que no tiene prácti-
ca ninguna eu el ejército regular. Dos 
tienen G0 años. Seis tienen que prestar 
£1 Is de diez años de servicios en la es-
cala activa antes de ser ascendidos. Es-
tas estadísticas claramente prueban la 
extraordinaria desigualdad que hay 
entre estos hombres en cuanto a tañe al 
servicio, y todos han sido ascendidos 
desde Febrero de 1901. 
La promoción más inmerecida se de-
be al presidente McKinley, y fué dic-
tada por consideraciones políticas. En 
solo un caso en que un oficial de baja 
graduación fué ascendido—el del gene-
ral J. Franklin Bell—sus compañeros 
de armas aprobaron el ascenso,por con-
siderar lo justa reco upensa á las peno-
sas tatigas y trabajos realizados en 
campaña. 
Algunos de los otros ascensos, esue-
cialmente los de Frederick, D. Grant 
Lconard Wood y Frederick Funstoñ 
t a n causado más sentimiento de amar-
gura y desafecto en el ejército que to-
dos los sucesos ocurridos desde qne ter-
minó la guerra c iv i l . Su ascenso ha 
tenido los efectos más desastrosos sobre 
la parte moral del ejército. Hace alga-
nos meses que un Mayor General reti-
rado nos escribió diciéndonos que el 
principio de la "Cura de agua" corría 
parejas con el ascenso de Funston, y 
que él declaraba que era el hecho más 
abominable que registra la historia de 
nuestro ejército. Este nombramiento 
fué interpretado—manifiesta el gene-
ral—como un aviso de que los actos ex-
tralegales serían considerados favora-
blemente en el Departamento de la 
Guerra,siempre que obtuvieran "resul-
tados positi vos." Si el general estaba 
«u lo cierto ó no, no hay duda de que 
inmediatamente aprovecharon la lee-1 
ción todos los oficiales para ser ascen-
didos. Estas promociones desalientan 
más de lo que puede calcularse, á todos 
los oficiales que buscan recompensas 
por sus méritos y por sus servicios. 
E l Presidente Roosevelt y el Secreta-
rio Root tienen, por lo tanto, uua esplén-
dida oportunidad para prestar al e jér-
cito un gran servicio, al otorgar los as-
censos para cubrir las vacantes que van 
á ocurrir. Las viejas deudas de las gue-
rras con los españoles y filipinos están 
pagadas. 
Ya no hay políticos á quienes con-
tentar por el apoyo que prestaron du -
rante la guerra. 
Eu casi todos los ejércitos del mundo 
los oficiales ascienden á generales por la 
habilidad que tienen para mandar gran-
des cuerpos de ejércitos ó por razones 
de servicios especiales. ¿Por qué el Pre-
sidente antes de ascender á los citados 
brigadieres no estudia escrupulosamen-
te sus respectivas hojas de servicios! 
Xo hay nada que se lo impida. 
E l mismo ha declarado que "en to-
das las promociones del Departamento 
de la Guerra se han de tener en cuenta 
solamente los buenos servicios, la capa-
cidad y méritos del individuo. Iní luen-
cias políticas, sociales 6 persotudes, de 
ninguna clase, se permit i rán que ejer-
zan el menor efecto en la cuestión de 
ascensos " 
Confiamos eu que el Presidente cum-
plirá al pie de la letra sus declaraciones 
que nos harán dar crédito á la noticia 
que ha circulado de que Mr. Roosevelt 
ha escogido al Brigadier General Sa-
muel S. Summer para llenar una de las 
vacantes de Mayor General, y echará al 
suelo la versión que ha corrido de que 
también piensa ascender al Brigadier 
General Leonardo Wood. 
E l ascenso del general Summer, ve -
terano de cuarenta y dos años de ser-
vicios, que mandó la división de caba-
llería en Santiago durante la enferme-
dad del general Wheeler y que es hoy 
el humanitario comandante mili tar de 
Mindanao, será bien recibido en todas 
partes. 
E l ascenso del general Wood, al con-
trario, en un espacio de dos años y me-
dio de su ascenso á brigadier, y en un 
espacio de 5 años y medio de mando de 
cuando era simplemente un médico au-
xiliar, será recibido por todos los oficia-
les del Ejército como prueba de que la 
capacidad y el mérito son una vez más 
proscritos al conferir honores. 
Creen los oficiales del Ejército que 
así como el general Summer no puede 
desempeñar el puesto de Médico Gene-
ral, tampoco un cirujano del Ejército 
puede desempeñar los puestos que de-
jen vacantes los generales Miles y Da-
vis. 
iiEMOiMillS 
El Jefe de la Estación Central Me-
teorológica, perteneciente á la Secreta-
r ía de Agricultura, Industria y Co-
mercio, ha publicado la siguiente 
circular: 
Habaiia, Julio 23 de 1903. 
Es bien sabido por todos que la es-
tación do los huracanes de las Antillas, 
ó ciclones, abarca un período variable 
de unos á otros años, y que ese p e r í o -
do de duracióu es variable tanto en 
cuanto se refiere á su comienzo como 
á su fin, si bien la época del término 
está sujeta -á mas regularidad que la 
del principio. 
En efecto: unos años la actividad ci-
clónica se manifiesta en Junio, (y aún 
en Mayo, como ocurrió en 1886), y se 
mantiene hasta fines de Octubre; otros 
comienzan en Julio y aún en Agosto, 
para terminar en igual época. No quie-
re esto decir que todos los años ha de 
haber huracaues que nos pasen más ó 
menos cerca, pues aunque muy raro el 
caso, se registran algunos en que no 
ha existido verdadera actividad ciclóni-
ca y por tanto en todo él no ha habido 
tormentas que merezcan propiamente 
el nombre de huracanes. Buena prue-
ba de esto la tenemos en el año próxi-
mo pasado, en que no se registró, que 
sepamos, un sólo huracán de origen 
tropical. 
Hasta el momento en que escribimos 
estas líneas no ha comenzado este año 
la actividad ciclónica, n i la corriente 
superior de la atmósfera parece indi-
car que esté próxijno su comienzo, 
aunque las condiciones pueden desde 
luego variar con relativa rapidez é 
inaugurarse casi de improviso la esta-
ción de los huracanes. 
Pero ¡lea cual fuere el momento en 
que se inicie la actividad ciclónica, los 
huracanes tropicales en su proceso es-
tán sujetos á las dos siguientes leyes 
empíricas. 
PRIMERA.—Tjys lugares d-e formación 
de los huracanes éon variables, estando 
esos lugares situados en íntima harnwnía 
con la época del año en que las tormentas 
se originan. 
SEGUNDA.—Formados los huracanes 
avanzan en rutas ó trayectorias, que tam-
bién son variables con las distintas épocas 
de la actividad ciclónica, en función con 
las latitudes geográficas. 
Con decir que la generalización prác-
tica de las dos leyes que acabamos de 
apuntarse debe á la sagacidad y per-
severancia de la autoridad más alta de 
los tiempos modernos en materia de 
huracanes de las Antillas, (aludimos 
al difunto P. Vifíes), claro está que 
dichas leyes deben ser, y efectivamen-
te lo son, conocidas de todos los que 
á estos estudios se dedican, ya por vo-
cación ó necesidad de sus profesiones. 
Pero deber es del centro científico ofi-
cial á cuyo frente nos encontramos, te-
ner á todos al corriente y eu particu-
lar á los marinos que navegan por las 
zona de los huracaues, de toda la uti-
lidad práctica que se deriva de las dos 
leyes de formación y traslación cicló-
nica á que antes hemos aludido. 
Creemos que en esta materia nada se 
pierde, y en cambio algo puede ganar-
se, con repetir en esta época del año 
lo que ya de viejo es sabido por mu-
chos, pero que es también ignorado por 
muchos más, 
Con respecto á la primera ley, de 
ella se derivan las siguientes conclu-
siones práct icas: 
1?—Los huracanes de Agosto se for-
man, por lo general al Este, muy cer-
ca de las Islas de Cabo Verde. A l prin-
cipio se dirigen al Oeste, van subiendo 
gradualmente, y en las cercanías de 
las Islas de Barlovento van ya en di-
rección al O. X. O. La recurva la veri-
fican estos huracanes en una zona l i m i -
tada por los meridianos de Xueva Or-
leans y Puerto Plata y que se extiende 
desde los 29 á los 33 grados de Lat i tud 
norte. 
2?—Los huracaues de Septiembre se 
originan en el mar de las Antil las, en 
las inmediaciones de la Barbada y St. 
Thomas. La recurva la verifican, por 
término general, entre los meridianos 
de Punta Maisí y Tejas entre los 27 
y 29 grados de Latitud. 
3?—Los huracanes de la primera dé-
cada de Octubre se forman á veces en 
las Islas de Barlovento ó en la parte 
oriental del Caribe. Recurvan entre los 
23 y 26 grados de Lat i tud eu una zona 
limitada entre los meridianos de Ma-
tanzas y Cabo Catoche. Vienen muy 
arrimados á la Isla y pasan por las 
provincias occidentales ó por el canal 
de Yucatán. 
Tenemos, pues, que los huracanes 
descritos en estos tres ú l t imos párra-
fos, siempre nos vienen de muy lejos y 
dan tiempo sobrado para tomar las 
precauciones necesarias á aminorar sus 
estragos. Los llamados á descubrirlos 
y anunciarnos su formación son los 
observadores situados eu las Islas ex-
tremas de Barlovento, encontrándose á 
este respecto el Weather Burean de los 
Estados Unidos en excelentes condi-
ciones para hacer esos trabajos, toda 
vez que á gran costo sostiene durante 
la estación de los huracanes cinco es-
iaciones regulares que comunican por 
cable á Washington dos veces al d ía 
la marcha del tiempo en ese verdadero 
foco de formación de tormentas. 
Si ha de haber ciclones este año eu 
Agosto, Septiembre y los primeros dias 
de Octubre, los encargados de verlos 
primero son esos cinco observadores 
que forman lo que pudiera llamarse la 
extrema vanguardia. Eu esos dos me-
ses y días la ruda labor es para ellos. A 
los observadores por acá sólo nos toca 
esperar atentos sus primeros avisos, ya 
que la República de Cuba no cuenta 
aun con estaciones meteorológicas fue-
ra de la Isla. En cambio á part ir de 
esa fecha como muy pronto veremos, 
hasta el término de la estación de los 
haracanes, la tarea de descubrir los ci-
clones es toda para los observadores 
que nos encontramos en esta zona,pues 
las tormentas se forman siempre por 
las inmediaciones de la Isla de Cuba. 
4?—Los huracanes de la segunda d é -
cada de Octubre tienen por lo común 
sn origen al S. E. de la Habana, for-
mándose, no obstante, algunos en las 
inmediaciones de la América Central. 
La recurva la verifican entre los 20 y 
23 grados y en su segunda rama atra-
viesan generalmente las provincias oc-
cidentales entre Matanzas y Pinar del 
Río. 
5?—Los ciclones do la tercera déca-
da de Octubre nacen muy cerca de la 
América Central. Recurvan muy ba-
j o y en su segunda rama cortan la par-
te occidental de la Isla con grande y 
creciente velocidad. Son estos los hu-
racanes que exigen más atención y 
cuidado, pues aún descubriéndolos con 
la mayor anticipación posible, en po-
cas horas nos vemos envueltos en el 
seno de la tormenta. 
Pasando ahora á tratar de la genera-
lización práctica de la segunda de las 
leyes citadas al principio de este es-
crito, ó sea la relativa á las rutas ó fajar 
yectorias normales de los huracanes 
según las distintas épocas del p e r í o -
do de actividad ciclónica, creemos que lo 
más claro y ventajoso es reproducir 
textualmente los párráfos que á este 
asunto consagra el P. Viñes en su úl-
tima y muy celebrada obra sobre hu-
racanes tropicales. Son estos; ^'La 
ley qve acabo de exponer, (de las ru-
tas generales ó trayeciorias según los 
meses indica á los marinos las zonas 
más peligrosas para los diferentes me-
ses de huracanes, con lo cual ó trata-
rán de evitarlas en cuanto sea posible; 
ó si hay que atravesarlas procurarán 
indagar, siempre que se pueda, si el 
camino está libre ó óo de enemigos; ó 
si hay que navegar en ellos, estarán 
muy sobre aviso á los primeros ind i -
cios de ciclón, para adoptar con tiem-
po las medidas convenientes. Dejan-
do á la prudencia de los marinos el 
cuidado de aplicar esta ley, según el 
caso se lo aconseje, y se lo permita su 
derrota; t ra taré únicamente de expo-
ner algunos casos práticos que suelen 
ofrecerse. 
Los buques de vela que hacen el via-
je délos puertos de la Amér ica del Sur 
á la Habana en el mes de Agosto, pue-
den hacerlo por el mar Caribe sin pe-
lin-ro. En Julio y Septiembre es tam-
bién ventajoso hacerlo por el mar ca-
ribe, con tal que vayan por latitudes 
bajas; cerca del canal de Yucatán debe-
rán andar con algún cuidado. En el 
mes de Octubre es muy peligroso ha-
cer el viaje por el mar Caribe, y se 
puede hacer por el norte de Puerto 
Rico si peligro probable hasta muy 
cerca de la Habana. 
La travesía de la Habana á España 
en buque de vapor por el canal nuevo 
no es peligrosa, si se hace como es de-
bido. A l salir de la Habana por los 
Una persona que firma con un nom-
bre y apellido cuyas iniciales son A . R. 
me escribe una carta incluyendo en el 
sobre un retrato de mujer, para que 
diga en el DIARIO á qué género de fi-
sonomía corresponde, según la clasifi-
cación de tipos de belleza que expuse 
en la Crónica del domingo último, pues 
desea aclarar una discusión sobre el 
particular. 
El artículo de dicha crónica es un 
simple boceto otra composición litera-
ria más extensa, que publicaré quizá 
en alguna revista ó en un folleto apar-
te, con mult i tud de grabados qne figu-
ren modelos de cada tipo de belleza 
escogidos entre algunas celebridades 
femeninas de Cuba y del extranjero. 
Allí quedará mejor especificada la cla-
sificación de tipos. 
La fotografía que me ha remitido el 
señor A . R. no esti'i tomada directa-
mente del natural, sino de un retrato 
al creyón, por lo cual ignoro si es co-
pia fiel de la verdad, ó si es un dibu-
j o de fantasía. Como belleza es encan-
tador. Representa el tipo CLÁSICO de 
rostro aquilino en toda su pureza. 
Devuelvo el retrato en la forma in -
dicada, sintiendo mucho que no me 
permita guardarlo. 
Ahora, una pregunta al señor A . R. 
La letra de su carta parece d^ mujer, 
aunque está muy disfrazada. E 1 la del 
sobreyanod i s i inu laVd . su le-ra na-
tural. Permí tame que sospeche si es 




G A L I C I A 
Digno' por todos conceptos de leerse 
es el últ imo número de este semanario, 
que siu auxilio ni otro apoyo que su 
propio valer, va extendiendo su campo 
do acción y adquiriendo popularidad-
Inserta en su úl t ima edición un su-
mario ameno y variado, dando éste 
principio con una larga y bonita bio-
grafía de D. José Vi l lapol y Fernáu-
dez. Presidente del Casino Español de 
Cien fuegos. Sigue á esta biografía un 
extenso y hermoso art ículo titulado 
Cuba y España, en el qne nueatro ami-
telegramas que se reciben de Barlovento 
y por las observaciones hachas en la 
Isla, se le puede asegurar al Capitán en 
la mayor parte de los casos el tiempo 
necesario para poder deeembocarel ca-
nal. Una vez al norte del Canal, tra-
te de ganar al E. por el S. de las Ber-
mudas, y á las 48 horas de su salida 
de la Habana, habrá cruzado ya la zo-
na concurrida de los huracanes de 
Agosto, internándose en el anticiclón 
del Atlántico, y con la ventaja de que 
si le alcanza algún ciclón en su trave-
sía, le pasa rá á distancia al N . y po-
drá utilizar sus vientos para su viaje. 
Ya sé que me objetará el Capitán que 
pierde camino: más perderá tal vez si 
se encuentra con a lgún ciclón. Hubo 
en la Compañía de A . López, un dis-
tinguido Capitán ínt imo amigo mío, 
que siempre hacía este viaje, y nunca 
se arrepintió de ello. 
Los buques . de vapor que salen e 
Agosto de la Habana para N . Y . y v i 
ceversa, debieran los primeros utilizar 
la corriente del Golfo por la parte del 
E. ó la derecha de la corriente; y Ios-
segundos al salir de Xueva York no 
debieran de tratar de evitar la corrien-
te arrimados á la costa del Golfo de 
Charleston, sino por la parte del E. ó 
derecha de la corriente. Estotiene dos 
ventajas la primera es que evitan la 
parte más frecuentada de la ruta de los 
huracanes de Agosto, y la segunda es 
que se libran de verso cogidos entre la 
trayectoria del ciclón y la costa, como 
sucedió en el horroroso naufragio del 
"Ci ty of Veracruz." Echándose fue. 
ra de la corriente por la parte del E. 
tienen mar libre, y al acercárseles un 
huracán si ven que va á recurvar al 
Golfo de Charlesión, pueden capear en 
condiciones ventajosas: y si ven que 
recurva más al E. pueden echarse ha-
cia el Canal siguiendo viaje, y u t i l i -
zando los mismos vientos del ciclón. 
Los huracaues de Septiembre en el via-
je á España son todavía más fáciles de 
evitar, porque recurvan en la costa de 
Tejas, y de estos no debe ocuparse el 
Capitán; ó recurvan en la Florida y 
sus inmediaciones, y estos puede evi-
tarlos con tal de qiie al salir de la H a -
bana sepa que tiene tiempo de desem-
bocar el Canal sin peligro. 
E l viaje de la Habana á Puerto Ri-
co á viceversa eu Septiembre, y sobre 
todo á primeros de Septiembre, es muy 
peligroso, porque lodo él está precisa-
mente en la ruta de los huracanes. 
Este viaje debiera evitarse en cuanto 
fuera posible. 
Los Capitanes de los buques que sa-
len de Santiago de Cuba para los Esta-
dos Unidos en Agosto y Septiembre, y 
tieuen que atravesar la zona de los hu-
racanes, no debieran de salir sin con-
sultar antes si se tienen noticias de al-
gún ciclón á Barlovento; á algunos ha 
salvado esta precaución. 
Finalmente: los Capitanes de buques 
de vela que navegan por el golfo de 
Méjico en el mes de Octubre, si ha-
llándose en la porción oriental del Gol-
fo notan indicios de proximidad de ci-
clón; echénse inmediatamente para el 
S. O. y si están cerca del Canal de Y u -
catán, arr ímense á la Sonda de Cam-
peche: teniendo en cuenta que estos 
ciclones en sus curvas no suelen pasar 
del meridiano de Cabo Catoche ó del 
del de Nueva Orleans. 
E l Jefe. 
ENRIQUE DEL MONTE. 
go, el joven periodista gallego don 
Juan R. Somoza, que viene desde hace 
algún tiempo floreando las páginas de 
aquella Revista, hace acertadísimas 
consideraciones acerca de la raza latina 
en estas Américas, después de disertar 
largo y tendido sobre las distintas evo-
luciones que ha sufrido este país, me-
diante el esfuerzo laborioso y lento de 
la nación descubridora. Es un ar-
tículo qne honra las columnas de un 
periódico y la firma del autor. 
Acompañan á este trabajo la sección 
de Actualidades, en la que se da cuen-
ta de la formación del nuevo Ministe-
rio conservador; una carta del director 
de La Benéfica, Dr. Valera Zequeira, 
dedicada al Director de la Revista Mé-
dica Cubana-, extensa sección de Repor-
terismo; una graciosa poesía en caste-
llano de G. Justo Castro; una necrolo-
gía de la señora doña Emilia Ferreiro 
de Barros y del niño Angelito, esposa 
é hijo, respectivamente, del digno Pre-
sidente de la Sección de Instrucción 
del Centro Gallego; Crónica Semanal, 
Noticias regionales y una pequeña sec-
ción de Pasatiempos. 
Vuelve el Sueno Restauradlo^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicínale:-
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa,.pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fnlton St., N^v York, U. S. A. 
PRr'";.:jCrONT: —El Jabón Sulfuroso da. Glenn (el ünlco "original") es Incomparable y maravilloso GII BUS efectos curativos. Noto *v--ti niuc&u otro. Véudeseen laa drocuürhh 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
MARCA LAN MAN & KEMP 
í 1 £1 
El Pectoral- alivia la irritación y quitn ¡a tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados Juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
PBiHSiPSLES DROGUERÍAS ¥ FARSiOÜS. N í i 
D R A G O N E S N U M E R O 5 6 E S Q U I N A A R A Y O 
T ? e » l é f < o 3 a o 3Q.-CLTT^ O X ^ Q 1 .030-
Este acreditado almacén de viuoa, víveres y panadería , acaba de recibir una 
importante partida de vinos del Priorato, qne por svi pnreza y superior calidad 
así como por su módico precio, (pues lo detallamos á 15 Cts. plata botella y 
$2.50 oro garrafón) ban adquirido muchísimo crédito, viéndonos cu el caso da 
tener que hacer pedidos muy amenudo de dicho artículo, al cosechero que nos 
lo envía desde el mismo Priorato, Sr. Jaime Pifiol. 
Además esta casa cueuta con un espléndido surtido de vinos de otras marcas 
tanto de mesa como generosos, y en víveres de todas clases, así finos como co-
rrientes, siempre tenemos lo mejor y nuls fresco de plaza. 
El calé que tostamos en casa diariamente es Hacienda de lo mejor que viene 
de Puerto Eico y lo detallamos á 40 centavos plata libra. 
El pau y la galleta que esta casa elabora son de calidad extra superior, pues 
solo empleamas para ello, materiales de primera clase y un aseo esmerado. 
E l reparto de pan á domicilio eu los carros de la casa se hace en toda la H a -
bana y Cerro solamente; pero los víveres los llevamos además de los' puntos in-
dicados, al Vedado y Jesús del Monte, sin cobrar por ello extipendio alguno. 
P í d a s e nuestro Ca tá logo 
0-1304 
general de precios. 
l t - 3 0 
A C U D A U D . A L A 
ú comprar sus medicinas y pntehe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES DB FRUTAS 
HABAJSA ESQUINA A LAMPARHXA 
IJI 
DEPARTAMITO DE GiSÜLTAS M I S DEL D I W I Y O 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE ENFERMEDADES DE ESTOMAGO 
Tenemos el gusto de informar á lo.s enlermos del Estómago é Intestinos del interior de la 
Isla, que. nuestro Departamento de Consultas Gratis eontesi.ará por escrito & todas aquella» 
personas qne nos consulten sus males por graves v crónicos que sean. 
Tratamiento especial v seguro para la curación radical de la dispepsia.—inscriba Vd. hoj 
mismo: y mañana recibirá contestación. 
7390 *-28 
_. SIN A DE CA&TELLS 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
C 1S0S 26-28 J-
A s q c i m Besica tfe A c c i i s y E i 
Constituida k j o las leyes de Cuba 
(ESTABLECIDA 1903) 
OFICINAS-CUBA 68— HABANA 
Costo del seguro 
p o r mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s 7 v e n t a j a s p a r a e l asociado 
Beneficios en ca¿os de accidente, enfermedad y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l recibo de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
O. tiúm. 890 ^ 78-23 K y . PIDANSE S O L I C I T U D E S . 
— DE — 
^ i s s c í o O i r l o s . 
paai 
stOmago, neurastenia!el enfermo que para el que está sano, 
cíones; es tónicx) y digestivo y ant igastrál-!gí is^ tomar á la vez que las 
gico; CURA el 98 por ICO de los enfermos|con dfsprpsia las CUEA porque aumenta aguas minero medicinales y en susti- i 
del fstówa^o 6 iHte¿/i>,os, aunque elllucflóD de ellas y de los licores de! 
loncia? .-caii de míís deSOafínsdeantiRiK'-itnfcrmo come mis, digiere nejer y hnyjmesa. Es de éxito Figuro en las diarreas de 
dad y hayan fracasado todos los demús me- Imás asimilación y nutrición completa, CU- i los niños en todas las edades. No solo CU-1 
duaii.cutos. CUKA el dolor de estómago, ¡EA eí marco d t i mar. Una comida al un-1 K A , sino que otra (orno preventivo, fm-| 
las acedías, aguas de beca, vímitc s, la ¡n- V.anli cdÍLH ICFÍM dificultad 6en una cu-[pidiendo con su uso las enfermedades del) 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, .cl-.arada de ¿Vüir í7e ¿.úiz de Cúrlos, de i tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
diarreas y dueaterfty dilatación del ?gtó-^agradable saLor^mofeusiyo lo mismo paro|constanles. Exíjase en las etiquetas delaaj 
botellas la palabra STOMALJX, marca 
de lúbrica registrada. 
D o v e u t i i : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a i s l a de C u b a 
J . K a í e c a s y étanaipaiSia , T e í i i i e n l o 
l i C y n ú m . 1 2 , l l á b a n a . 
G D I A R I O D E L A M A R I K A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a — J u l i o 31 de 1903. 
[[ 
Pil l f lCE 
Atriteioües íel Colero íe Caríeiiales en 
Sede Vacante 
Son: 
1? La elección de Romano Pontífice. 
2? E l despacho de los asuntos de las 
sagradas congregaciones, pues la juris-
dicción de éstas no concluye sede apos-
tólica vacante] así que el Cardenal Pe-
nitenciario despacha los asuntos relati-
vos al fuero interno, el Cardenal Vica-
rie rige las diócesis de Roma y el Car-
denal Camazlengo tiene la administra-
ción temporal con la asistencia del pr i -
mer cardenal del orden de Obispos, el 
prócero ¿el orden de presbíteros y el 
primero del ordei^de diáconos. 
3? La convocacación de un Concilio 
General, en el caso de disputarse dos 
6 más la Silla Apostólica atribuyéndo-
se la elección canónica; así como el 
anatema del intruso, según las disposi-
ciones del Derecho. 
4* E l ejercicio de la jurisdicción 
Pontificia aun fuera del caso de un 
peligro inminente, pues si bien un de-
creto dado por Gregorio X en el Con-
cilio de Lyon prohibe al Colegio Car-
denalicio dicha jurisdicción, salvoenel 
caso expresado, lo cierto es que aquel 
decreto fué revocado por Clemente V 
en el Concilio de Viena del afio 1311. 
E n cambio el Colegio de Cardenales 
no puede: 
1? Crear nuevos Cardenales. 
2? Reponer á los Cardenales depues-
tos por el Papa y privados por éste de 
sus derechos. 
39 Entregar las insignias de su dig-
nidad á los cardenales á quienes el Pa-
pa no hubiese tenido ocasión ó tiempo 
de hacer dicha entrega. 
49 Nombrar Obispo 6 confirmar loa 
nombramientos de tales hechos por un 
Jefe de Estado que haya celebrado con-
cordato con la Santa Sede. 
5? Conferir beneficios. 
69 Ejecutar los decretos de gracia ó 
de justicia dictados por el Papa difun-
to y todavía no cumplidos. 
L A D E S I G X A C I O N D E S U C E S O R 
Es una cuestión histórico-jurídica de 
interés averigar si los Pontífices pue-
den jure divino designar sucesor de una 
ttanera que suprima el derecho del 
Cónclave, al menos transitoriamente. 
Todo el mundo sabe cómo se hace 
desde ha muchos siglos la elección del 
Papa; tras de la muerte del Soberano 
Pontífice, el cuerpo electoral, que se 
compone exclusivamente de cardenales, 
se reúne en asamblea, y el candidato 
iqive logra las dos terceras partes de los 
votos de los cardenales presentes es ele 
gido Padre comúu de los fieles. Pero 
este modo de nombrar al sucesor de Pe 
dio por sufragio ¿es de derecho divino? 
Existen dos clases de designación 
L a primera que, se llama eficaz ó pro-
piamente dicha, consiste en que un Pa-
pa vivo designe ó imponga su sucesor 
por una ley ó un decreto. L a segunda 
especie de designación no es más que un 
gimple consejo dado por el Papa mori-
bundo á los cardenales, de su propia 
iniciativa ó á requerimiento de los 
prelados. En uno y en otro caso no 
anula las facultades del Cónclave, el 
cual txmservará toda su libertad legar, 
ya que no moral. 
Es claro y lógico y natural que un 
Papa moribundo, sobre todo si le inte-
rrogan acerca de este tema, diga cuál 
es el candidato que le parece más dig-
no. L a recomendación no es un derecho 
ni una ley. 
Consultando los teólogos y los cano-
nistas, singularmente los de los tres 
últimos siglos, salvo raras excepciones 
se pronuncian por la negativa y no re-
conocen á los Papas el derecho de 
designar á su sucesor, apoyándose en 
los hechos más que en las doctrinas de 
la Iglesia. 
Ante todo conviene dejar establecido 
que el Cónclave no es de derecho divi-
no. Los hechos lo comprueban. En 
1883, el abate Amelli, vicecustodio de 
la biblioteca ambrosiana, en Milán, 
descubrió en la sala capitular de Nova-
ra tres documentos relativos á la suce-
sión de Félix I V , muerto en el afio 
530 de la Era Cristiana. Esos docu-
mentos fueron publicados en la Scuola 
Caüolica, de Milán. Reeditados des-
pués por M. Duchesne en las Mélanges 
d' Archéologie ei d' Histoire, el gran 
historiador alemán Mommsen los co-
mentó en el Neus Archiv (año 1885.) 
Los documentos en cuestión atesti-
guan de un modo solemne lo que se 
llama la designación eficaz. . E l Papa 
Fél ix I V , en el afio 530, hallándose 
en las ansias de la muerte, reunió el 
clero y Senado de Roma y en su pre-
sencia designó como sucesor suyo a l 
archidiácono Bonifacio y le hizo entre-
ga del paUiwn; después dictó un decre-
to formal, firmado de su propia mano, 
por el que promulgaba el nombramien-
to de Bonifacio, y además excomulga-
ba á quienquiera contraviniese sus ór-
denes. 
Por orden del Papa este decreto fué 
colocado en las paredes de todas las 
parroquias de Roma y enviado á Rave-
na al Rey de los godos, Atalarico, que 
cuatro años antes sucedió á su abuelo 
Teodorico. E l decreto comenzaba con 
las palabras Ista consideram Deum qui-
bus possum preeibus exorando, hoc mihi 
ipso fateor aspirante compertum, ut, si 
me Dem pro volúntale ma de hac luce si-
cut hábet humana condiiio, transiré prcec-
perit, ut JBonifacius 
Pero no es esto sólo; antes de Félix 
TV, muchos Papas habían hecho lo 
mismo. San Pedro designó como su 
sucesor á San Lino, y depositó en sus 
manos el ministerio del'episcopado su-
premo; San Lino trasmitió el Pontifi-
cado á Anacleto; San Clemente, á Eu-
sebio... E n el siglo I I I , Ceferino nom-
bró á Calixto su coadjutor, una espe-
cie de César del Papado, para la orde-
nación de los clérigos; Lucio I nombró 
por heredero á San Esteban, lo cual 
consta en el Liber Fontificoüs. 
Y más tarde hubo un Concilio en 
Boma; el de ¿ÍW, que sólo reconocía el 
derecho de reunión del Cónclave para 
el caso de muerte súbita del Papa; pe-
ro no cuando se tratase de un falleci-
miento previsto y esperado. 
En el canon 49 se dice: Si quod absit, 
transitus papce inopinaius evenerü, ut de 
tin electione suecessoris, ut supra placiut, 
non possit ante decernere, si quidein in 
unum totius inclinaverit eclesiastici, etc. 
L a tradición de todos estos primeros 
siglos del Cristianismo se interrumpió 
á partir del pontificado de Bonifacio I I 
(530-532). Según el Liber Pontificalis, 
este Papa, designado por Felipe I V , 
quiso nombrar también su sucesor, y 
en una asamblea que convocó con tal 
fin delegó su autoridad en el archidiá-
cono Vigilio. Pero este modo de nom-
bramiento suscitó las protestas del pue-
bl, y aun del clero de Roma, cuyos de-
rechos suprimía, y ante el alzamiento 
popular el Pontífice cedió, quemando 
el decreto. 
De suerte que el Cónclave es de de-
recho humano, ha nacido en cierto mo-
do de las reivindicaciones populares y 
ha enaltecido una institución que es la 
mayor de la Cristiandad, y aun la 
mayor del mundo. Mas la intervención 
de los cardenales en la elección del Pa-
pa se estima generalmente como tradi-
ción apostólica, puesto que el clero ro 
mano, ó sean los presbíteros y diáconos 
de la Iglesia Romana, hacían desde 
tiempos remotos la elección de Sumo 
Pontífice. 
E n los artículos que publicamos pa-
ra describir las exequias y la elección 
del Romano Poutífice, explicamos de-
talladamente las ceremonias y actos 
que preceden á la designación del su 
cesor del Papa difunto y la forma en 
que éste es nombrado; pero en vísperas 
de reunirse el Cónclave cardenalicio, 
Sede vacante, nos parece oportuno pu-
blicar algunos otros pormenores acerca 
del mismo asunto. 
Celebrábase la elección de Romano 
Pontífice por el clero y el pueblo du-
rante los doce primeros siglos de la 
Iglesia, hasta que por disposición del 
tercer concilio de Letrán se encomendó 
aquella función al Colegio de Cardena-
les. Estos, á la muerte de Clemente 
I V estuvieron dos años siu ponerse de 
acuerdo acerca de la elección de quién 
había de suceder al último Papa, ha-
biendo llegado la discusión á tal punto, 
que acordaron separarse indefinida-
mente sinj haber decidido nada. En-
tonces los habitantes de Viterbo, don-
de se efectuaban las asambleas carde-
nalicias, siguiendo los consejos de San 
Buenaventura, que era cardenal, resol-
vieron tener encerrados á los electores 
del Papa en el palacio pontificio hasta 
que consumasen la elección. Este re-
curso dió feliz resultado, porque á los 
pocos días fué elegido Gregorio X , 
quien convocó á poco después el Conci-
lio de Lyon, el que con tal antecedente 
estableció el Cónclave—que significa 
etimológicamente lugar cerrado—para 
la elección de Romano Poutífice. 
F O R M A S D E E L E C C I O N 
E l Cónclave puede elegir Papa de 
diferentes modos, que son: 
Inspiración divina, compromiso, es-
crutinio y escrutinio con acceso. 
Se entiende por inspiración divina 
cuando todos los electores, reunidos ya 
en Cónclave, sin ponerse de acuerdo 
convienen unánimente en que sea elegi-
do Papa determinada persona. 
Se hace la elección por compromiso 
cuando los cardenales se ponen de 
acuerdo para encargar á uno ó á varios 
cardenales que designe quién ha de 
ocupar la Sede Apostólica vacante. 
Está prohibido que el cardenal autori-
zado para hacer lá elección se designe 
á sí propio. 
L a elección más frecuente es por es-
crutinio ó por escrutinio con acceso, 
cuyo procedimiento expusimos exten-
samente hace algunos días. 
E E D E R E C H O D E E X C L U S I V A 
Se llama así el que pueden ejercitar 
ó en la práctica han ejercitado los Go-
biernos de España, Francia y Austria, 
para impedir cada uno de ellos que de-
terminado Cardenal sea elegido Papa. 
Portugal ha pretendido también dis-
frutar de ese derecho, pero hasta aho-
ra no se le ha reconocido. 
E l origen de esa facultad es descono-
cido, y no tiene su fundamento ni en 
el Derecho Canónico ni en los Concor-
datos. Júzgase que á la gran influen-
cia que España, Francia y Austria tu-
vieron en la península italiana, y al 
hecho de llamarse Católico el soberano 
de la primera nación citada, de haber-
se llamado Cristianísimo el de la segun-
da, y \Apostólico, el de |la tercera, 
debe aquella prerrogativa, para cuyo 
ejercicio recibe instrucciones ó bien el 
embajador respectivo, ó bien uno de 
los Cardenales del país que se atribu-
ye el derecho de exclusiva, ó de veto. 
E l historiador de la Iglesia y econo-
mista señor Salazar, actual Obispo de 
León, en Espaíia, dice que se trata de 
una jírácíi'ca y no de un derecho, pue-
los legos no tienen facultad para legis-
lar en materias eclesiásticas, ni tampo-
co consta por documento alguno que la 
Santa Sede haya concedido ese privi-
legio á Francia, España y Austria. 
E l hecho es que no se ha elegido to-i 
da vía Papa á ningún Cardenal respec-
to del cual hayan ejercitado las tres 
citadas naciones, ó una de ellas, el lla-
mado derecho de exclusiva. 
En el Cónclave que se reunió para 
elegir el sucesor de Pío I X , ó sea el úl-
timo, el Gobierno de España hizo la 
manifestación, por conducto del Carde-
nal Benavides, Patriarca de las Indias, 
de que por aquella vez renunciaba al 
ejercicio del derecho de exclusiva. 
Es probable que igual manifestación 
haga ahora, por conducto de uno de 
los cinco Cardenales españoles existen-
tes, y no siete como ha publicado L a 
Unión Española. 
honestos. Ponente: Sr. M onteverde. Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Póo. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Juan B. Muñoz, por atentado. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Castaños. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario Ldo. Moré. 
HOTICÍAS JÜDIGIALES 
CONDENA 
E l Tribunal Supremo ha condedado á 
Ceferino Moya González, á la pena de 
ocho años y un día de presidio mayor y 
accesorias, por el delito de falsificación en 
documento público ú oficial. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sa la de lo Civil . 
Infracción de ley. Tercería de mejor 
derecho deducida por José Lezama y L a -
rrea, en ejecutivo seguido por la sociedad 
de Bea Bellido y Compañía, en liquida-
ción contra A. J . M. Fernández, en cobro 
de pesos. Ponente: señor González Lló-
rente. Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos: señores Lavastida y Berriel. 
Id. Id. mayor cuantía, José Collía In-
triago contra Antonio Fernández de Cas-
tro, sobre cumplimiento de contrato y 
reclamación de perjuicios. Ponente: se-
ñor González Llórente. Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: señores Morales y 
Chaple. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sa la de lo Oriminal. 
Infracción de ley. Impugnación fiscal 
en el recurso de casación por Manuel Mo-
rán Puig, en causa por disparo y lesiones. 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: señor B. Vidal. 
Id. id. por Prudencio Otañez centra au-
to dictado en diligencia practicada con 
motivo de causa por estafa y falsedad. 
Ponente: señor Glspert. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: señor C. Laguardia, 
Queja por José A. Ramírez, en causa. 
Ponente: señor Gispert. Fiscal: señor 
Divifló. Letrado: señor Castellanos. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
JUICIOS OKA LES 
Sección 1* 
Contra Rafael C. Cuadrado, 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S , 
Ante el sargento do guardia de la Sec-
ción Secreta de Policía, se presentó ayer, 
don Anselmo Castells, dueño de la far-
macia " E l Amparo", calle de Empedra-
do núm. 28, querellándose contra un in-
dividuo blanco que desapareció el mar-
tes último de su, establecimiento, d jnde 
estaba recogido, al cu ü acusa de Imberle 
estafado mercancías por valor de ICO pe 
se s en oro. 
L a policía procura la captura del acu 
sado. 
Al Juez de Instruccián del Centro, se 
dió cuenta \ or la p >licía Secreta, con la 
denuncia presentada por don Manuel 
Petisco y Seisdedos, vecino de San Mi-
gU3l 37, referente á que de una habita-
ción de su domicilio, le habían hurtaelo 
en la mañana de ayer varias piezas de 
ropas d3 vestir y dos pares de zapatos, 
valuaelcs en 71 pesos oro español. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores del robo. 
Un age.:te de la policía secreta detuvo 
ayer al pardo Alfredo Achon de la Maza 
y^Arredondo (a) «'El Chino", vecino del 
Cerro, á cuasa de estar r/elamado por el 
Juzgado de Instrucción del Gesteen cau-
sa por homicidio frustrado, según circu-
lar del presente mes. 
A virtud de la acusación que hace do-
fia M.iría Enriquez contra D. Gonzalo 
Armas, vecino de Castillo 8, fué deteni-
do ayer este último y remitido al Juez 
de Instrueción del Este, que lo tenía cir-
culado. 
Ha ingresado en el Vivac del Primer 
distrito con objeto de íer remitido á Ma-
tanzas, el blanco Cuervo Valdés, el cual 
estaba reclamado sin expresi'n de causa 
por el Juez de Instrucción de aquella 
ciudad. 
En la calle de Aguiar entre las de Cuar-
teles y Chacón, fué detenido ayer el par-
do Leandro Pérez, vecino de la calzada 
do San Lázaro 73, por aeu?arlo el more-
no Olimpio Herrera, de haberle insulta-
do y amenazado con un revolver. 
E l vigilante 18, ocupó en poderdel de-




rias. Pénente: Sr. L a Torre. 
Sánchez Fuentes. Defensor: 
nández. Juzgado, del Este. 
Contra Santos López Menéndez y otro, 
por robo. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr. Gálvez. Defensores: Ldos. Armas y 
Losada. Juzgaelo del Este. 
Contra Evaristo Cartaya, por perjurio. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Vidal. 
Juzgado, el el Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Tomás Chenar, por abusos des-
, R ^ L . O J E ; S -
Kcystoiic-Elgifl 
Durables y E x a c t o » 
'THB ICEVSTONE 
. WATCM CASE CO. 
' K.Ubl«.ld».f IOS» 
PbiínMpbim, U.S.A, 
La Fábrtc» «t R«)»jM la mas vlejS 7 la ñuta granda an Anerlaa. 
-' a* Maá«a •• 
!»• prln«ti>»Ua Kelojerf»» 
de 1» Itf» d« Oab» 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1242 
H A B A N A 00. 
13 Jl 
Dr. Aires SeiDra y Catea 
ABOGADO» A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
A r h r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Connultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G B 
F i c l e s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS i la Cratiía, 7 l£ormfe j Recoastitiyeatc 
UEmulsión Creosotada ! I I [ ( ILI ISÍ01D18I)EPE« DE R A B E L L . 
R E A L F A B R I C A C I G A R R I L L O S 
Eminencia" y E l Beso" 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
| P i L O S D E H E B R A S O N U Ü A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA B A B A N A ^ ^ 
Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
DR. JULIO E, NÜNEZ , ^ 
Médico Cirujano v Partero déla Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M.-Lamparil!a 
n. 63K (altos). 6466 
D o c t o r A n d r é s P a r r a 7 G i l 
Enfermedades de señoras, 
partos, del 2>echo y cirugia en general 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf. 97,">. 
C 128S 23 Jl 
D R . E R A S T U S AVILSOX 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos 
con consideración especial. 6SS3 
clientes 
26J1-U 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l c o n J u l i á n Y a l d é s 
C1263 
Médico Cirujano. 
CALIAN O número 53. 26-18 Jl 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villcíías 123, entre Sol y Muralla. 
C1169 1 Jl 
Laboratorio Qu ímico, especialmente de 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hosj>it(il número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujla especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1M-—Oratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1146 1 Jl 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1139 1 Jl 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Esoañol, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, , n 
de 12 á 3. Industria núm. 
C 1137 71. 1 Jl 
R A F A E L 8 . DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, 
fono 1,363. 
(altos).—De 8 a 12 A. M.—Telé-
7101 26-21J1 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1842 c 1286 23 Jl 
Doctor J o s é A . T a l o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Comultas diarias de 2 á 4.—JVeptuno 47. 
26-14 Jl 
D K . A X G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 12b9 23 Jl 
Dr. J. Santos Fernández 
„ OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & Europa.—Prado 
105.—Costado de Yillanuova. 
C 1283 26-22 Jl 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la liaban»". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de oria», esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado luiin. 105 
Cl 173 1 Jl 
_ DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap raouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 jl 
rí.s 
DOCTOR ADOLFO í . DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital International de P 
—Especialista_en enfermedades de la pie* 
lefóno 
26-2 JL 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefono 7-L 6444 oc ir?. •''OJ 
FEDERICO MARTINEZ DE DUIKTAÑT 
ABOGADO. 
De 1 a 3 P. M 
26J1 3 
Empedrado n. 5. 
6467 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niño» 
médicas y quirúrgicas. Consultas do n á i 
Aguiar 108 .̂—Teléfono 624. ** 
C1135 IJJ 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos III. 2 Habana, 
6546 26-5 
Dr, FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. » 
niños. ' y 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manriaue ^ 
Teléfono 1203. 5379 73^4 • 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner. 
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífiliŝ  
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19 
Teléfono 459. C 1132 1 Jl 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
liado 76. 
5? esquina á P. 
26-5 Jl 
Consultas: de 3 á 5.—Consul ,
Teléfono: 9014. Vedado 5 
c. 1213 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas v siflll-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 12S4 23 Jl 
D R . M A R I C H A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Ñootuno 62. C12S5 23 Jl 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.--APARTAD0 NUMERO 675. 
1 r 
DR. FELIPE SARCIA CAÍIIZAEES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U I I I X A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6767 26-10 Jl 
DR, GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CERKBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuuo 64, de 12 á'J, 
C-1222 JI.7 
ALBERTO í DE BÜSTÁIÁNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades dé 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2 Jl. 
PELAYO GARCIA 
o r e s t e í s V e r k a r a 
Teléfono: S37. 
C 1145 
A B O G A D O S . 
Empedrado 5. 
1 Jl 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 1133 1 Jl 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé» 
fono: 1212. 
C1161 1-J1 
CAELOS DE ARMAS 
Aguiar 19 , 
• ,P" 1Í1 
De 12 á 4, 
C 1147 
ABOGADO 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 1140 1 Jl 
DR. MANUEL G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n". 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 3 
6959 52-15J1 
D R . R . C U I R A L 
. ! OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73. entre San Rafael y San José, 
C1245 ' 2614 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1287 26-23 Jl 
Eurique Hernández Cartaya 
Alfredo 3Ianraru 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
4615 76-Myl5 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas d» 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos, 
C1136 " 1 Jl 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 





Z O o o t o x - U L O J - A S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1168 1 Jl 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 
San Nicolás n. 3. C 1170 
1132.— 
1 Jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos 
G 
de8 á 11.-Tel.lil 
E 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio ó en su morada, á precios mó-
dicos. Dirigirse á Bernaza 71 esquina á Mura-
lla. 7484 8-30 
Una señorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
V un colegio y tiene dos diplomas, uno en in* 
Eflés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas ó Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en sa 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 6845 2(H2J1 _ 
Modismos Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
Academia de Inglés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio A Prado 39, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl , 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
u excelentes recomendaciones, tres a"? g 
medio en una familia cubana, desea dar cia5, 
á niños ó A adultos a domicilio 6 en su moran* 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 10* 
7444 16-23 Jl 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para aar ' jl9 
cienes de piano á domicilio, 6 en su aw»^" 
de Obranía n. 60. Precios módicoŝ  
F . d e H e r r e r a ^ a 
profesor mercantil de piornas^ de instruc-.!^ 
Elemental y superior. Jesús dcl Monte 
siete á diez u.m. 
D I A R I O D E L A H A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J u l i o 3 1 de 1903. 
¡i 
«mm&mmmm 
Fecerant c lr í ta tes dnas amo-
res dúo: amor ani, usqu» »d 
coj i t»mptum Del: A m o r D e i u » -
qu» ad contemptun «ul. Dos 
hicieron dos cínd«de«: «I amor 
propio que l lcfa hasta el des-
precio de Dios: el amor do Dios 
hasta el desprecio d» eí mismo. 
San Affiutín docio, Dei 1, X I V 
e. 17. 
1 
Con ánimo intrépido y resueltos á 
hacerse guerra sin cnartcl, sentaron 
frente A frent« sns reales en el secundo 
• tercio del siglo X V I dos poderoso» 6 
irreconciliables ejércitos. Después de 
haberse desmembrado el nno de ellos 
de la gran Comunión Católica y ha-
berse emancipado á guisa de hijo 
rebelde ó ingrato del dominio y po-
testad paterna, aguijoneado por íuna» 
infernales y con hidrópica sed de pro-
selitismo, izó bandera, y desgarró el 
seno de su madre con tumultuaria é 
impía guerra. A vista de tamaño cri-
men, levantóse imponente otro ejército, 
si nó por el número, por el valor de sus 
soldados, quienes revestidos con las ar-
mas de la verdad y de ta justicia se 
opusieron al ímpetu de las hordas ene-
migas, logrando si nó completa victoria, 
detener á lo menos el empuje de los so-
berbios. Frente á frente del Protestan-
tismo se levantó la Compañía de Jesús, 
y contra el apóstata Latero avanzó re-
suelto San Ignacio de Loyola. Que así 
compensa Dios los males con los bienes; 
y si con la ima mano envía por sus al-
tos juicios á sn Iglesia la enlermedad, 
Vi propina coa la otra la medicina que 
ia ha de sanar. Lotero, San Ignacio de 
Loyola: hé aquí dos nombre^ que sin-
tetizan el siglo X V í , siglo de combate 
y de lucha. Latero, grande en el mal 
que hizo; San Ignacio, grande, grandísi-
mo por el bien cuyo autor fué. E l ex-
fraile sajón por su apostasía; el caballero 
eúskaro por su total conversión á Dios. 
Miradlo: al tocará su ocaso la Edad 
Media, y al romper la aurora de los 
tiempos modernos, como al dintel de 
ellos, colocó la divina Providencia la 
hermosa figura de San Ignacio de L o -
yola. Pocos afíos de diferencia separan 
el nacimiento do Lutcro, corifeo de to-
das las revoluciones presentes, y el de 
Ban Ignacio, en quien más que en otro 
alguno está personificada la que po-
dríamos llamar anti-revolución. Y el 
mismo año 1521, en que aquel apóstata 
quemó en la plaza de "Witeraberg la 
Bula del Papa, lo cual fué el primer 
acto oficial de la rebelión protestante, 
hizo Dios que una bala de cañón que-
brara la pierna :í Ignacio en los muros 
desilusiona, lo cual fué el primer pa-
so gara llevarle á la realizacipn de sus 
grandiosas empresas. He aquí las dos 
grandes ciudades de que hablaba San 
Ágnstín, colocadas frente á frente coii 
perpétuo antagonismo: Babilonia, le-
vantada por el. Genio de la soberbia, 
que llega á despreciar á Dios. Jerusa-
lén, por el (Tentó la humildad, que 
llega a despreciarse á sí mismo. 
Cilcgó el momento fatal que había de 
nrrancar torrentes de lágrimas á nues-
tra piadosísima madre la Iglesia CaffÓ1 
lica. Gemíase ya en el horizonte de la 
^ r o ^ a Cristiana l̂a aabe amenazado-
ra", "premufa (fe pavorosas tribulaciones; 
y el hombre funestísimo que había de 
íembrar el luto y la desolación en el 
reino de Cristo levantó osado su nefan 
do brazo y arrancó el rayo de las en 
trañas de la tormentosa nube. Imitador 
perfecto de Lucifer, eaido desde el alto 
fisieiiío do la religión al profundo abis-
mos de la herejía, lanzó á los cuatro 
vientos el sedicioso grito que perturbó 
en otro tiempo las moradas celestiales 
'LVon wrrmm, ero aimllis Altísimo". 
Bien sé yo que en todo pecado va oeul 
to el de la soberbia como origen y como 
forma del delito. AI hnir de algo que 
le cansa pena, pero que est/i mandado 
por la ley de Dios; ó al procurargii un 
placer por la divina voluntad vedado, 
el hombre antepone sus caprichos, su 
comodidad, su bienestar á la suprema 
«utoridad del Rey del cielo y tierra; y 
Bi nó de. los labios humanos al menos 
del fondo del corazón se escapa el te-
rrible ly*m*amítní* de los ángeles pre-
citos. h 1 
Bien sé yo que la herejía es el ma-
yor pecado de soberbia, pues antepone 
el hereje sn juicio al juicio y parecer 
de la rugía infalible que Jesucristo no 
dpjó en sn Iglesia docente, asistida del 
Espíritu Santo. Pero ¿(pié tiene que ver 
Ja sol UÍ ib i a de Amo, Néstor! o, Pe-
higio y demás monatrnosos engen-
dros, sarmic-.níos cortados de la única 
ti iiftílí :a vid, con la soberbia de Bíar-
tin Lulero? El exfraile concubinario 
todo lo ni<-ga, rompe universalmente 
con toda la tradición, cuartea ó acaba 
. con todos los dogmas, y encerrándose 
en un estúpido egoísmo, indigno hasta 
'del ser simplemente racional, consti-
" tuyo la única regla de fe y costumbres 
"̂u el propio criterio de los fieles. Re-
thaza la Escritura Sagrada, según le 
inviene, terjiversa el sentido de sn 
fse} interpola cláusulas enteras, y 
lando se le pregunta en quó razón se 
inda para introducir tales novedades, 
?')lo da esta orgullosa y necia respues-
V JDorfor Lulherux sic prcecipü: sic 
Jjío, sicjnbes. Sil pro ratione voluntas. 
^» doctor Lotero así lo preceptúa: así 
«J quiero, así lo mando. No hay más 
^'^m que mi propio capricho. 
iV no es este el amor propio llevado 
hastí el desprecio de Diosf Amor sai 
finque a(j coutemptum Dei? 
m 
Pues ostemal amor, hizo una ciudad, 
dorada del desorden y la confusión. 
£ste soberbio dragón arrastró eu su 
caída la tercera parte de los adorado-
res del Cordero, y Europa se vió pre-
sa del Protjestautísiuo, y América, la 
virgen, la inocente Amórica salida apo 
nas de las ondas del mar, se vió en-
vuelta entre % espesa bruma del error, 
y hasta al Asia*> la Occeauía llegó la 
inmunda baba úb l asqueroso reptil, 
-^y.' iquién dirá los ¿gérmenes de disolu-
ción que Lutero depositó, v anc se han 
venido desarrollando en 
sensualidad? L a reforma, penetrada del 
espíritu de sn fundador sacerdote após-
tata, envidioso- y bárbaro, se declaró 
enemiga de las artes; matando la ima-
ginación, cortó al genio sus alas. Si la 
reforma desde sus principios hubiese 
alcanzado un completo triunfo, hubiera 
establecido eu el mundo civilizado una 
nueva barbarie. Ni el entendimiento 
ni el corazón, ni la fantasía nada le de-
ben al Protestantismo; y aun le debe 
menos la causa de la libertad. Lutero 
en su obra de Libértale Christiana, es-
parcía la semilla de interminables dis-
turbios, semilla que fructificó coa es-
pantosa rapidez en los aldeanos de 
Alemania, semilla enyos amargos fru-
tos recogemos hoy nosotros con harto 
dolor de nuestros corazones, llorando 
relajados los vínculos que unen al hom-
bre con Dios, con la sociedad, con la 
autoridad y con la familia. Del c ú -
mulo de plagas que asuelan á la huma-
nidad es responsable el Protestan-
tismo . 
DR. EUSTASIO ÜRRA. 
(Se concluirá) 
B A S E - B A L L 
l ' K E M I O O F I C I A L D E 1903 
En sesión celebrada en la noche del 
miércoles último por el Tribunal de la 
"Liga de Verano", se acordó inscribir 
á loa clubs í'Columbia", Nuevo Azul", 
"Alerta" y ''Maiue", los cuales han 
solicitado tomar participación en el 
"Premio Oficial" convocado por la 
"Liga de Verano". 
Se acordó asimismo, que el tribunal 
vneiva á reunirse en la noche de hoy 
viernes para designar los tres clubs que 
mejor garantía ofrezcan para el "Pre-
mio". 
También se acordó abrir la inscrip-
ción de jugadores, con arreglo á lo que 
dispone el artículo 29 del reglamento 
aprobado por el Gobierno civil de esta 
provincia, á cuyo efecto el director del 
club tiene que hacer la inscripción per-
sonalmente acompafíado del jugador, 
en la secretoria del tribunal, calle de 
las Animas número 152, de S á 10 de 
la noche. • 
EN A L M E N D A KÉ3 
E l próximo domingo jugarán en Cár-
los I I I las novenas del "Nuevo Crio-
llo" y "Nuevo San Francisco". Am-
bos clubs reforzados con buenos juga-
dores ofrecerán un interesante match. 
y que
e n ^ ^ i a d a á , 
aborto del triste maridaje entreV1 ,ll ',s 
atrevida soberbia y la más asq 
Ai.nisu. — Dos grandes atractivos 
ofrece el espectáculo de hoy en Albisn. 
E l primero lo constituye el hecho de 
ser la de hoy noche de moda, es decir 
la elegida por las familias del gran 
mundo habanero para concurriral sim-
pático teatro de la plazoleta de Albcar. 
E l segundo, bastante por sí solo pa-
ra llenar todas las localidades, lo forl 
ma la rqprise áe L a Bruja, la gran zar 
zuela en tres actos del maestro Chapí. 
Sabido es que La Bruja, montada 
para su estreno por el inolvidable Kô  
billot, ha sido siempre uno de los ma-
yores éxitos alcanzados por Modesto 
Julián con su incomparable batuta. 
L a Bruja será cantada en función co-
rrida, estando sus principales papeles 
á cargo de la Pastor, la Iris, la Biot y 
Mathcu. 
E L RAILE.—Víctor Hugo, en nna de 
sus hermosas orientales, que realzó con 
su lira de oro Andrés Bello al trasla-
darla á nuestro idioma, habla de una 
joven para quien 
el baile fué su pasión 
y que aun muerta, sus cenizas, al que-
brarse en lánguido suspiró la brisa en-
tre los Sauces llorones del cementerio, se 
agitaban como impulsadas por el espí-
ritu de -la danza. 
L a creación del gran poeta se con-
vierte en esta tierra do América en 
una realidad. 
Mis Isidora Ducan es hija de un rico 
banquero de San Francisco. A la 
edad de cinco afíos el genio de la dan-
za habitaba ya en el cuerpo de la niña, 
que calculaba sus actitudes y sus mo-
vimientos rítmicos. 
A los siete años entró en la escuela 
de baile de San Fraucisco, donde per-
maneció hasta los catorce; pero aquella 
ensefianza no la satisfacía; buscaba el 
arte en la naturaleza. 
Tomando ejemplo de las flores que 
balancean sus tallos íleribles, moduló 
sua bellas actitudes, su equilibrio fle-
xible y su ligereza. Inventó su arte. 
A los diez y seis años tomó parte en 
nna representación, donde lo.üOÜ per-
sonas la aplaudieron triunfal mente. 
Su vida es una serie continuada de 
ovaciones, en la sociedad americana 
primero y después en París. 
Berlín, Munich, Viena, Budapesth 
Florencia, han sido teatro desús triun-
ios. 
Desinteresada como todos los verda-
deros artistas, consagra todos sus be-
neficios á la creación de un Conserva-
torio modelo en San Fraucisco para en-
señar danza. 
De una belleza severa, mis Duncan 
se envuelve en ropas flotantes, con los 
piéa desnudos como las danzadoras an 
tiguas, y todo su cuerpo, su gesto, sus 
manos, sus movimientos, tienen ritmo 
singular incomparable y tan personal, 
que no puede tener imitadores. 
L A ANTIGUA CHIQUITA. — Tal es el 
nombre de uno de los más antiguos y 
acreditados establecimientos de vinos, 
víveres y panadería con que cuenta la 
Habana y en el que hacen sus compras 
millares de familias, seguras de que los 
artículos son de primera calidad y de 
que los precios de los mismos son los 
más baratos. 
L a Antigua Chiquita, situada en Dra-
gones 5tí, esquina á Rayo, acaba de re-
cibir una importante partida de vino 
del Priorato, que ha adquirido gran 
crédito en el mercado por su pureza y 
superior calidad y por su módico pre-
cio, pues sé detalla á 15 centavos la 
botella y á $2. 50 oro el garrafón. 
Felicitamos á nuestro estimado ami-
go don Juan Valdés, propietario de 
popular y acreditado establecimiento 
por la creciente prosperidad del misj 
mo. Eecomendamos á nuestros abona-
dos que lean íntegro el anuncio de L a 
Antigua Chiquita que se publica en otro 
lugar de este periódico. 
L A ECONOMÍA EN EL TRONO.—Du-
rante los sesenta años que estuvo en el 
trono la reina Victoria, ahorró de sn 
lista civil unos veinte millones de pe-
setas. No podrá decirse otro tanto do 
su hijo, el rey Eduardo, que, según 
parece, no sabe llegar al último día del 
mes con el último duro de su sueldo, 
como ee dice vulgarmente. Y no por-
que se entregue personalmente á gastos 
exagerados, sino porque los de repre-
sentación son mucho más elevados que 
los de su difunta madre, la cual los 
había reducido al mínimum 
Por lo demás, la lista civil del sobe-
rano inglés es una de las más modestas 
de Europa. Mientras el rey do Prusia 
cobra veinte millones de francos, el rey 
del Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda solo disfruta una lista civil de 
doce millones de francos, de los que—á 
pesar de que todas las princesas y todos 
los príncipes casados de la Real casa 
gozan de importantes patrimonios—tie-
ne que pagar una porción de sueldos, 
pensiones, retribuciones diversas, cuyo 
importe se fija en leyes que no tiene 
más remedio que cumplir. Deducidas 
estas sumas, sólo le quedan al soberano 
inglés, aparte de sus rentas personales, 
2.750.000 francos. 
No es, pues, extraño que se haya da-
do en palacio la orden de hacer econo-
mías. 
L O S E N E i f I G O S DEL H O M B R E . — Está 
probado que la constitución física del 
hombre le permitiría vivir un siglo, si 
á ello no se opusieran perniciosas in-
ílnencías, á las que no puede sustraerse. 
E l hábito de respirar una atmósfera 
viciada, la falta de higiene, el exceso 
de alimentos y bebidas nocivos para el 
estómago, las bruscas variaciones de 
temperatura, las habitaciones poco ven-
tiladas, el asiduo trabajo, la inmedia-
ción de rios y pantanos, el martirio vo-
luntario á que s© someten muchos con 
el vestir ó siguiendo las costumbres de 
moda, etc., etc., son otros tantos ene-
migos que conspiran constantemente á 
alcanzar el fin de cortar el hilo de nues-
tros días. 
NUEVO MÉTODO DE MATAR MOSQUI-
TOS. —Por disposición del Municipio 
de Brookiine, Masachusset s, el super-
intendente c el laboratorio bacterioló-
gico, Mr. M\ h n, está haciendo expe-
rimentos para matar mosquitos con 
música. Háse descubierto que ciertas 
vibraciones les causan paralización sú-
bita y completa, y que intensificando 
la nota, no sólo se les detiene en el 
vuelo, sino que se les hace caer de las 
paredes y del cielo raso.- Además, di-
cen que el mosquito tiene cierta extra-
ña construcción en su órgano auditivo, 
que le impide ir derecho al lugar de 
donde sale la m úsica. 
A m i . h i j a ' d $ l a l m a i 
Marín dé^Jf&ús Thiarte, 
( E n el aniversario de 3u muerte) 
Sí ves al borde"de tu triste fosa 
triste silueta, inniovil y cn!uí:i:ia, 
por el crudo dolor siempre embargada, 
por tu ausencia eternal^síempre llorosa; 
si tu espíritu siente el fugitivo 
beso de paz con que las madres besan, 
son mis lágrimas tristes quo no cesan 
decaer, porque has muerto y aún yo vivo; 
y aquí espero que Dios omnipotente 
me llame á sí para besar tu frente!! 
Antonia Díaz. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
CRONICA E lLmiOSA 
D I A 31 D E J U L I O 
Este raes está consagrado :i la Prerrio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular está en Santa Clara. 
San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús; Santos Fabio y Cali-
merio, mártires; Firme, obispo, y Santa 
Elena, mártir. 
San Ignacio, confesor, fundador de la 
Compañía de Jesús, en Roma: esclarecido 
por su santidad y milagros, y por el ar-
dentísimo celo de extender la fe católica 
por todo el mundo. 
Los muchos milagros que hacía, mo-
vieron al Papa Paulo V, precediendo el 
proceso y deimís informaciones, á beatifi-
carle el día 3 de Diciembre del año do 
IG09, yol Papa Gregorio X V , le canon i-
zó solemnemente el día 12 de Marzo del 
año de 1022. 
Trasladóse su cuerpo y se colocó en el 
lado derecho del altar mayor el tííu 10 de 
Noviembre del año de 1597 en lac¿le.l;re 
iglesia de Jesús, que había edificado el 
cardenal Alejandro Farnesio. 
La capilla que el padre Tirso González, 
déciraotercio general dé la Compañía de 
Jesús, dedicó al santo fundador, está re-
putada por la más rica y más magnífica 
que hay en el mundo. 
San 'Fabio, míii tir, en Ccsí^réa: el cual 
porque rehusó llevar la insignia ó estan-
darte del ejército, primero esiuvo preso 
algunos días, y después preguntado una 
y otra vez sobre su religión, como perse-
verase constantemente en confesar&3re-
BUiTistOj lo condenó el juez á sívr degolla-
do, volando al cielo el 31 de Julio del 
año 2í)8. 
F I E S T A S E L S Á B A D O 
Misas solemnes.—En hj Catedral la de 
Tercia álas ocho, y en Us demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maya—Día 31.—Correspondo 
visitar á la Reinado todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en Sau Fe-
lipa. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 
E l dia 4 de Agosto, fiesta del patriarca S a n -
to Domingo. A las 7 comunión general de Ter-
ciarios T cofrades del Rosario. A las Si4 Misa 
solemne 4 r r a n orquesta y sermón por el P. 
Guardian de los franciscanos. Se' gana j u b i -
leo como el de la P O E C I U N C U L A . 
7523 4-S1 
E l i V I E R N E S 31 
FIESTA. DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, 
los Padres de la Compañía de Jesüs dedican 
solemnes cultos á su Santo Padre j Funda-
dor. 
A las S - £ de la m a ñ a n a faibrá Misa solemne 
a toda orquesta, a la cual asistirá de capa mag-
na el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago de Cuba, Adminisirador Apostó l ico de la 
Habana y predicará en ella el P. Arbide, Pre-
fecto del Colegio. 
A. M. D. Q. 
7346 4-23 
FriiítiTa Real y m Btft ArcHícoMa 
D B 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Pririlejriado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrat». Lo 
que se anuncia c a r » conocimiento de los fieles. 
E l Mayoraorño, N I C A N O R S, TRONCOSO. 
C 1171 l J i 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
t*22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positiro para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; nara 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y TÍEJS en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño . 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Espreso americano. 7473 3- 30 
Lá COMPETIDORA GADITANA 
CEAS FABRICA ÍK TABACOS. ÍICAKROS y PAÜUSTIS 
D E P I C A D U R A . 
D E L A 
Vdct, de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
S A N T A C L A R A 7.—ETABANA 
C1234 28-d-ie U13 J l 
M O D I S T A MADRILEÑA.—Corta y entalla 
1 por oOcts. Adornan sombreros a 50 cts. Se 
hacen trajes de seda a ?5.30, los de oían a .f3, 
las batas á f 1.50, las camisas a 1$ hasta 50 cts. 
Jesús María 71 entre Habana y Compostela por 
la puerta reja. 7473 4-C0 
HOJALATERIA DE JOSE P I M . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E-n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja -
rros para lecherías . Industria esquina á Colón. 
cI307 26-27 j l 
Muéstreme su mano y diró á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una 4 cinco 
en so nuevo domicilio. 
G A I C A N O N. 1, letra B. 
Entre A. del Norte y Malecón, 
7203 15-24 J l 
s e í 
(con pateTite.de i n v e n c i ó n ) ' • • 
E r m e j o r y el más barato. De csrialda cerrada. 
A medida'dcsde tinco^'pesds plata. 
?221 : J. NEPTUNO^SSÍ 8-23 
-reí 
E . l í o r e n a , Declinó Bloctricl í ta , coiistructor 
6 instalador de para-rayos sjstíima moderno ¿ 
ediLicios, polvorines, torres, paütermes, y bu-
qiu'S, garantizando su iiistalacíO'n y materiales. 
Reparaoioues de los mismos, prendo-Wtfdhoci-
dos y probados con el ap.xaetci. para miayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acOsticcs, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla, fieparacionea de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. ,. Compostela 7. 
7324 26-4 J l . 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Frcsquet, práct ico en la maquina-
r ia de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir ul extranjero. Recibe avisos on Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 J l 
Mm i M a s . 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E 3 I O X S E K R A T E N. OI. 
E n esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C--1200 27Jl 3 
m 
P E R D I D A : 
De Línea n. 91 esqn? A 2 Vedado, se ha extra-
viado eu la tarde del lúnes, una perra galga 
iner'iesa, color verdugo claro. Se gratiücará á 
la persona que ia devuelva 6 de razón. 
746S 4-30 
S e c o m p r a 
un» casita en Mariana o de mamposter ía de 500 
a 700$. Informa el cantinero del café E l Guan-
che. IJelascoain esquini a Neptuno. 
7407 lt2S-om29 
ORO, P L A T A Y P L A T I l f 0, 
b r i l l a n t e s y p i e d r a s fiua-s. 
Se comoran pagando los más altos pre-
cios en ' " L A M I N A D E O R O , " Bernaza 
uúm. 10, frente 4 la Barbería Teléf: 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del M O N T E D E P I E D A D . 
Genaro Suárez y Comp. 
6586 26-d 5 
E n C r i s t o 1 8 ( a l t o s ) 
se solicita una manejadora peninsular que 
ayude á los quehaceres de l a casa, se exi jea 
referencias. 0000 4-31 
IGLESIA DE L i V. 0. T. 
D E 
S A ^ F R A N C i S O O . 
T I N A joven peninsular desea colocarse de 
u criada de manos 6 manejadora, sabe bien su 
obligación, y es cariñosa con los niños. Tiene 
burilas recomendaciones. Informan Consu-
lado 126. 7516 4-31 
E l domingo 2 de Agosto, se ce lebrará en ho-
nor de Ntra. Sra. d é l o s Á n g e l e s una solemne 
misa con sermón á las nueve. E n todas las 
Iglesias de las tres Ordenes del Seráfico Padre 
San Francisco, todos los fieles confesados y co-
mulgados, pueden ganar tantas indulgencias 
pleuarias aplicables también á̂  las almas del 
puiRatorio cuantas sean las visitas que bagan 
a dicha* Iglesias, desde las dos de la tarde del 
d ía primero de Agosto, hasta la puesta del aoj 
dei día ¡dguiente ÜOÍ. 7467 4-80 ' 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color que entienda muy bien 
su oficio para una casa particular. Calle (i es -
quina á 15. Vi l la Magda, Vedado. 
7012 , 4-31 
T J N A SEÑORA P E N I N S U L A R desea colo-
r e a r s e de criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y con personas que la ga-
ranticen, no tienen inconveniente en ir al cam-
po. Informan en Santa Clara núm. 3. 
7520 4-31 
Ü N C E R R A D A D E L P A S E O nfim. 9, se so l i -
•p'clta una criada blanca de mediana edad qu e 
no sea recién llegada, que le gu-sien los n iños 
y que sepa hacer bien ta limpieza. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 74SS 4-31 
TTnacefiora peninsular de troa mese*» de parf-
*-* da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen é informan en Glor ia 
número 84. 7492 4-31 
Se desea saber 
el paradero de Antonio Regueira Pente, de la 
provincia de Lugo, natural de Fradé. ayunta-
miento de Tabeada: lo procura su nermano 
Jeaá, 
zada 
is Regneira para asuntos de familia. C a l -
de Vives 174, Habana. 7496 4-31 
U u a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mapos 6 cocinera 
de un matrimonio solo, sabe cumplir con su 
deber y tiene buenas referencias. Informan 
Obrapía 63. 7507 4-31 
V i r t u d e s n ú m » 1 t 1 
se solicita uua cocinera que sepa su obl igación. 
• 7414 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada ya hi-
zo otra cria de otro viaje, responden por ella 
donde ha criado, tiene buena y abundante 
leche y para mas informes San Lázaro 271 
7447 4.29 
B A R B E R O 
Hace falta uno en Compostela número 149 
7510 4-31 
C R I A N D E R A 
Se solicita una 6 leche entera, que tenga seis 
meses de parida por lo menos. Informan J e -
sús del Monte 366 A. 749S 4-31 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de mediana edad para cor-
ta familia, un* de cocinera f7 y otra ae criada 
de manos flO, Han de ser muv aseadas y traer 
buenaereferencias. Salud 4, platería. 750S 4-31 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular, que friegue 
suelos y que sepa servir a la mesa. Galieno 68 
altos. 7490 8-31 
TENEDOR DE LIBROS, 
Corresponsal y Mecanógrafo. 
Se ofrece con las mas satisfactorias referen-
cias y recomendaciones tanto por eu conducta 
como por su aptitud para el trabajo. Actual-
mente ocupa cargo en casa respetable, desean-
do mejorar situación. Dirigirse ai apartado 6S3 
¿ las iniciales J . M. U. 7511 6-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora y otra de cocinera. Tiene recomendado-
nes. Dan razón Bernaza 37H. 7506 4-31 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 15 a 18 afíos para la zapater ía 
L a Habanera, O'Reilly 71. Debe traer recomen-
daciones de buenas casas. 7500 4-S1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color, de me-
diana edad Perseverancia 47. 7503 4-31 
T J N A cocinera peninsular desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento, sabe cum-
plir bien con su obligación, darán razón E m -
pedrado 12. . 7526 4-31 
CON $530 ORO ESPAÑOL 
ampliable hasta 1.030 en efectivo é informes 
inmejorables, se ofrece un señor para hacerse 
cargo de cobros, apoderado ú otra cosa por el 
estilo. E l que se ofrece es joven múy bien ins-
truido y de excelente trato y carácter. Dirigir-
ee por escrito, Francisco Amigo González, Ad-
ministración de Correos. No pretende gran 
sueldo oor tener otros asuntos que le ayuden. 
75 ¿2 4-31 
T J N A señora peninsular desea encontrar un 
niño para criar á leche en su casa, y en la 
misma se coloca una señora peninsular de 
criandera á leche entera, tienen quien respon-
da por ollas. Informan Morro 3. 
"400 4-29 
Una joven peninsular 
de dos meses de parida en el país , solicita co-
locac ión de criandera A leche entera. Dan in-
formes en Estrella 57. altos. 7404, 4-29 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco para criadito de mano: 
se le dá buen sueldo: tiene que tener personas 
que respondan de él. Aguiar lS . 7445 4-29 
A P R E N D I Z A S 
Se solicitan aprendizas de sombreros, que 
duerman en la casa. E n la misma se alquila 
una habi tac ión , Compostela 122. 
7413 4-29 
D E S E A C O L O C A J R S E 
una joven para acompañar una señora 6 de 
manejadora ó criada de manos, sabe zurcir y 
bordar. Informarán en Animas 40. 
7423 4-29 
¡ n E S E A colocarse una joven de Canarias para 
-^criada de manos para una señora sola 0 ma-
trimonio, sabe coser, darán razón en Bernaza 
30, el portero^ 7436 4-29 
C E S O L I C I T A un socio capitalista para explo-
^ t e r un negocio que deja un 200 por 100, ó so 
vende la patente de invención. Informan do 
1 4 3 en la vidriera del café Central y de 6 á 8. 
7429 6-29 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, que sabe bien su oficio y 
tiene muy buenas referencias. Informan CJa-
liano 58, altos. 7435 4-29 
T)OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras; 
son amables y cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su obligación: tienen buenas refe-
rencias. Informan Corrales 73. 7433 4-29 
Una señora peninsular 
desea encontrar una niña 6 niño para cuidarlo 
en su caso; es persona respetable y tiene per-
sonas oue la acrediten: no tiene inconveniente 
en cuidarlo aunque sea de meses. Amistad 65, 
informan. 7410 4-2i) 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de mano, que sepan el oficio y ten-
gan referencias; tienen que ir de temporada & 
la Vívora. Prado 8S, bajos. 7406 4-29 
V e t l a d o — P a s e o 1 9 
ae solicita una joven do co'or para l impiar 
cnatro cuartos y manejar una niña de meses. 
H a de traer buenas referencias. Sueldo 8 pesos 
y ropa limpia. 7514 4-31 
T J N A SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocar-
^ s e de cocinera en casa praticular ó estable-
cimiento, sabe con perfección su oficio y tiene 
referencias. Informarán San José esquina a 
Zulueta, bodega. 7515 4r31 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
- de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su deber y tiene persouas que la ga-
ranticen é informarán Manrique 51 6 Zulueta 
n. 34. 7519' 4-31 
TTN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
^ de criado de manos 6 camarero, de depen-
diente de comedor, no duerme en el acomodo, 
tiene buenas referencias, menos de tres cen-
tenes no se coloca. Amistad 62. 7460-: - ^30 
u n a c n a i 
de color desea colocarse. So.dan informes en 
Trocadcro VI. 7*98 4-30 
T ^ E S E A colocarse una general cocinera y re -
postera francesa en buena casa particular ó 
de comercio.' Tíéno-l>uenu''í referencias, de las 
mejoresJamil iás-de esta'Ciudad. Informan Re-
fugio esquina á Zulueta, accesoria A. 
7479 4-30 
S E D E S E A c XA C R I A D A 
para una corta familia extranjera, que tenga 
referencias—13S l íapana. 7474 ' 4-30 
ü n a j o v e n p e u i n s u h t r - — 
dc-ea colocarse en casa de familia honrada pa-
ra manejadora ó ayudar a los quehaceres de 
una corta •familia, tiene pesonas que respon-
dan de su conducta. Informan cal lé del Vapor 
n'.' 32, establecimiento de víveres . 
7470 4-30 
BARBEROS 
hace falta uno en Inquisidor 14. 7477 4-30 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos, sabe cum-
plir bien con sn obligación y tiene personas 
que lo garanticen, no es criado de diez ni quin-
ce pesos. Informan Campanario y Virtudes, 
panadería y víveres, 74fió 4-30 
S E S O L ! 
una criada de mano, blanca, que sepa perfec-
tamente su ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias; si no las trae que no ¿e presente. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. O'Reilly SS, altoe. 
7469 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que sepa su obl igación. 
Concordia 37. 74<>4 4-30 
Una,joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: cose un 
poco, no pone mesa y tiene quien responda 
por el la.En la misma se coloca otra de costu-
rera. Egido 9. 7450 4-30 
SE SOLICITA 
una criada peninsular oue quiera embarcar 
para Santander, Cousulaoo 97. 
7459 4-30 
Un a s i á t i c o c o c i n e r o 
desea colocarse, sabe bien su oficio y tiene re-
ferencias. Informan en Egido 9. 
7457 4-30 
E n G a l l a n o 8 4 (a l to s , ) 
se solicita una criada de mano. Se erije buena 
recomendac ióu . Sueldo $12 y ropa limpia, 
7451 4-30 
"ajEGOCTO V E R D A D . — S e solicita un penin-
1X sular que tenga referencias y que disponga 
de $125 para hacer sociedad con otro s e ñ o r en 
el negocio de comidas con quinoonas adelanta-
das. Mercaderes 16^ Benito, 7415 4-29 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el A.dministrador 
de este Diario. 
01162 J J l 
T J N A SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E 
^ de manejadora, es cariñosa con los niños, 
sabe cumplir con su obl igación y tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan San José 
103, cuarto alto n ú m . ^ 7405 4-̂ 9 
Una buena cocinera 
¿osea, colocarse para casa particular ó de co-
mercio: tiene quien responda por ella. Darán 
razón Aguacate 142. 7420 4-29 
TTna SEÑORA P E N I N S U L A R con sn niño que 
^ s e puede ver y con buena y abundante lache 
desea colocarse de criandera á lecllo entera, 
tiene dos meses de parida y personas que res-
pondan por ella. Informan Moute 97, café L a 
Ceiba, altos, 741G 4-29 
S e s o l í c i t a 
en Neptuno 16, altos, una cocinera para corta 
familia, que ayude en los quehaceres de la c a -
sa y no se marche hasta de noche. 7425 4-29 
C E SOLÍCITA alquilar tres habitacioaea 
^amuebladas altas, que den á la calle, con co-
mida y asistencia para tres caballeros solos en 
casa de familia respetable, donde >nxf.'ha^ípi-
ños ú otros huéspe(les. -Indispensable buen 
baño ó ducha con agua en ábundancia . P r e -
cios módicos. -Dirigirse á A. M, correos, apar-
tado 714, Ha{>ana., 7424 4-29 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado-de manos ó por-
tero ó para acompañar .á un caballero: no la 
importa el viajar y sabe cumplir con s\i obli-
gac ión: tiene buenos informes. Dan razón Ofi-
cios 82rsastrería . 7399 4-29 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á 14 años para ayudar á lo» 
quehaceres de la casa. Villegas'22. 
73S6 - 4-28 
S e s o l i c i t a 
ütia manejadora que también ayudo á los que* 
haceres de una casa. San Lázaro S3, altos. 
7408 lt2S-3m29 
Desoíi colocarse 
de criada de manos una joven peninsular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene persouas quo 
respondan por ella. Informan Sol n. 28. 
7443 4-28 
Una señora 
peninsular de buena conducta y con buenas 
recomendaciones desea colocarse de cocinera 
en casa particular de poca familia. Informan 
Lampanl la 46. 7350 4-28 
DiüSKA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos en 
buena casa: sabe coser á. máquina y tiene bue-
nas referencias. Informan Campanario 106, 
7352 4r28 
Una jotfit. de color 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora de niños: tiene peisonas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: no tie-
ne inconveniente en ir al campo ó fuera de la 
Isla. Informan Refugio 51, de 8 á 4, 
7354 4-28 
S e s o l i c i t a 
un criado 3' una criada de manos de color y qu» 
traigan referencias. Sau Miguel 130, B. 
736S 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 á 13 años que haya 
servido en casa de famiIia:_no se quiere recien 
llegado. De 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 4 de 1» 
tarde. Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
7332 4-28 
p O C H E R O . — U n joven desea colocarse en una 
^ c a s a particular práct ico en el servicio, ha-
biendo trabajado eu uno de los mejores esta, 
blos de la Habana, teniendo muy buenas ropas 
de cochero: hace cuantos servicios sean neco-
sarios. Informan Empedrado 23, á todas horas. 
7303 4-28 
p A R A C R I A D O ó jardinero desea colocarse 
un peninsular de mediana edad, activo é i n -
teligente, con 16 años de residencia en Cuba 
dedicado á estos oficios, sabiendo su ob l igac ión 
con perfección. H a estado en casas respetables 
de !as cuales tiene certificados. Consulado 109, 
café. 7394 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos y cocinera 
si el sueldo lo amerita: sabe desempeñar bien 
su oficio y tiene buenas referencias.* Informan 
San Miguel 90. altas. 7395 4-28 
Atención públ ico. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domés t i co y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia 1? do Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar S3. Teléf. 450. J . Alonso y Villaverde 
7418 26-2njl 
[ ' N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colo-
y carsade criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante: tiene personas que res-
pondan por ella é informan Corrales 50, 
7438 4-29 
O E S O L I C I T A una criada de mano, que sepa 
^cumplir perfectamente su obl igación, tenga 
mediana edad, y presente referencias, para los 
quehaceres de nna casa pequeña; para infor-
mes en Escobar n. 19 esquina á Lagunas. 
7437 4-29 
T J N M A T R I M O N I O sin hijos solicitan colo-
carse él para portero ó otra colocación y 
ella para ama de gobierno ó manejadora y pa-
ra coser, marcar v zurcil. Informes en Vil le-
gas n. 91, tienda de ropa ó en Santos Su.^rsz 48 
7428 6--J9 
S E S O L I C I T A 
on portero de mediana edid que haya estado 
en muy buenas calías de f i íni l ia en esta capi-
tal, se le darán cuatro centenes. Prado 72, 
7421 4-29 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 19 a II años ea Galiano 90. al-
tos. 7444 
T T N A señora peninsular desea colocarse do 
cocinera en casa particular 6 establecimien-
to, no tiene inconveniente en ir al interior 6 
con familia qm; marche al Norte. Personas do 
criterio podrán dar razón de ella. Composte-
la n. 66, informan. 7308 4-28 
r ) E - S E A N C O L O C A R S E dos peninsulares una 
de criandera á leche entera que tiene bue-
na y abundante y la otra criada de manos quo 
sabe cumplir con su obl igación. Tienen perso-
nas quo las garanticen. Informan Morro 5, A« 
7SS9 4-28 
T J N A J O V E N desea colocarse do cocinera en 
^ casa particular ó establecimiento, sabe s a 
oficio con perfecc ión y tiene referencias, In-
forman O'Reilly 80. 7349 4-28 
T I N A señora peninsular desea colocarae do 
V criandera a leche entera, que tiene buena 
v abundante v con personas que la garanticen. 
Informan en San Miguel 226. 7367 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular ó de color, coa 
referencia, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Corrales 32, Guanabacoa. 7391 4-28 
Críatla de mano 
una peninsular de mediana edad desea encon-
trar colocación, sabe su ob l i sac ión y entiendo 
algo de costura a mano y máquina , bitios 4b. 
7359 4'-3 . 
T ^ E S E A colocarse un asiát ico buen cocinero, 
•^para casa particular ó establecimiento, te-
niendo personas que lo garanticen. Informan 
calle de la G l o r i a ^ 7356 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en casa par» 
ticular ó establecimiento: cocina á la e s p a ñ o l » 
y criolla: es buena cocinera, l impia jrcon reco-
mendaciones de casas donde ha servido. In fo^ 
man Aguiar 48, alto». 7368 4-28 
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N O V E L A S C O R T A S . 
EL DESECHO DE LA GASA-CUNA. 
La sala era estrecha, larga, de al tí 
Btmo techo, con claraboyas que deja-
ban pasar uua luz ténue, luz vergon-
zosa, como si la repuguase peuetrar 
allí donde la infamia de los hombres 
aherroja á los niños, echando sobre 
ellos una orfandad espantable y un es-
tigma afrentoso desde los primeros ins-
tantes de la vida. 
A uno y otro lado una fila de cunas 
pulcramente colgadas, esperaba á la le-
gión de pequeñuclos. Entraban y sa-
lían constantemente las hermanas eu-
cargadas del Hospicio. Aquí una uo-
driza entregaba el pródiejo manantial 
de la vida á las ansias de uu mamonci-
11o impaciente; allá otra mujer esforzá-
base en acallar al rorro que en vano 
buscó las dulzuras del néctar. Quién 
gritaba, quién reía, y en revuelto son 
de ayes, lloros y risas corría el tiempo 
sobre las tristes cunas do la caridad 
oficial, dejando en cada una un día 
más; el primer eslabóu de una cadena 
de dolores. 
Aquel día el torno habíase mostrado 
ávido de presas. A las nueve, á las 
diez, á las diez y media, por la mafia-
na, por la tarde, llovieron criaturas 
destinadas al eterno martirio de una 
incógnita espantable. Aquello fué una 
avalancha de angelitos cayendo sobre 
el presupuesto de la Diputación. 
Veintiún chiquillos abandonados, y 
todos ellas ávidos de teta, con eviden-
tes señales de hambre, con decidido 
empeño de vivir. Es decir, todos no, 
todos nó; porque uno de ellos enclen-
que, enfermizo, raquítico, seco, pare-
cía esperar la liltima fase de una cortí-
sima vida de crisálida, cuando apenas 
si era aún la larva humana arrojada al 
mundo. 
E l pobrecito agitaba sus manecitas 
encogidas en desesperada súplica hácia 
lo desconocido; no gritaba; no abría los 
ojuelos; revolvíase entre un montón de 
trapitos, los mismos que le abrigaron 
hasta el momento de ingresar en la in-
clusa. 
Ante aquella cuna, asiento de una 
gran tristeza, pasaron distraídas las 
miradas de todos: de empleados y de 
hermanas, de nodrizas y de puérperas. 
Nadie fijó los ojos sobre el infeliz, na-
die se acercó amoroso á derramar sobre 
su frente el dulcísimo maná del beso. 
Los demás habían arrancado frases 
de complacencia, de admiración, de 
bondad, de ternura. 
—¡Pobrecito! 
" —Mrwi-qué mono! ¡cómo se ríe! 
—Oigan, el mocosuelo y cómo aprie-
ta. Tenía ganillas. 
—¡Angel de mi corazón! ¡Tan her-
moso y sin madre! ¡Sin madre... por-
que la suya no tiene entrañas! 
Paira el enteco, para el escrofuloso 
ser que parecía morir arrinconadito, 
sólo hubo una sola palabra, un sólo in-
sulto: 
—Xo me dé usted ese estafermo—di-
jo indignada ú la diroctora una de aque-
le s madres mercenarias:. 4 
Y el chiquillo quedó reservado para 
1P último, para lo inesperado, quizás 
j^juarjlaudo-eOli lo inesperado la mer-
ced i e una certificación de óbito. 
* * * 
Andando, andando, descalza, lloro-
sa, encaminábase Manuela á la casa 
cuna; llevaba dentro el punzante dolor 
del hijo perdido, y fuera, sobre la te-
rrosa piel, el sudor de la fatiga, de la 
caminada, del cansancio, de la poca, 
poquísima alimentación. El la y su Bas-
tián eran "tan probes, tan probes", 
que casi no comían pan bendito. 
Sentía la infeliz toda la gran des-
gracia del hijo muerto, pero la conso-
laba su fe en las cosas de tejas arriba, 
su ardiente deseo de ser útil á los de-
más, su resignación de santa. 
— E l probé ya está de gloria—decía 
—ahora malo será que yo no pueda 
criar pa la Diputación. Si me sale chi-
quio, llevaré toos los meses treinta rea-
les y Bastián no trebajará como un bu-
rro. Y a seremos dos á ganarlo. 
Como la lechera de la fábula,Manue-
la hacía sus correspondientes castillos 
en el aire, ¡quién sabe si Dios la oiría 
en gracia á su buena voluntad! 
Entró en el Hospicio casi de noche: 
faltaba poco para que se cerrara el 
asilo. 
Y eutró como en triunfo. ¡Pues ape-
nas si hacían falta amas aquel día! 
—Pase usted, pase usted; se llevará 
usted el que quiera,—decía la directo-
ra, animando á Manuela como si esta 
fuese á volverse atrás de su propósito. 
Y cuando entró en la sala la ofrecie-
ron dos, tres, cinco niños, pero nin-
guno se parecía á su Manolo muerto, á 
su ángel, á quien se llevó una bronqui-
tis por culpa del señor médico, que no 
le puso sanguijuelas. 
Faltaba un sólo muchacho que ver. 
Aquel que nadie quería; envuelto en 
pobrísimas ropas; tapado con uuju-
boncito lleno de corcuses. 
"Cuando Manuela le echó el ojo se en-
terneció de lo lindo. 
Aquella criaturita, el más feúco, el 
más pobre, le convenía. 
Y a que no hubiese allí ningún Ma-
nolo en el parecido, le había en la po-
breza... ¡y qué pobreza! tan remala 
que hasta los beses se le habían ne-
gado. 
Manuela cargó con el crio, tal como 
le llamaban desdeñosamente las otras 
comadres, y con él á cuestas anduvo 
buena parte de la noche hasta llegar al 
pueblo. 
A l ser de día, infatigable, amorosa, 
después de alimentar al pequefiuelo, se 
dispuso á cambiarle las repitas. Aquel 
jubón merecía ser recosido, arreglado, 
Bastián la dejaba hacer, disponién-
dose á salir para la era. 
Casi no se distinguían aun á la inde-
cisa luz del alba el interesante grupo 
de la mujer y del niño. 
Pero ya, ya se veía lo bastante para 
mudar al chico. El la tenía mucho sue-
ño, mucho, pero lo primero era lo pri-
mero. 
Le quitó el jubón 
Y cuando sus manos palparon entre 
las telas algo que no era lienzo, ex-
clamó: 
—Bastián, el niño trae algo. 
Había que ver lo que era aquello: lo 
que traía el feúcho del crio, como tam-
bién le había llamado Bastián. 
Y se echaron las tyeras, desgarróse 
el forro del jubonéito, una mano buscó 
y topó el cuerpo extraño. 
E r a todo ello uu papelillo que decía: 
"Mil francos mensuales al que reco-
ja á este pobre sér.—Gusta ve Roland, 
banquero, calle Mayor.—Madrid." 
Manuela, sin querer, buscando la ca-
ridad, había tropezado con la fortuna. 
DARÍO VELAO. 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero: tiene muy buenas 
recomendacioncB y es cumplidor de su deber. 
Informan Genios n. 1, Centro de Vacuna. 
7380 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos: sabe cupi" 
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Aguila número 114. 
7876 4-28 
TTN peninsular de mediana edad y que á de-
sempeñado siempre cargos de confianza en 
esta, desea colocarse de portero, 6 mozo en 
unas oficinas 6 casa de comercio, tiene referen-
cias las que se le pidan, é informa el portero 
de Santa Clara 25, ó en Inquisidor 25. 
7347 4-28 
TIN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
;̂ de criado de mano: es activo é inteligente y 
sabe desempeñar muy bien BU obligación: tie-
ne buenas recomondacioneí; Informan Vives 
nüm. 62. 7377 4-2S 
Una inoreua de mediana odad 
desea colocarse de criada da manos: sabe su 
obligación y tiene referenclao. Informan Com-
postela 108. 7373 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos: tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ba esta-
do: informan Compostela 185. 
7370 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera 6 manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias, dan razón Acosta 31. 
73o3 4-28 
Se solicita 
una buena cocinera, si no sabe cocinar cjue no 
se presente, que sea aseada, no se admite sin 
referencia. Prado 47. 7378 4-28 
C Ê desea tomar en alquiler para un matrimo-
~ nio, una casa pequeña en las afueras de la 
Habana, como Vedado, etc., que esté en bue-
nas condiciones, que tenga un pequeño jardin 
y buen servicio de agua. Ha de estar cerca 
de lós tranvías. Dirigir informes por escrito 
á A. B., San Miguel 00. 7365 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
deeempefiar tanto en la Habana como en el 
campo. Para Informes db-lgirse al Sr, Adminis-
trador de este DIABIO. G. 20 
PARA ADMIHSTRAR 0 INSPECCIONAR 
Persona de respeto y de moralidad que 
ha deeempefiado cargos honrosos y lleva 
sobre 30 aflos do permanencia en el país, 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de alguna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en 
el campo. Ha sido contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden informar do su aptitud y antece-
dentes. Para más pormenores ocúrrase á 
Reina 34, Agencia de negocios. 
7043 Jl 13 17 
T ) E S E A colocarse un joven peninsular de 
^criado de mano ó camarero en un hotel, lo 
mismo en casa particular que establecimiento 
tiene buenas recomendaciones de las casas que 
ha servido, es trabajador, no tiene inconve-
niente en ir al campo, dan razón Cuarteles 4, 
café. 7369 4-28 
l ^ E S E A N colocarse dos jóvenes peninsulares 
•^unade criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
nos ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
ambas tienen buenas referencias, informan en 
Condesa 33. 7371 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos en buena 
casa, sabe cumplir con su obligación y tiene 
Imenas referencias. Informan Amargura 94. 
7360 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe & la perfección su ofi-
cio y tiene muy buenas referencias. Informan 
en Revillagi^edo 7, en la misma se vende una 
cocina americana, barata. 
7396 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe su oficio con perfec-
ción y tiene recomendaciones, informan Ville-
gas 101. 7361 4-28 
Una joven asturiana 
desea colocarse de criandera & leche entera, 
que tiene buena y abundante, puede verse su 
niño y tiene personas que la recomienden. In-
forman San Sliguel 224. 7342 4-28 
C E DESEA SABER el paradero del menor de 
^15 años José Lorenzo Iglesias de Alcobre, na-
tural de Pontevedra Estrada, que pase por la 
Calle de Lamparilla n. 63, cafó E l Gallito del 
Cristo, o recojer un cncarro deea familia. 
7329 8-26 
de esta ciudad se necesita un corres-
ponsal experimentado que sea taquí-
grafo y que escriba a nnlquina. 
Es indispensable que posea el cas-
tellano y el inglés y que escriba y re-
ciba dictados en ambos idiomas. 
Las solicitudes se dirigirán por es-
crito al apartado de correos n. 8 3 , 
acompañadas de las referencias que 
pueda presentar ei interesado. 
E s excusado que el que no tenga las 
condiciones arriba mencionadas se 
presente como candidato. 
c 1295 24 Jl 
O E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". Q 11-Jn 
ENINStiLAH D E MEDIANA EDAD 
V que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, ependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 Intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. O 
T3ERSONA práctica en toda clase de contabi 
^ lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesás del Monte. O 
UN MAESTRO DE OBRAS 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina • 
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará, 7187 16-22 Jl 
r'NA persona honrada y formal, de mediana edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto Interior. Q 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Oallego.-Faclllto en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penoientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar S4. Teléfono 486. 
6842 2 6-12J1 
Se alquila 
la moderna y hermosa casa amplia y con todas 
las comodidades que se puedan desear l alie 
de Neptuno n. 56, la llave en el n°54. Informes 
San Nicolás n. 170. 
Oe alquilan las mejores habitaciones de egta 
^espténdida v fresca ca.sa, aPf,0?08",? P^to 
verano. Con muebles ó sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean: casa res-
petable por sus nuevos dueños, hay criado.-
Consulado 126. 7353 *"fg 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila 
la casa Teiadillo 54. Informarán en la Barbe-
ría de al lado. 7493 S-31 
Se alquila 
la grande y elegante casa calle de la Salud 50. 
Lallave 6 informes Escobar 166 casa del Dr. 
Betancourt. 7521 S-31 
Dragones -í-í, altos, 
Se alquilan departamentos con y sin mue-
bles. En la misma se alquila el zaguán. 
7513 M I 
nERRO.—se alquila una casa en la calle de 
^Zaragoza entre la calzada y Atocha, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y todo el 
servicio sanitario, inodoro y un gran patio. 
Informarán de su ajuste y condiciones Atocha 
núm. 8, a todas horaa. 7517 8-31 
V E D A D O 
se alquilan los altos de la casa 7f n. 64, comple-
tamente independientes de los bajoj y capaz 
para una familia numerosa. Informes Carlos 
III n. 219. 7497 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes Reina 121. 
7258 4-31 
E N F A M I L I A 
se alquila en casa de familia, un cuarto alto, 
amueolado, con asistencia y mesa, dando y to-
mando referencias. Dirigirse á Industria 82. 
7502 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los baios de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7257 4-31 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casita con piso de mosai-
cos, con sala, comedor y tros cuartos; sita al 
fondo de la botica Carlos I I I esq. á Franco: la 
llave en la botica. 7509 4-31 
REDADO.—Se alquila la bonita casa de es-
quina, tres y C. frente á los baños Las Pla-
yas, tiene pisos nuevos de mosaico, baños, dos 
inodoros y todas las comodidades necesa-
rias. 7478 lO-SOJl 
una casa Reina 44, la llave en los bajos, infor-
marán Riela 99. 7481 4-30 
O B I t A P I A N. 14 
esquina a Mercaderes, se alquilan magníficas 
habitaciones con balcón a la calle, propias 
para escritorios ó familia, a precios módicos. 
7482 8-30 
Se alquila 
la hermosa casa Concordia 61, acabada de pin-
tar, compuesta de zaguán, sala, saleta, seis es-
f>acloBOS cuartos, salón de comer, baño, dos nodoros y caballeriza: la llave en la bodega 
de Perseverancia. Su dueño en el Vedado, 6.' 
núm. 21, esquina á Q. 
7466 
E n Keina 6, se alquila un local 
propio para establecimiento: en la misma se 
alquilan coartofi. 7461 4-30 
Ce.alquila la planta alta de la casa número 33 
^do la calle de Lamparilla; es clara, fresca y 
espaciosa y dentro de pocos dias tambión se 
alquilará la planta baja que hoy ocúpala No-
taría del Ledo. D. Manpel Pruna. Informan 
Compostela 42, sastrería. 7460 8-30 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
amuebladas y cóh toda ásistenejar. PlíOPIAS 
PARA^EL VERANO. Galhuio UdbAi&KBan 
Miguet / ü * 7463 T - 5-30 
C E ALQUILA E N DCHO.CENTENES la casa 
^Maloja 3, JJe'alto y bajo y pisos de mosaico y 
demás comodlflflides y la gran casa Manrique 
92, do una sola planta, en diez centenes. En 
Escobar 143̂  (altos,) informan. 
7455 4-30 
•PN CUATRO. CENTENES se alquilan en Cam-
panario 57, los altos; se componen de sala y 
tres cuartos, dos.de ellos, con balcones kia ca-
lle de Concordia, ápersonas dé moralidad, por 
ser casa da familia respetable, á señoras'* solas 
ó matrimonios sin niños. 
7454 8^0 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase do como-
didades, la llave é Informes en Teniente Rey 
28, almacén de Bea y Nogueira. 
6827 alt 10-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 82, con tres cuartos, sa-
la, comedor, cocina y agua. Informan en Mu-
ralla 97, donde está la llave, 7462 4-30 
INDUSTRIA 72, A casa de esquina^ próxima á 
Prado y á los carritos; hay hermosas habi-
taciones altas v bajas, con balcón A la callo y 
con ó sin muebles. Pueden verse á todas horas 
7401 4.29 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa do alto y bajo de dos 
ventanas y zaguán, de la calle de Jesús María 
17, la llave é Impondrán Aguila 113, 
7423 8-29 
9 3 P r a d o 9 3 leira B - - E n estaher-uo, j . i a u u , vo, mofla casa M alqui,an 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño v ducha con 
abundante agua, con entrada á lodas horas. 
Subida á la caaa, al lado de la puerta del café 
Pasaje, 7431 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabados 
de pintar y arreglar, con escalera de mármol, 
seis cuartos y un salón alto aparte; mamparas, 
etc. Precio 14 centenes. Informes en los bajos. 
7448 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerrada del Paseo n. 18; consta de sala, 
comedor, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, toda de mosaicos; alqui-
ler 10 centenes. Informan Gervasio 109, A, 
7118 4-29 
Tres habitaciones corridas 
en casa de familia, a personas de moralidad, 
una onza con fiador las tres, San Nicolás 77 ca-
si esquina á San Rafael, 7434 4-29 
E n seis centenes 
se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Manrique 230 compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y uno alto, cocina y entrada indepen-
diente. En los bajos informan, 7442 4-29 
E n el Cerro, á una cuadra 
de la Calzada, se alquila la casa calle de Zara-
goza núm. 35, de alto y bajo, con agua, baño é 
inodoro. 7403 B-29 
S E A L Q U I L A 
en Monserrate 14,5, en casa de una corta fami-
lia, una bonita habitación alta y amueblada 
en 2 centenes a una Sra. se prefiere extranjera 
7439 5-29 
S E A L Q U I L A 
en buena calle una sala con zaguán, saleta y 
un cuarto, luforman en la sedería La Moda, 
Neptuno 77, 7412 4-29 
Se alquilan 
los altos de San Lázaro 23 y 25 para una ó dos 
familiaí», muy frescos. E n la misma informan. 
7411 4-29 
Se alquila una casita en 5 centenes con sala, 
3 cuartos, cocina, baño é inodoro. Quinta Lour-
des. 7392 4-28 
M U R A L L A 46. 
Se alquilan los ventilados altos de esta casa, 
con entrada independiente y gran balcón á la 
calle, propios para bufetes 6 corla familia. 
7388 4-23 
A M I S T A D NUM 186. 
Se alquila un Departamento con 8 
cuartos, una sala de uianuol frente 
al Campo Marti y dos más eu las mis-
mas condiciones, corridas, como tam-
bién hay varias habitaciones sueltas, 
muy ventiladas y frescas, sus condi-
ciones eu la misma informarán. 
' 7351 8-28 
CALZADA DEL CERRO N, 595 
se alquila esta casa, propia para corta familia, 
Informarán en Cristo n. 80. 7383 8-82 
Reina 43 
se alauilan 2 habitaciones con patio, ducha y 
servicio completo. 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 70 hermosas habitaciones y depar-
tamentos para familias: todos con vista á la 
calle, 7393 ±22 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Galiano número 99, 
alto* del Café " E L GLOBO." 
7364 4 28 
S E A L Q U I L A . _ -
Amistad 144 esquina á Reina, la planta baja, & 
propósito para cualquiera industria ó comer-
cio: se dá razón en los altos. 
7374 4-28 
Se alquila 
la casa Agruila 93, Su dueño Blanco núm. 33. 
7372 4-28 
Qe alquilan los bajos en todo 6 en parte de la 
^cosa calle de San Ignacio núm, 78, esquina í 
Riela, de nueva planta de cantería y hierro, 
propia para establecimientos ó almacenes: la 
llave en la botica del frente y su dueño calzada 
del Cerro 791, 7345 S-28 
S E V E N D E 
el edificio que ocupaba el establecimiento de 
ropas LAS GLORIAS D E PELAYO, situado 
en Monte n, 39, frente al Parque de Colón.— 
Tiene agua redimida y libre de todo gravá-
men. Informes en la misma de 10 a 11 a, m, 
y Habana 78 de 3a 5 p, m. Roque Montells. 
7491 — 4-31 
l 
rNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Paila y motor 
de vapor üe 7 caballos. Informarán en ban Lá-
zaro 153, altos, alt 6850 5-29 
S E V E X D E 
una vegua maestra de tiro y de inmejorables 
condiciones, San Miguel 130 B, 
7357 4-28 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
te.—Güines. c 1177 1 J] 
S E V E N D E 
una casa en Arroyo Naranjo, fresca y pintores-
ca, propia para la temporada, con agua. Real 
n. 14, precio SI.500 libres. Su dueño Real 62. 
7487 8-30 
S E V E N D E 
el puesto de fruta y viandas de la calle la Pi-
cota n. 56, 7485 4-30 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa calle 
2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana, 7472 16-30J1 
Casa de Huéspedes 
se vende barata, calle Industria, una cuadra 
del Parque Central, Informes San Rafael 14, 
almacén de Pianos, 7449 4-30 
Infanta 103 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades y servicios. La 
llave en el Jardin del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 68. 
7388 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones altas y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caba-
lleriza, &,, &, Informan Aguila 102. 
7341 -̂28 
"ESTRELLA 99.—Se alquila ésta con sala, an-
•^tesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque 
forrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspa-
tio, una de las habitaciones es alta. La llave 
en la bodega esquina á Manrique. Su dueño 
Virtudes 15. 6347 4-28 
Znhieta numero 36 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
clón, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 Jl 
/"iJO.—Se alquila una casa en 8 centenes con 
^todas las comodidades; en el mismo lugar se 
alquila otra propia para establecimiento. Ca-
lle de Zulueta num, 32, Pasaje de Relln núme-
ro 3, en el núm. 5, está la llave. 
7288 S-25 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 101, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm, 1 B,, habitaciones. 
C-1220 ind, 00-8 Jl 
S E A L Q U I L A 
los altos del Tulipán número 20,—En la misma 
informarán, 7265 8-24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
deposito ó almacén, ocupa media manzana,— 
Informarán Aguiar 92, 7247 ' 15-24 Jl 
SE ARRIENDA 
una Estancia de dos caballerías en la calzada 
de Jesús del Monte. Manrique 113, 
7242 &-23 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela US, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
f8-50. 7188 13-22 Jl 
S E A L Q U I L A 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, jíisos de mosaico, 
toda do azotea y con gran mirador al mar. In-
tíiedlata álos tranvías y ómnibus. En la ferre-
te ra está la lla ve. 7142 15-21 Jl 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina & Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L PRADO, I09 cuales tuvo por mu-
cho* años el hotél "La Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos banaderas de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903,—Gul-
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14ml8Jl 
se alquilan habitaciones con 6 sin muebles. Se 
reparten tableros á domicilio, 
6990 16-16J1 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para escrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm, 6, 
c 1248 15-15 Jl 
•\[AGNIFICO LOCAL. Uno propio para es-
tableclmiento, con 3 puertas á la calle, fres-
co, situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Cafó "LA ABEJA", 
Obispo 82, esquina á Villegas. 
7030 15-15 
S E A L Q U I L A N 
- í i O habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to Importante, Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G, Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde, 6716 26-9 Jl 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, .cocina, baño e 
Inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán, 6722 26m9 J l 
H O T E i l L . 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45,—Habitaciones y departamentos 
para familia». Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaia de precios. Vista hace fé. 
Cómodo par* todos y mas para familias. 
6641 26-7J1 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y rcntihula casa 
so alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
esplémliclo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero a todas Loras. 
C 1150 i Jl 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 p.§ en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo. Aguiar 75. letra 0. 
Relojería. 7524 8-31 
niNERO SOBRE HIPOTECA deseo Imponer 
$1900 ft precio módico sobre casas por el Ve-
dado, Cerro ó Jesús del Monte: también tengo 
f1000 oro americano para imponer en la Haba-
na 6 Vedado, Se dá razón en Lealtad 51, de 7 4 
10 de la mañana. 7422 8-29 
f e i i g f l i a s y o s í i e c i i f i i s 
S E V E N D E 
En $2,000 la casa Santos Suárez 25, recien re-
construida con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarenta y dos metros, de fab ri-
cación de ladrillo y madera. Produce cinco 
centenes de alquiler. Informarán Perseveran-
cia 47. 7504 g-¿l 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico 3' está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 do la mañana. 7132 26-29 J 
V E N T A 
Se vende el salón de barbería que está en los 
portales del café de Luz; al lado del Restau-
rant, en el mismo informan. 
7443 4-29 
muy cerca de un cuarto de manzana de terre-
no que da á 3 callea con 2 esquinas, oon parte 
de arrimos pagos. La calle principal á la que 
tiene 40 mtrs, de frente es adoquinada, por Jas 
otras tiene 28 metros. Precio $8.000, no hay 
censo. Demás Informes Esteban E , García, 
O'Reilly 3S. de 2 á 5, 
7419 4-29 
Solares en el Vedsulo. 
Se venden varios solares, unos en la loma y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informan Mercaderes 2, búle-
tele 1 Doctor Oener. 7330 4-26 
INTERESANTE.—Vendo en §7.500 la hermo-
•Lsa casa Aguacate n. 71, entre Muralla y Sol, 
capaz para una numerosa familia; tiene sala, 
dos saletas y 7 cuartos: se trata directamente 
con el comprador. Empedrado 15, d e l á 4 . — 
Manuel Agüero. 7304 8-25 
Tí UEN NEGOCIO.—Un gran cafó con nueva 
y productiva industria, punto inmejorable, 
Belascoain 25.—En la misma informan de dos 
accesorias propias para cualquier industria. 
7281 8-24 
S E VTBNt>E 
la casa calle de Luz 17 esquina á Pepe Antonio 
en Guanabacoa^cabada de reedificar: se dáen 
módico precio. En la misma informan. 
7310 8-25 
P E L E T E R I A . 
Se vende una que está situada en muy buen 
punto, y paga poco alquiler, no se repara en 
precio; informarán en el almacén "La Regen-
ta", Cuba 104. 7245 8-23 
Una casa esq u i na 
con establecimiento, en buen punto y libre de 
gravámen, so vende en proporción. Manrique 
n. 113. 7213 8-23 
C E VENDE una bodega cantinera esquina, 
•^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarlos, barrio Santa Terssa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon -
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-18 
B O O E G V 
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
ó se admite un socio. Informan en La Vajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
OE M J Í J E S 
COCHES Y ALBARMS 
Se vende un familiar de medio uso en $150 
oro español y un bogui en $53, acabados de 
f)lntar y reparar totalmente; una albarda crio-la con su cabezada de plata y oro en 40 cente-
nes y un galápago con su cabezada de plata 
y metal en 15 centenes. Informan en Empe-
drado n. 63, 7505 4-31 
CANGA 
En el establo E l Central, Concordia 182, so 
venden dos milords con sus caballos, franceses 
propios para particular ó establos por pensar 
su dueño en otro negocio y un vis-a-vls todos 
con zunchos de goma, arreos y tronco, lanzas, 
barra de guardia y ropa particnlar, se venden 
solos ó separados, con caballos excelentes 6 
sin ellos: todos estos carruajes son franceses y 
se pueden ver desde 8 á 12 y de 4 á 7, su dueño, 
Gaspar López. 
7518 8-31 
Balancines para arado 
se venden muy barato y una magnífica duque-
sa nueva moderna montada con todo lo mejor. 
Monte 268 esquina a Matadero, taller de ca-
rruajes frente de Estanillo. 7436 8-30 
E n 2 2 centenes 
se vende un familiar de cuatro asientos por au-
sentarse su dueño, San Nicolás 102, 
7402 4.99 
Un bogrgy casi nuevo 
se vende con un caballo joven, sin resabios, 
maestro de tiro y de magnífica estampa. Pue-
den verse en la calzada de la Reina n. 63, de 
una á cuatro. 7440 4-29 
Se vende 
nna magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7379 8- 28 
SE VENDE 
un faetón: está en Blanco núm. 43, Se dá en 
proporción. Informan en Reina 68, 
7387 8-28 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desée comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá nn surtido conipleto. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Eamiliares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
7328 8-26 
S E V E N D E 
un magnífico milord remontado, propio para 
particular, Villegas 20, 7322 8-26 
TJNA E L E G A N T E DUQUESA raontafla á la 
moderna de elegante construcción, se vende 
y se cambia por otro carruaje, en las condicio-
nes quo éste se encuentre, Chavez 1, establo el 
Vrado. 7252 8-24 
S E VENDEN-
dos milords, una duquesa, un vls-a-vls, nn fae-
tón, un tllburv y un familiar de 6 asientas, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 6, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
(JATICOS DE ANGORA 
los hay de venta muy finos en Lealtad n, 182 
7523 7t-31—lm31 
Caballos. 
Se venden caballos en módico precio, tam-
bién dos milores, bien Juntos ó separados. Ma-
rina 18, establo, a todas horas, vétiS 4-20 
DE MUEBLES í PEE1AS. 
P E R I O D I S T A S . 
Se venden 150 clichés (fotograbados) de los 
principales personajes de las Villas. Se dan 
todos en $20 plata. Dirigirse á M. V. C,, San 
Miguel 30, Habana. También se venden'50 ti-
tulares de madera. 7458 4-30 
S E V E N D E 
un magnífico aparador y un vajillero de no^al 
macizo y tallado. Obispo 133, bajos, 0 
7127 4-29 
V E R D E D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles, 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos, de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo so construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningün compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería * 
7446 13-29 Jl 
5 Car A. JNT Car JA. Z 
A PARTICULARES, 
Se vende un juego de sala Luis XIV comple-
to, se da barato-Angeles 69, cuarto n, 6, de 12 
á 4, 7355 4.28 
un juego de sala Luis X I V en muy buen esta-
do, un magnífico .mego de mimbre compuesto 
de ocho piezas y un juego de cuarto, todo en 
módico precio en Estrella 70, 7381 8-28 
u 
Realiza un gran surtido 
de ropas do todas clases, muebles, &o 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete,, acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses t casimir á 3, 4, 5 y $ t o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 45, 13-24 Jl 
Se vende 
una vidriera mostrador en OBISPO nüm. 93. 
7283 8-25 
E l almacén de música de José Giralt, 
O - R E I I J I Í Y O I 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que yende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo míniraun de 2 
CENTENES-,-' ' " C—1241 26J1-14 
i 
Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema alemán fabricada por St. Quintín en 
1893, Cilindro de vapor 500 mjm x 800 ifi[m de 
golpe; bomba de vacío 800 mjm x 800 num 
mueve por medio de un engrane una boniba 
de inyecci6p de 400 irqm x 450 m{m. Además 
al otro eítremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical como para meladura ó ex-
traer los retornos; su estado es flamante como 
otra infinidad de maquinaría de un batey de 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silveira/Cert-j ríúm. 873.tf mmíru 
7501 8 3Í 
S E V E N D E N 
muy baratas tres máquinas de escribir de loa 
sistemas Smith Premier, Underwood y Re-
mington n. 7, Pueden verse en Habana 131. 
7489 4-31 
HACENDADOS 
para entregar de momento. 
Una máquina que mueve una Trituradora de 
caña y tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de acero iguales de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 5,3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapiche* 
de 7' de largo x 38" diámetro con guijos de 15" 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 31" diá-
metro con guijos de 16" en los collarines. 
Tengo tubcria hierro dulce de 2 / ' -
Y toda clase de maquinaria. 
J, M. Plasencia, 
N E P T U N O M U M . 33 
- H A R A N A - -
26-12 Jl 
Se venden 
2 máquinas y calderas Baxter de 8 v G caballos 
de fuerza y una caldera locomóvil 'de 18 caba-
llos. Informan Sitios 163. 7397 S-28 
20 tanques de varias medidas y 300 
varas chimenea de 14 á 8 pulgadas 
todo hierro galvanizado.-Zulueta 10 
15-15 Ab 6947 
B A X T E R 
Caldera y máquina en buen estado, de uso. 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 de 10 por 15, PueJ 
den verse trabajar, 6 informan en Zanja 55. 
6950 15-15 
HACENDADOS Y AGRICÜITORH 
La Segadora Bnckeye núm. 8 de Aáriam100 
Platt & Co,, es la mejor eu todos concerJF0?' 
fmede adquirirse á precios reducidos en íM&níA sabel de las Lajas del Sr, Andrés Blancc»}'e.n 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P, 
C-1124 alt 13-31 Ji 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G & e » 
ta , se v e n d e m u y b a r a t a poí* ue" 
cos i tarse el l o c a l que ocnpa« 
P u e d e verse á todas ho i f»s J!J 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D l A K I U 
D E L A M A R I N A 
E L . M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
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